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1. Indledning, begreber og metode 
1.1. Problemfelt og problemformulering 
Opmærksomheden på biografien har i de seneste årtier blomstret i Danmark, og nåede 
tilsyneladende et højdepunkt i 1990erne.1 Dette kom til udtryk ikke bare i et øget antal udgivelser af 
både litterære og faghistoriske biografier, men også i en mere principiel debat om biografien, der 
fandt sted både i det litterære miljø og historikermiljøet. I det litterære miljø foregik der lidt senere 
fx en ophedet debat om Joakim Garffs Søren Kierkegaard-biografi SAK (2000), der handlede om, 
hvor grænsen mellem videnskabelig lødighed og litterær kunst skulle gå. I Historisk Tidsskrift 
handlede debatten i 1990erne bl.a. om, hvornår en biografi har relevans. Det er i sidstnævnte debat, 
dette speciale tager afsæt. Men først vil jeg indkredse dette felt generelt. 
 
Der, hvor biografien i dag står fagligt, er i feltet mellem litteratur og historie, og som genre betragtet 
bliver den snart bedømt udfra litterære kriterier og snart ud fra historisk-videnskabelige. Inden for 
litteraturvidenskaben havde biografismen i årtierne omkring forrige århundredeskifte sin fortaler i 
Georg Brandes. Men retningen blev i det 20. århundrede erstattet af erklæringer om forfatterens 
død; inden da mødte biografismen kritik i form af bl.a. Nykritikken og derefter var der i en årrække 
ikke en særlig interesse for biografien. Nykritikken satte fra 60erne et dybt præg på tilgangen til 
litteratur, men efterhånden blev tilgangen af eklektisk karakter, og man vender nu atter i større og 
større grad tilbage til det biografiske. Forfatterportrættet er blevet populært, og man er interesseret i 
fortællingen om et menneske såvel som dets livsværk. Inden for historiefaget stod biografien i en 
rum tid i dårligt lys, blev nogle gange ligefrem betragtet som en underlødig genre, og med et ry for 
ikke at være ’rigtig’ historievidenskab. Men også her sker der en drejning henimod en større 
anerkendelse af biografien.  
 
Hans Vammen mente allerede i 1991 i en anmeldelse af Kristof Glamanns biografi om Carlsbergs 
grundlægger Jacobsen, Bryggeren, at opblomstringen af biografigenren, snarere end en 
genoptagelse af den traditionelle biografi, er en ”virkelig fornyelse af genren, udsprunget af en ny 
                                                 
1 Historikeren Bernard Eric Jensen giver i Livet fortalt (1999) (se følgende note) et skøn over udgivne faghistoriske 
biografier 1978-1997: 1978: 2, 1979: 3, 1980: 1, 1981: 0, 1982: 0, 1983: 2, 1984: 0, 1985: 1, 1986: 2, 1987: 2, 1988: 3, 
1989: 1, 1990: 4, 1991: 1, 1992: 4, 1993: 7, 1994: 4, 1995: 3, 1996: 3, 1997: 1. Udaf 43 forskellige biograferede 
personer er 39 danskere, dvs. meget nationalt præget; 42 gange er det ’en af fortidens store mænd’ (Jensen og Richard, 
1999:127). En søgning på biografier i Danmark siden 1997 på www.bibliotek.dk gav over 40 poster, heraf mange 
biografier af nulevende politikere, sportsfolk, erhvervsfolk og udøvende kunstnere, heraf 5 kvinder. 
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opmærksomhed på, at historien skabes af mennesker.” I den almene, upersonlige historieforskning 
var individet isoleret fra den store sammenhæng, men Vammen mente, at 
 
”den nye biografi frembyder sig som en mulighed for at bruge enkeltpersonligheden 
som et prisme, hvori historiens lys brydes, og derved opnå en dybere forståelse af 
vekselvirkningen mellem individ og samfund. Personligheden anskues samtidig i sin 
individualitet og i sin historicitet.” (Vammen, 1991:543).  
 
Nogle år senere skriver historikeren Bernard Eric Jensen (f. 1943) i sin og litteraten Anne Birgitte 
Richards (f. 1950) monografi Livet fortalt (1999)2, at der ikke hersker enighed om, hvorfor 
biografien er kommet tilbage på scenen og om, hvad det vil betyde. Han skriver, at der hos mange 
biografer er et skel mellem en ’gammel/traditionel’ form for biografi og en ’ny/moderne’ form. Det 
viser ifølge Bernard Eric Jensen, at der i den nye interesse for biografien ikke findes et ønske om at 
vende tilbage til en ’klassisk’ fremstillingsform, da den traditionelle form for biografi er ved at være 
passé (Jensen og Richard, 1999:123f). Anne Birgitte Richard siger om den litteraturhistoriske 
biografi, at den voksende interesse for biografien kan betragtes som et kendetegn ved en fornyet 
fokusering på den personlige dannelse som et eksistensvilkår (Jensen og Richard, 1999:15f). 
Indenfor det historiske miljø mener nogle, at det er ’letfordøjelig’ historie, mens andre mener, at det 
er biografien, der frugtbart sætter dagsordenen for historiefaget. Bernard Eric Jensen mener, at 
historiefaget ”må sigte mod at udvikle former for historiebevidsthed, der vil kunne fremstå som 
vedkommende og perspektiverende for folk udenfor faget” (Jensen og Richard, 1999:115), og her 
spiller biografien en rolle. Den kan ”fremstille samfundsmæssige sammenhænge i en form, som 
giver mulighed for personlig indlevelse og erkendelse.” (Jensen og Richard, 1999:117). Den 
betegnes således som en genre, der giver mulighed for givende eksperimenter, og mulighed for 
forbindelse mellem forskningen og dennes formidling.  
 
Det er bredt accepteret at se biografien som et opgør med den brede, sammenhængende historie. At 
biografere er en anden slags historieskrivning end fx 60ernes og 70ernes brede historieskrivning, 
hvis fokus var de store strukturer og mekanismer i samfundet, og som kunne beskrive lande og 
folkeslag eller gruppers udvikling over længere perioder. I takt med opbruddet af opfattelsen af 
                                                 
2 Monografien Livet fortalt - litteraturhistoriske og faghistoriske biografier i 1990’erne (1999) af Bernard Eric Jensen 
og Anne Birgitte Richard, er blevet en dansk ’grundbog’, når man taler om biografien. Det er et af de første værker på 
dansk, der samlet karakteriserer de nye strømninger indenfor biografigenren. Værket indeholder analyser af nyere 
biografier, opdelt hovedsageligt i en litterær afdeling ved Anne Birgitte Richard og en faghistorisk afdeling ved Bernard 
Eric Jensen. Bogen er ifølge Bernard Eric Jensen ment som et forsøg på at bringe debatten om biografien videre.  
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historie som én sammenhængende historie mener jeg, at der er opstået en rådvildhed i historiesynet. 
Opløsningen af de sammenhængende forklaringer gør, at der er et behov for nyorientering i 
historieskrivningen, og her sætter biografien fokus på individet som klart synlig aktør. Biografien 
kan sætte ansigt og navn og karaktertræk på det menneske, der før forsvandt i de ofte anonyme 
menneskemasser, der findes i historien. Samtidig kan genren ses som historieskrivning af 
postmodernistisk karakter, idet det tilsyneladende for mange af os ikke længere giver mening at 
forestille sig den sammenhængende historie, for vi kan ofte ikke placere os selv i relation til denne. 
I stedet er det enkelte menneske og ’den lille historie’ sat i centrum samtidig med, at forestillingen 
om fx et nationalt fællesskab ombrydes. Det kan endda være, at vi efterhånden er ved at miste 
evnen til at forestille os de store strukturer. En måde at få et forhold til historien kan derfor være 
igennem biografien at se på et andet menneske, som levede og kæmpede i en anden tid, men som 
man kan sætte navn og ansigt på og identificere sig med, og derigennem generhverve den 
sammenhæng, der truede med at forsvinde.  
 
Behovet efter sammenhæng viste sig at lede til store forandringer i videnskaben og dens 
verdensopfattelse. ’The narrative turn’ betød fra 1970erne og siden da, at det ’narrative 
arrangement’ blev understreget – med inspiration fra litteraturvidenskaben. Det narrative blev nu 
anskuet som en grundlæggende måde at erkende på, og dette påvirkede også historieverdenen 
stærkt. Den amerikanske historiker Hayden White (f. 1928) var særlig betydningsfuld i denne 
forbindelse, idet han med gennemgribende analyser i sit værk Metahistory – The Historical 
Imagination in Nineteenth-Century Europe (1973) påpegede narrative forløb i store dele af det 19. 
århundredes historieskrivning og -filosofi. Dette fik som sagt indflydelse på opfattelsen af tekster 
som grundlæggende narrative, og dermed også i biografien. Dette gør, at biografien som værk 
således er en fortælling, der med sit episke forløb ofte ligner romanen i sin opbygning. Den låner 
ikke bare forløb og komposition fra romanen, som vi også ser i bredere historiske skildringer, men 
låner også ofte opbygning og karaktertegning af personer. En hovedperson, hvorom handlingen 
drejer sig, ser vi ligeledes i biografien, idet det her også er fortællingen om et liv. 
 
Der er stadig stor interesse for biografien, for livs-fortællinger, ikke bare indenfor danskfaget og 
historiefaget, men i bredere forstand. Biografien leverer en fortælling, der personliggør historien, og 
skaber en bro mellem det abstrakte og uhåndgribelige, og det nære menneskelige. Biografien 
indebærer derigennem mulighed for at knytte sammenhænge mellem begivenheder i det 
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biograferede menneskes liv, som læseren kan genkende, og giver derigennem mulighed for (at sætte 
ord på) erkendelse af identitet og sammenhænge i læserens eget liv.3 Der er en tro på, at det enkelte 
liv er en nøgle til en større sammenhæng, og biografien kan sætte ord på det dialektiske forhold 
imellem den lille historie, der afspejler den store historie, og den store historie, der igen påvirker 
den lille. Selv om vi gennem det enkelte menneskes historie lettere kan identificere os med 
historien, kan vi naturligvis ikke undvære de store historiske linjer, for vi har brug for dem for at 
sætte det enkelte liv i relief.  
 
Den klassiske biografi, der typisk omhandler politiske personligheder, møder udfordring fra en 
biografiform, der ikke længere helt så naturligt sætter lighedstegn mellem biografi og politik. Der 
skrives i større grad end før biografier, der sætter ansigt på de mennesker, der før indgik i de 
anonyme masser, fx den social- og kulturhistoriske biografi. Her bliver ethvert menneske i 
princippet interessant. I den litteraturhistoriske biografi er liv og værk ofte ikke på samme måde til 
at skille ad som i en politisk eller social- og kulturhistorisk biografi, da en forståelse af forfatterens 
liv kræver indsigt i forfatterskabet, ligesom en forståelse af forfatterens værk i større grad end i de 
andre typer af biografier kræver indsigt i det personlige (følelses-) liv. Men også i en politisk eller 
social- og kulturhistorisk biografi er der kommet større fokus på relationen mellem den 
biograferedes liv, tid og værk i en erkendelse af, at alle dele indgår i variabelt forhold. 
 
Man er ligeledes i større grad bevidst om den indflydelse, biografen har på sit enkelte værk, idet der 
er en større bevidsthed om, at det fremstillede forhold er en forfatters konstruktion. Denne forfatter 
kan ikke undgå at blive personligt involveret i større eller mindre grad, idet det især, når det drejer 
sig om at skrive en biografi, indebærer at forsøge at forstå et andet menneske og dets relationer. I al 
forskning og erkendelse handler det selvfølgelig om at opnå forståelse, men i en biografi er det 
mere ansigt til ansigt; det er et individs korrespondance eller dialog med og fortolkning af et andet 
individ, der kommer til udtryk. Der er i den forbindelse også kommet fokus på den rolle, læseren 
har; denne er ikke længere en passiv modtager af en fortælling, men indgår oftere som en tredjepart 
i dialogen mellem biograf (den biograferende forfatter) og den biograferede.  
 
                                                 
3 Jeg mener, at biografien i større og større grad får en betydning for, hvordan vores historiebevidsthed, og til en vis 
grad, opfattelse af verden, formes. Biografiens betydning for, hvordan vi forstår historien og samfundets betydning for 
det enkelte liv er interessant i forbindelse med, hvordan vi betragter vores egen placering og vort eget ansvar i forhold 
til samfundet. Biografien kan i forskellig grad inddrage læseren i tolkningen af hovedpersonens placering, og læseren 
opfordres herved til at tage stilling til lignende spørgsmål i sin egen tid. 
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Det interessante bliver dernæst, hvordan det samfund, der omgiver den biograferede, defineres, og 
hvordan det fremstilles. For at få et bedre grundlag for forståelse af dette, vil det være nødvendigt at 
se nærmere på den nævnte historikerdebat. Helt overordnet drejede debatten sig om, hvordan man 
vægter forholdet liv, tid og værk, og hvilke begivenheder og forhold i det liv, man vil fortælle om, 
der har relevans. Debattens positioner delte sig i spørgsmålet om relevans og repræsentativitet i 
forhold og begivenheder i den biograferedes liv, og personens relation til den samtid, der bliver 
fremstillet som baggrund. De debatterende bekendte sig henholdsvis til den klassiske (overvejende 
politiske) biografi, og repræsenteredes af historikeren Niels Thomsen, og den nyere, social- eller 
kulturhistoriske biografi, repræsenteret ved historikerne Birgitte Possing, hvis disputats satte 
debatten i gang, og Sidsel Eriksen, der ligeledes placerede sig i opposition til Niels Thomsen. Man 
kunne derfor ud fra selve debatten formode, at disse meget forskellige bud på, hvad en historisk 
biografi er og bør være, også måtte resultere i meget forskellige biografiske værker. Det er dog 
imidlertid ikke altid tilfældet, at der er en klar og entydig sammenhæng mellem principielle 
historieteoretiske synspunkter og så den konkrete historieskrivning. Det kunne derfor være 
interessant at undersøge, hvorvidt de historikere, der har skrevet henholdsvis politiske og mere 
social- og kulturhistoriske biografier i løbet af 1990erne, også i praksis har grebet opgaven 
forskelligt an, når de har skullet skildre deres hovedpersoner og disses forhold til det omgivende 
samfund. Man må forvente, at der nødvendigvis er forskelle på henholdsvis den politiske og den 
social- og kulturhistoriske biografi, for alene i definitionen ligger det, at konteksten er forskellig; 
konteksten i den politiske biografi ville således efter min opfattelse være lettere at beskrive, fordi 
den i større grad lægger vægt på begivenhedshistorie. Omvendt kunne man også forestille sig, at 
andre forhold kunne resultere i et større fællespræg end man umiddelbart kunne forvente. For i 
genren ligger der en binding til et livsforløb, hvor der er tradition for at bygge fortællingen op efter 
den realistiske roman med en begyndelse ved fødslen, en midte i det fortalte liv og en afslutning ved 
døden efter endt livsværk (se fx Lützen, 2003:34). 
 
I forbindelse med adskillelsen af den politiske biografi og den social- og kulturhistoriske biografi 
melder der sig nogle spørgsmål. Først er der spørgsmålet, om denne skelnen er hensigtsmæssig. 
Adskillelsen er i denne sammenhæng defineret udfra, hvorvidt biografierne lever op til Niels 
Thomsens krav om repræsentativitet og relevans. Men da det ikke fremgår klart, hvad de hver især 
lægger i begreberne, forekommer de diffuse. Der hersker delte meninger om, hvad biografiens 
opgave og kvaliteter er, og der er således ikke et klart og fælles defineret grundlag at gå ud fra. 
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Alligevel mener jeg, at det kan vise sig frugtbart med en analyse, der tager udgangspunkt i denne 
debat. De delte meninger tyder trods brug af de samme begreber på, at de debatterende kan have 
forskellige historiesyn. Hvorvidt dette har betydning for, om der er forskel på, og i så fald hvor og 
hvordan den kulturhistoriske biografi adskiller sig fra den politiske – dette mener jeg er tilfældet på 
et område som forholdet mellem person og samfund - mener jeg vil blive afdækket i en nærmere 
undersøgelse. En politisk biograf mener jeg får meget forærende i og med at der i større grad 
trækkes på begivenhedshistorie, og såfremt den biograferede har været meget i front i det politiske 
liv, har været knyttet direkte til politiske begivenheder, har personen afkastet sig mere 
kildemateriale end en mere anonym person; dette kan aflæses i samfundet i form af love og 
praktiske tiltag mv. Det, at en politisk person har figureret mere synligt i samfundet kan også 
betyde, at det er mere synligt, når forhold i omverdenen virker tilbage på personen. Det kan fx være, 
at personens handlinger har større politiske konsekvenser, som han/hun bliver draget til ansvar for, 
ligesom personen, idet vedkommende har større berøring med en bredere politisk sammenhæng, 
mere synligt handler udfra omverdenens påvirkning – oppositionen, offentlig debat mv.  
 
Det skal derfor være målet for denne specialeafhandling at forfølge nogle af de spørgsmål, som 
biografidebatten rejste, ved at undersøge biografiskrivningen i praksis. Dette vil i sagens natur rejse 
mange metodiske problemer, som jeg senere vil uddybe. Men forsøget skal her gøres ved at sætte 
fokus på et forhold, der i særlig grad må være egnet til at afprøve, hvordan historikerne i praksis har 
båret sig ad med at fremstille et livsforløb i en bestemt og for læseren relativ fjern historisk periode. 
Jeg er derfor kommet frem til følgende problemformulering: 
 
90ernes danske historikerdebat tegnede et billede af en skillelinje indenfor biografiskrivningen 
mellem en mere traditionel politisk biografi og en mere social- og kulturhistorisk biografi. På 
baggrund af denne debat ønsker jeg at analysere fire biografier fra 90erne, to mere politiske og 
to mere social- og kulturhistoriske, med det formål at undersøge, hvordan de i praksis skildrer 
forholdet mellem de biograferede personer og disses samtid, og for at diskutere, hvad der kan 
ligge bag de konstaterede forskelle og ligheder. 
 
De fire udvalgte biografier omhandler alle personer, der levede og virkede i årtierne op til og lige 
efter år 1900. Det drejer sig om Edvard Brandes – portræt af en radikal blæksprutte (1988, benyttet 
2. udgave 1992) af Kristian Hvidt, Konseilspræsidenten. Jacob Brønnum Scavenius Estrup. 1825-
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1913 (1996) af Ditlev Tamm, Birgitte Possings disputats Viljens styrke. Natalie Zahle – En biografi 
om dannelse, køn og magtfuldkommenhed (1992), og Sidsel Eriksens Søster Silfverbergs sorger. En 
biografi om en bemærkelsesværdig kvinde og hendes private og offentlige skæbne – pioner-
skikkelsen, afholdsagitatoren og feministen Lene Silfverberg (1993). Jeg vil senere argumentere for 
disse valg (jf.1.2). 
 
Jeg mener, at forskelle i social- og kulturhistoriske og politiske biografier, udover i behandlingen af 
personen og dens forhold til samfundet, vil vise sig såvel narrativt som stilistisk, og det er især her, 
at danskfaget vil møde historiefaget i dette speciale. Jeg stræber dog ikke efter at give et 
udtømmende svar på, hvorfor der i givet fald er forskel på fremstillingerne.  
 
At de fire forfattere alle beskriver levnedsløb inden for samme tiår af danmarkshistorien vil, midt i 
værkernes forskellighed, gøre det lettere at foretage de ønskede sammenligninger og diskutere, 
hvorvidt det er selve valget af biograferet person (med virke indenfor storpolitik eller inden for 
andre samfundssfærer), der har været bestemmende for, hvordan forholdet mellem person og 
samfund er skildret, eller hvorvidt det også har været andre faktorer, som fx forfatternes historiesyn 
eller særlige genremæssige bindinger, der har gjort sig gældende.  
 
Før jeg nærmere begrunder valget af netop disse fire værker, samt fremlægger den metode, der skal 
ligge til grund for selve analyseafsnittene, vil det være nødvendigt at give en nærmere præsentation 
af den debat, der udspillede sig i Historisk Tidsskrift i årene 1992-1997. For det var, som jeg har 
nævnt, her, at de forskellige synspunkter om kravene til en historisk biografi blev fremlagt og 
begrundet. 
 
1.1.2. 90ernes debat 
Man kan tale om to hovedpositioner i debatten. På den ene side står historikeren Niels Thomsen, der 
taler for en klassisk tilgang, det vil i dette speciale som oftest sige den politiske biografi. Han 
argumenterer for, at man i en videnskabelig biografi skal stille specifikke krav til det skildredes 
relevans og repræsentativitet. For at en biografi ifølge Thomsen har relevans, skal den biograferede 
bl.a. have ydet en væsentlig indsats og haft ’målbar’ betydning i samfundet; krav, som han ikke 
mener, kan opfyldes i en social- eller kulturhistorisk biografi. På den anden side står Birgitte 
Possing og Sidsel Eriksen, der opponerer mod Thomsen og taler for værdien af den social- og 
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kulturhistoriske biografi. De mener, at et mindre kendt person udmærket kan være betydningsfuld 
nok til at være hovedperson i en biografi, og, i lige så høj grad som den, der har ydet en målbar 
indsats, give indblik i det omgivende samfund. Disse positioner vil jeg uddybe nedenfor. 
 
Niels Thomsen 
Niels Thomsen kritiserede som nævnt Birgitte Possings Viljens styrke om Natalie Zahle. Han mente 
ikke, at Viljens styrke i tilstrækkelig grad var repræsentativ eller relevant, og dette afgjorde han 
udfra nogle særlige relevanskriterier, som han stillede op. Ifølge disse kriterier er det således ikke 
tilstrækkeligt, at biografen har gjort sit arbejde godt og nået de mål vedkommende har sat sig, men 
”han/hun skal også vise hvorledes undersøgelsen har konsekvenser for vor indsigt i væsentlige 
strukturer, begivenheder og forløb i samfunds- og kulturudviklingen (eller erkendelsen af den).” 
(Thomsen, 1992:354). Om biografien siger han videre: 
 
”Det må kræves, at beretningen i sin helhed og i enkeltheder direkte bidrager til 
forståelsen af personens adfærd og indsats, og jo mindre præcist og konkret 
afhandlingen forbinder det indre liv med den ydre dåd, desto mindre væsentlig er den. 
Thi det er indsats og adfærd, som må være den historiske biografis sigte, 
forklaringsobjekt, afhængige variabel. Og de meddelte (…) data og overvejelser skal 
(…) hente deres berettigelse fra deres forklaringsevne i denne forbindelse: Herudfra 
skal de vælges, vurderes og prioriteres, og herudfra skal de sættes i forbindelse med 
andre forklarende (uafhængige) variable – både aktør-interne og eksterne, som 
inddrager strukturer, udviklingslinjer og situationer i det omgivende samfund, i 
institutionen, professionen o.s.v. I praksis er det kritiske punkt vel ikke mindst 
samspillet mellem personens forudsætninger og de eksternt givne opgaver og 
muligheder.” (Thomsen, 1992:355). 
 
Grundlæggende er en biografi kun relevant, hvis den giver ”vigtig, sand og ny indsigt i en væsentlig 
rolle og indsats” (Thomsen, 1992:354), eller hvis den omhandler et eller flere mennesker, der 
repræsenterer en større gruppe, der har betydet noget i samfundet, for igennem denne at få generel 
indsigt i samfundet. ”Thi meningen er jo her at blotlægge reaktioner, egenskaber og holdninger i 
større grupper til forklaring af disses adfærd i væsentlige situationer og sammenhænge.” (Thomsen, 
1992:354f). Relevant bliver altså først den biografi, der har ”generalisation som øverste mål” og 
denne generalisation opnås kun, hvis man kan måle indsatsen i samfundet. Men det er svært at vide, 
hvad Thomsen mener med en ’målbar’ indsats, og hvilken målestok, der skal tages i anvendelse. 
Han mener også, at det personlige er ganske uinteressant, såfremt det ikke kan relateres til det 
overordnede mål. Fordi Birgitte Possing vil skrive det, Thomsen betegner som 
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”personlighedshistorie” om Natalie Zahle, altså tager mere end det i Niels Thomsens øjne absolut 
nødvendige personlige stof med, er hun ”derved (…) på vej ud i trivialitetens hængedynd” 
(Thomsen, 1992:355). Altså mener Thomsen ikke, at det personlige, der er behandlet i Viljens 
Styrke har noget væsentligt at bidrage med til den overordnede sammenhæng.  
 
Thomsen mener heller ikke, at en biografi er væsentlig, blot fordi den handler om en væsentlig 
person. Han mener, at menneskets betydning i en større samfundsmæssig sammenhæng bliver 
underprioriteret i de senere års tiltagende ’biografiindustri’, hvor mange historikere ifølge Thomsen 
skriver, hvad der falder mest i købernes smag og slækker på kravene om relevans, hvilket skader 
biografien som videnskab. Og Birgitte Possing er altså også faldet for fristelsen at inddrage forhold, 
der ifølge Thomsen ikke er relevante, fx af mere privat art, og undlade at skildre betydningen af 
Natalie Zahles indsats set i et større perspektiv, fx i lyset af eftertiden.  
 
Birgitte Possing 
Viljens styrke vakte som nævnt kritik og debat. Men hvad var Birgitte Possings eget udgangspunkt? 
Hun redegør i Viljens styrke for, hvad hun mener, en biografi skal indeholde og leve op til, og hvad 
hun vil med sin disputats. Først og fremmest vil hun nedbryde en myte om et menneske, der efter 
hendes mening ikke stemmer overens med det billede, hun selv har fået af Natalie Zahle igennem 
arbejdet med biografien. Viljens styrke er også en historisk biografi, der ifølge Birgitte Possing 
forsøger at sætte Natalie Zahles personlighed og livsværk i relief til datidens samfund, dets 
folkelige bevægelser og kulturelle strømninger. Possing vil stræbe for at vise en dynamik mellem 
person og samfund, idet personen sættes ind i den kulturelle og historiske kontekst, så forholdet 
mellem dennes personlige adfærd og samfundets normer fremgår. Possing mener i sin disputats, at 
hvis historikeren betragter sin person som ”et prisme for en tid, en klasse, en kultur eller en 
personlighedstype”, kan de stråler, ”der brydes gennem analysen af personligheden ses som typiske 
og repræsentative karakteristika for noget andet end den biograferede”, og altså kan man i ”een 
levende fortælling (…) samle de generelle træk, som man på forhånd ønskede at fortælle om” 
(Possing, 1992:60f). Her taler hun ligesom Hans Vammen om personen som prisme til den 
historiske samtid. En anden tilgang er at opfatte sin hovedperson som enestående i kraft af dennes 
blotte eksistens som individ, og ’lade sin hovedperson leve’ i fremstillingen. En fordel ved denne 
tilgang er, at forskeren åbner for muligheden af at ”følge de uventede veje, som den empiriske 
forskning og den brudte fortælling får til at dukke op”. Centralt er det biografiske problem, mener 
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Possing, altså forholdet mellem individ og samfund, og hvem eller hvad der skaber historien. Selv 
siger hun, at hun med Viljens styrke placerer sig i en tradition, hvor  
 
”personligheden kan bestemme historien, hvis hendes/hans position og egenskaber 
rammer et uløst samfundsmæssigt behov. Omvendt lever historien i personligheden, 
skaber potentialerne og sætter grænserne for hendes/hans udfoldelse.” (Possing, 
1992:61).4  
 
Her kommer et dialektisk historiesyn til udtryk hos Birgitte Possing, som deles af andre i tiden.5 
Possing fortæller, at flere historikere har haft ambitioner om at vise en dynamik i sammenhængen 
mellem personens liv og værk og samfundets historie (Possing, 1992:59), og dette mål stræber 
Birgitte Possing også efter. Hun tilstræber i Viljens styrke altså både at se på relationen mellem 
individ og samfund, samt på forholdet liv, tid og værk. 
 
Sidsel Eriksen 
I 1996 kom Sidsel Eriksen i Historisk Tidsskrift med en kommentar, ”Biografien som lakmus-papir 
– overvejelser omkring den socialhistoriske biografi”, i relation til Niels Thomsens kritik af Birgitte 
Possings disputats flere år tidligere. I forhold til Thomsens repræsentativitetsproblem siger Sidsel 
Eriksen, at  
 
“Jo mere repræsentativ en biograferet person er, jo færre afvigelser eller ‘pejlemærker’ 
kan man finde. Derfor kan man tillade sig at vælge de mennesker, der har afkastet sig 
kildemateriale, også selvom de af samme grund ikke kan være repræsentative.” 
(Eriksen, 1996:168). 
 
Eriksen mener, at et ukendt individ også er interessant, fordi man får indblik i det samfund, de 
normer og den kultur, som personen agerede i. Biografien fungerer så at sige som lakmus-papir; det 
er papirets (defineret som en række af begivenheder) reaktion på den omgivende væske 
(samfundet), der er interessant, frem for papiret i sig selv. Man kan igennem papirets reaktion 
                                                 
4 Dette er en måde at se på historie på, der bygger videre på John A. Garratys opfattelse af forholdet mellem individ og 
historie. Der findes hos ham tre muligheder: 1) personligheden bestemmer og driver historien, 2) historien bestemmer 
over personligheden, 3) det, der sker i historien og for individet er tilfældigt, og ikke bestemt af andet end 
tilfældigheder. Birgitte Possing henviser til ph.d-forelæsning (upub.) af Grethe Jensen, K.U. 1990 (Her taget fra 
Garraty, 1958:20-21, se også Grethe Jensen: ”Politisk biografi” i: Historisk Tidsskrift bind 91 (15 række bd. VI) 1991). 
Også G.V. Plehanov talte om personlighedens rolle i historien og en dialektik mellem person og samfund (Possing, 
1992:62). Mange er altså enige om en dialektik, men det interessante er, hvad de hver især lægger i begrebet og hvordan 
det bliver løst i praksis.  
5 Bo Lidegaard berører samspillet mellem individet og omgivelserne i sin biografi I Kongens Navn – Henrik Kauffmann 
i dansk diplomati 1919-58 (1996), s. 27f., og nævner i den forbindelse en række af danske biografer, der vægter dette. 
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bestemme væskens karakter, det vil i denne sammenhæng sige, at man ved at se på begivenhederne 
og et mønster i disse, kan bestemme karakteren af det omgivende samfund.  
 
“Med ‘lakmus-metoden’ skulle det være muligt at sætte sig ud over Niels Thomsens 
repræsentativitetsproblem, og bevæge sig ind i og skildre en social og mental struktur 
og dens grænser med et hvilket som helst individ som udgangspunkt. Dog med den 
begrænsning, at individet er i kontakt med eller på forskellig vis forholder sig til de 
forhold, man vil beskrive.” (Eriksen, 1996:166). 
 
Man må dog i praksis også se på karakteren af lakmuspapiret, mener Sidsel Eriksen, fordi processen 
mellem dette og væsken, altså mellem begivenhederne og samfundet, er en vekselvirkning. Skulle 
hun skrive efter Thomsens kriterier, siger Eriksen, ville det ikke være muligt at undersøge det 
samfund, hun ville, og det ville være umuligt at sætte et ansigt på en anonym gruppe. En ’ægte’ 
repræsentant for en sådan anonym gruppe ville forblive anonym. Derimod mener Eriksen, at man 
ved at undersøge det afvigende netop vil kunne se, hvor grænserne går for det almindelige6, fordi 
det afvigende støder imod disse grænser og vækker modstand – og skaber flere kilder. Men det er 
uklart, om Eriksen og Thomsen mener det samme med ’at forholde sig til’ de forhold, man vil 
beskrive. Sidsel Eriksen fortæller om vigtigheden af at se på personen i samspil med samfundet, da 
det fortæller noget om de eksisterende grænser i dette samfund og om personens råderum. Man kan 
i biografien se andre menneskers muligheder for og bidrag til udformning af deres egen tilværelse. 
Og i biografigenren er der mulighed for at komme tættere på et andet menneskes psykologi og 
indgå i samspil med både forfatteren og den biograferede. At sætte ansigt på de anonyme masser og 
skabe dialog med personen bag dette ansigt til at opnå indsigt der, hvor den store historie ikke kan 
give det. Det er individet, der er i centrum for historien nu, da det er dét, der føler, erkender og 
”effektuerer” historien. Derfor er det igennem individet – også det, der ikke har indtaget en vigtig 
position i samfundet – muligt at forstå historien og samfundet bedre, og derfor bliver en skildring af 
et afvigende eller hidtil anonymt person relevant. Vi ser, at ’ansigt’ og ’dialog’ er nøgleord i Sidsel 
Eriksens tilgang til biografien. Et eksempel på en biografi efter Eriksens model kunne være en 
skildring af fx en diakonisse eller en udsendt feltpræst; eller en af dem, der ikke falder ind under 
                                                 
6 Dette er en gængs indtaget position i de kredse, der taler for den socialhistoriske biografi, og heri kan ses en 
inspiration fra mikrohistorien og den tilgang til historien, der inspireres af antropologen Clifford Geertz’ ’thick 
description’, hvor en analyse af det tilsyneladende uinteressante og/eller afvigende kan give indblik i en kultur. Et 
eksempel på mikrohistorisk historieskrivning er den italienske historiker Carlo Ginzburgs Osten og ormene – historien 
om en 1500-tals møller (Italien 1976, oversat til engelsk 1980) (Liv Egholm, ”Mikrohistorie”, i: Den Jyske Historiker 
85: Mikrohistorie (1999)).  
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Niels Thomsens kategorier (se nedenfor). Endelig er Sidsel Eriksens egen søster Silfverberg et 
eksempel på et afvigende, ikke-repræsentativt person. Dette spørgsmål vil jeg komme tilbage til i 
analysen af Søster Silfverbergs sorger. 
 
Niels Thomsens replik 
Niels Thomsen vendte i 1997 tilbage på scenen og slog atter sine synspunkter fast. Han vil fremfor 
at lede efter den biograferedes indre motiver, en stræben som han kalder ’forgæves’, lede efter 
mønstre i de ydre handlinger og ytringer på det relevante tidspunkt og område. Han står stadig fast 
på, at personen skal have betydet noget i samfundet eller repræsentere grupper, som har. Den 
socialhistoriske biografi, mener han, er ikke den vigtige nøgle til historien, som Sidsel Eriksen og 
Birgitte Possing påstår. Den interessante historie har bred relevans, og den finder man ikke i den 
socialhistoriske biografis fokusering på mere eller mindre ukendte individer, der måske ikke engang 
repræsenterer en større gruppe.7 At kunne afdække vigtige mønstre hos den biograferede via den 
’lakmusprøve’, som Sidsel Eriksen taler for, holder ifølge Niels Thomsen kun, hvis man har 
psykologiske kvalifikationer og andre forudsætninger for at forstå den biograferede på mange 
områder. Atter giver han nogle klare retningslinjer for biografien: Biografien kan være en ”velegnet 
alternativ analyseform”, hvis hovedpersonen er ”aktør” og  
 
”i væsentlig grad har påvirket beslutninger, begivenhedsforløb og udviklingsprocesser 
af betydning for Verdens gang, samfundets indretning og grundlæggende tænkemåder - 
eller ihvertfald har søgt (eller forsømt) at gøre det som repræsentant eller tolk for 
betydningsfulde samfundsgrupper og institutioner.”  
 
Niels Thomsen tilføjer her, at biografen også må tage i betragtning, om individets ”personlighed, 
baggrund, personlige og professionelle forbindelser lader sig udrede”, og om dette ”med rimelig 
sikkerhed” kan kobles sammen med personens indsats. Begge steder spiller både 
”materialesituationen og hovedpersonens særlige identitet” afgørende ind. Biografien er også 
                                                 
7 Med hensyn til relationen privat/offentlig i en biografi stiller Niels Thomsen spørgsmålet: Hvad når det kniber med at 
koble disse to sider sammen, det private med liv og værk? Når det kniber, er det private af ringe, underlødig relevans, 
eller bare ‘kommercielt og pædagogisk formålstjenligt’. Som eksempel på værker af manglende relevans fremdrager 
Thomsen netop Birgitte Possings Viljens styrke og Sidsel Eriksens Søster Silvferbergs sorger. I en politikerbiografi fx 
gør fokuseringen på det private det offentlige liv svagere eller mere uklart, og dette (personens betydning/offentlige 
virke) er jo netop ifølge Thomsen det vigtige og relevante. Om Ditlev Tamms Konseilspræsidenten skriver Thomsen: 
”professor Ditlev Tamms biografi af Estrup (1996) [giver kun] et beskedent og uklart nettobidrag til forklaringen af en 
[…] stor politikers rolle og adfærd ved temmelig nøje at følge den førnævnte, af Lyngby Jepsen artikulerede ’fifty-fifty-
opskrift [på forholdet offentlig/privat]’” (Thomsen, 1997:420). 
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berettiget, hvis hovedpersonen er 
 
 ”observatør i en særlig position, fordi hans/hendes (…) særlige rolle, erfaringer eller 
relevante kontakter har givet speciel mulighed for at opfange og fortolke vigtige 
hændelser, processer eller sammenhænge”, 
 
eller til sidst, hvis hovedpersonen  
 
”udfra sit livsløb, sine reaktioner og iagttagelser som repræsentant kan antages at 
afspejle eller artikulere forhold og holdninger i et miljø af væsentlig størrelse og 
potentiel indflydelse. Afgørende er altså her, om personen har kunnet og villet 
udtrykke, hvad der opleves og udrettes i en videre kreds” (Thomsen, 1997:427f).  
 
Det er for mig at se ganske strikse krav, Thomsen her sætter. Konsekvenserne af disse krav vil 
være, at de mennesker, der har relevans nok til at bliver skildret, er: 
 
a) Som aktør: Niels Thomsen præciserer ikke, hvad han lægger i udtrykket ”i væsentlig grad”, men 
her vil jeg placere en type som Estrup, der påvirkede hele det politiske landskab og samfundet som 
helhed i de år, han var konseilspræsident. Således betød det, at han ikke gav sig, men stod fast på 
sin forsvarspolitik, at Venstre begyndte at føre deres ’visnepolitik’, der igen blev mødt med 
provisoriske love fra Estrups side og hele det politiske liv gik i hårdknude i årevis. 
b) Som observatør: En ung Edvard Brandes, der stod på kanten af det kulturelle liv som bror til 
(aktøren) Georg Brandes, og som stod som observatør til det politiske liv som en af Christen Bergs 
og Viggo Hørups kontakter, samt 
c) som repræsentant: en ung, grundtvigiansk højskolelærer, eller en industriarbejder m/k, indvandret 
til byen under folkevandringerne fra land til by. 
 
Det ser altså ud til, at kategori a) indeholder de personer, om hvem det er godt og rigtigt at skrive 
biografier, fordi de har ydet en særlig, målbar indsats.  Men fælles for Niels Thomsens kategori b) 
og c) er, at de biograferede skal repræsentere større grupper eller give indblik i bredere 
sammenhænge. Det vil sige, at fx mange kunstnere, kvindelige pionerer som Natalie Zahle og Lene 
Silfverberg, (elite-) sportsudøvere, et forhenværende børnehjemsbarn, tjenestepiger, en menig 
modstandsmand under 2. verdenskrig, en terrorist, eller andre potentielt interessante personer, falder 
udenfor, da de ikke lader sig kategorisere under disse kriterier. Kravene til personerne i kategori b) 
og c) om repræsentativitet giver indtryk af, at personerne behøver en legitimering af ’retten til at 
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blive biograferet’, når de nu ikke har ydet en ’væsentlig og målbar indsats’ på egen hånd. Det giver 
indtryk af, at Niels Thomsen kun nødtvungent har medtaget kategori b) og c). 
 
Niels Thomsen fortsætter: ”Den ‘social- eller etnohistoriske biografi’ ligner derimod et fata 
morgana. I gunstigste fald en gigantisk omvejsproduktion - ellers ophav til fejlslutning, illusion og 
åndelig udtørring.” (Thomsen, 1997:427f). Ifølge Thomsen afhænger biografiens værdi og 
brugbarhed af dens bidrag til løsning af historiefagets opgave, nemlig at “udrede historiske 
menneskelige samfunds virksomhed og strukturer, menneskenes vilkår i dem samt de 
forandringsprocesser og begivenheder, der formede dem.” (Thomsen, 1997:451). Når biografien 
bidrager til dette er den berettiget, den skal vurderes efter sin videnskabelige relevans som alle 
andre tilgange. Her er der altså igen hos Niels Thomsen fokus på de bredere linjer og strukturer, 
faktorer som ifølge Sidsel Eriksen udelukkede en skildring af det mere særegne. 
 
Umiddelbart ser det ud til, at Thomsen og Possing er enige om, at indsigt i generelle sammenhænge 
er vigtig, og at personen kan være et medie, hvorigennem man kan opnå denne indsigt. Men hvor 
Niels Thomsen sætter generalisation som øverste mål i alle tilfælde, er den en af to – lige gyldige – 
muligheder hos Birgitte Possing. Birgitte Possing sagde i 1997: ”Skal vi ikke som historikere netop 
belyse menneskets tilværelse – også dér, hvor der er personlige, private, sociale grunde til en 
bestemt offentlig adfærd?” og siger, at analysen af Natalie Zahle drejede sig om dette (Possing, 
1997:441). Men hun siger også, at ”[d]en offentligt kendte eller hidtil ukendte biograferede 
skikkelse skal have ydet en historisk indsats, som biografien kan vise rækker ud over 
personligheden selv.” (Possing, 1997:447). Nyere historikergenerationer udvider feltet og de faglige 
muligheder for at belyse menneskets tilværelse, fordi de erfarer, at forholdet mellem det private og 
det offentlige liv er historisk foranderligt, mener Possing samme sted. Denne foranderlighed vil - i 
forbindelse med den overordnede problemstilling i dette speciale - også have indflydelse på 
forholdet mellem person og samfund, dvs. at denne relation ændrer sig historisk. Dette må igen 
betyde, at opfattelsen af menneskets relationer ændrer sig, og udtryk for dette kan derfor også 
lokaliseres i biografiske fremstillinger. 
 
Der, hvor de debatterende ikke kan eller vil mødes er der, hvor det er graden af inddragelse af det 
personlige, der bliver spørgsmålet. Det er ligeledes svært at bedømme, hvad Thomsen og Possing 
lægger i begrebet ’det personlige’. Dette mener jeg kun kan defineres i det enkelte individs tilfælde 
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og i den enkelte biografi. Det er oplagt, at der nødvendigvis må være elementer af det personlige i 
en skildring af et menneskes liv og værk, idet et menneske og dets værk ikke kan forklares ved sin 
offentlige adfærd alene. Den offentlige ageren vil altid være påvirket af personens særlige karakter, 
ligesom forholdet mellem person og samfund altid vil være påvirket af og bevæge sig i forhold til 
relationen mellem det personlige og dettes indflydelse på det offentlige liv. Det spændende er, 
hvordan disse ting kommer i samspil med hinanden. En faktor, som det er vigtigt at være 
opmærksom på, er, at de debatterende har forskellige erkendelsesinteresser; Niels Thomsen vil have 
at vide, ’hvem der formede ministerierne’, altså have aktører og deres handlinger i fokus som det 
forklarende element til at belyse større sammenhænge, hvor Sidsel Eriksen og Birgitte Possing vil 
undersøge forestillingsverdener. Det vil sige en principiel skelnen mellem begivenhedshistorie og 
mentalitetshistorie.  
 
Debattens to paradigmer 
Der er, som jeg ser det, to konkurrerende paradigmer i debatten: det klassiske repræsenteret ved 
Niels Thomsen, og det nyere repræsenteret ved Sidsel Eriksen og Birgitte Possing. Dette nyere 
paradigme får tilslutning fra en del yngre historikere, også indenfor den politiske biografi, men 
synspunkterne her kan allerede iagttages med Hans Vammen i 1991. Thomsen og Eriksen er dog 
interessant nok enige på nogle områder, men kan alligevel ikke mødes på grund af forskellige 
erkendelsesinteresser. De kriterier, som Niels Thomsen opstiller, mener jeg lukker døren i for 
mange ikke-politiske biografier. Jeg mener, at han overser, at det, som han kalder historiefagets 
opgave, nemlig at udrede menneskets vilkår i de menneskelige samfunds virksomhed og strukturer 
og disses forandringer og begivenheder, faktisk kan løses med Eriksens og Possings tilgang. For 
netop i den social- og kulturhistoriske biografis sætten ansigt på ellers anonyme grupper, også når 
det handler om ikke-repræsentative individer, kan man få indblik i menneskets vilkår på en 
anderledes måde end ved strukturhistorien. De debatterende er enige om, at der er en vekselvirkning 
mellem person og samfund, og i, at samfundet opstiller muligheder; det så er op til den enkelte, med 
vedkommendes potentialer, at gribe, men samfundet stiller så igen nogle grænser op for personen, 
som begrænser dens handlingsrum. 
 
Sidsel Eriksen og Birgitte Possing overser, at det ikke er biografien som sådan, at Niels Thomsen 
opponerer imod, men at han mener, at den – såfremt relevansen af de medtagne oplysninger kan 
påvises – kan være meget frugtbar og give forståelse for bredere forhold i samfundet. Men Eriksen 
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og Possing går dog skridtet videre, idet de ser den afvigende person som lige så – eller mere – 
relevant, som prisme til samfundet, som den repræsentative person, samt at det personlige i høj grad 
kan bidrage til at forstå personens ageren og offentlige adfærd. 
 
1.2. Udvalg af 4 historiske biografier 
Med udgangspunkt i ovenstående debat har jeg udvalgt fire biografier til min analyse. To social- og 
kulturhistoriske biografier og to politiske mener jeg vil være velegnede til at skildre forskelle såvel 
som ligheder biografierne imellem. De to social- og kulturhistoriske biografier har jeg bl.a. valgt på 
grund af det skel, biograferne, der begge deltager i biografidebatten, selv opsætter i relation til, hvad 
en biografi kan eller skal kunne. Det vil sige, at de giver indblik i historien på en måde, der ikke lod 
sig gøre med den historie, der ’kiggede ovenfra og ned’. Samtidig er det to forskellige bud på en 
social- og kulturhistorisk biografi skrevet indenfor den samme periode, noget, der også gælder de to 
politiske biografier. De valgte biografier skildrer alle årtierne op til og omkring århundredeskiftet 
1900, hvilket yderligere har været en relevant faktor, idet det giver mulighed for at drage 
sammenligning i fremstillingen af omtrent samme periode i dansk historie. 
 
De politiske biografier har jeg valgt udfra den vinkel, at det er den mere klassiske, og førhen oftest 
benyttede, videnskabelige måde at biografere på, og overfor de to social- og kulturhistoriske 
biografier, vil det være interessant at se på, hvordan forholdet mellem person og samfund kommer 
til udtryk i to biografier, der skildrer en politiker. Jeg vil derved forsøge at udpege nogle forskelle 
og ligheder i politisk biografi overfor social- og kulturhistorisk biografi.  
 
Som den ene politiske biografi har jeg valgt Kristian Hvidts Edvard Brandes – portræt af en radikal 
blæksprutte (1988/benyttet udg:1992). Edvard Brandes (1847-1931) var forfatter, anmelder og 
politiker, i Folketinget fra 1880 og bl.a. finansminister i det andet Zahle-ministerium 1910-13. Han 
var bror til Georg Brandes (1841-1927), og disse to var ofte i vælten på grund af deres oprørske 
indstilling til samfundets normer. Desuden dannede Edvard Brandes bro mellem det politiske miljø 
og det kulturelle i sin samtid, og igennem ham bliver det muligt på samme tid at få indblik i begge 
disse miljøer. At Edvard Brandes befandt sig i dette grænsefelt mellem kultur og politik, og altså 
ikke er rendyrket politiker vil sandsynligvis have betydning for, hvor radikalt forskellene mellem de 
politiske biografier og de social- og kulturhistoriske biografier vil tage sig ud. 
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Den anden politiske biografi vil være Konseilspræsidenten (1996) om J.B.S. Estrup (1825-1913), 
som er forfattet af Ditlev Tamm, og som skildrer Estrup og hans liv, som det formede sig både 
politisk og personligt. Estrup var Danmarks konseilspræsident fra 1875-1894, og har for eftertiden 
stået som en enevældig tyran, der tilsidesatte de demokratiske tiltag i Junigrundloven af 1849, og 
ved hjælp af provisoriske love (udenom Rigsdagen) selv ville beholde magten. Tamm ønsker at 
revidere dette billede og skildre et mere helt menneske. En anden grund til, at jeg har valgt at 
beskæftige mig med Estrup er, at perioden fra 1875 og faktisk helt til systemskiftet i 1901 ofte 
benævnes ’Estruptiden’. Når man beskæftiger sig med denne periodes danske politik kan man 
således ikke komme udenom Estrup. Disse to biografier skildrer desuden hver sin side af det 
politiske spektrum i årene omkring provisorielovgivningen og ’visnepolitikken’ i slutningen af det 
19. århundrede, og dette mener jeg vil give en dynamik i analysen af fremstillingen af samtiden. 
 
Mit første social- og kulturhistoriske valg er den disputats, der satte nævnte debat i gang, Birgitte 
Possings Viljens styrke. Natalie Zahle – En biografi om dannelse, køn og magtfuldkommenhed 
(1992). Formålet med denne biografi var ifølge Birgitte Possing at undersøge,  
 
”hvordan Natalie Zahle som personlighed placerede sig i de sociale relationer omkring 
dannelses-, køns- og magtpositionerne i det 19. århundredes borgerlige kultur. (…) Den 
stiler også mod at kunne bidrage til en belysning af, hvilke personlige egenskaber hos 
hende der gjorde hende til en betydningsfuld figur i danmarkshistorien, og hvilke 
historiske og samfundsmæssige omstændigheder der gav hende held til at udfolde og 
udnytte sine personlige egenskaber.” (Possing, 1992:51).  
 
Det er altså en biografi, der vil belyse et liv som det kom i spil personligt, socialt, historisk og 
samfundsmæssigt og dermed belyse forholdet – dialektikken - mellem person og samfund. Niels 
Thomsen var en af opponenterne til Viljens styrke, og han mente ikke, trods det, at han havde været 
med til at acceptere biografien som disputats, at Natalie Zahle var betydningsfuld eller havde 
relevans nok til at blive skildret i en disputats som denne. Han mente ikke, at den levede op til en 
passende videnskabelig standard. Dette vil gøre det interessant at beskæftige sig med biografien. 
Men især fordi dette værk er en social- og kulturhistorisk biografi, placerer den sig på den anden 
side af skellet i debatten og bliver dermed interessant for min problemstilling.  
 
Sidsel Eriksen gav sig også markant til kende i debatten på den social- og kulturhistoriske flanke. 
Hun er forfatter til biografien Søster Silfverbergs sorger. En biografi om en bemærkelsesværdig 
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kvinde og hendes private og offentlige skæbne – pionerskikkelsen, afholdsagitatoren og feministen 
Lene Silfverberg (1993). Biografien skildrer en kvinde, der fik betydning i afholdsbevægelsen 
omkring forrige århundredeskifte, og hendes relationer til afholdsmiljøet og kvindebevægelsen. 
Sidsel Eriksen vil med denne skildring give et indblik i et bestemt miljø, som hun ikke mener ville 
have været muligt i den strukturhistoriske tradition. Denne biografi sætter netop ansigt på en, der 
ikke lever op til Niels Thomsens krav til videnskabelighed. Denne biografi kan ses som endnu en 
repræsentant for hvordan den ene side af debattens synspunkter i realiteten kommer til udtryk. 
 
1.3. Biografien – definition og et kort rids af dens historie 
1.3.1. Definition 
Når man taler om biografien, er det ikke givet, hvad genren indebærer. Derfor vil jeg for at gøre 
min egen position klar, give en definition af biografien, før jeg går videre med metoden. 
 
Mange har gjort forsøg på at bestemme biografien som genre og systematisere den i mindre genrer. 
Norske Marianne Egeland kommer i sin bog Hvem bestemmer over livet? (2000) bredt rundt om 
emnet ved at ridse forskellige forskeres definitioner op. Hun fortæller, at nogle typer går i dybden 
med den biograferedes liv, hvor andre bare karakteriserer overfladen. Derfor mener hun, at det 
vigtigt at afklare, hvorledes biografityper adskiller sig fra hinanden. Når man ifølge Marianne 
Egeland skriver ’biografi’ på titelbladet af et værk, vækker det særlige forventninger hos læseren 
”om en korrekt fremstilling som bygger på kontrollerbare kilder”, og giver samtidig biografen 
forpligtelser i forhold til læserens forventninger. Her er der det fællestræk, at det, som jeg nævnte i 
indledningen, er en litterær genre, og det stiller fx krav om at der skrives om et kronologisk forløb 
fra barndom til død, og at den biograferede hele vejen igennem skal stå i centrum for 
begivenhederne. Dette kan ifølge Grethe Jensen betyde en større vægt på den enkeltes råderum og 
”personcentrerede forklaringer”, end der egentlig er belæg for. Johnny Kondrup skelner i sin 
disputats om den litterære biografi, Livsværker (1986), mellem bl.a. biografi og portræt, og påpeger 
forskellen mellem biografiens episke form og portrættets systematiske karakteristik (Kondrup, 
1986:22f). I den litterære biografi er værket i stor grad integreret i den biograferedes liv. Her er det 
et fokus på selve skabelsesprocessen af den biograferedes litterære værk, der gør denne type til 
noget særligt (Kondrup, 1986:33). Den litterære biografi forudsætter til forskel fra den politiske 
biografi en tæt sammenhæng mellem liv og værk. I den politiske biografi er der større anerkendelse 
af, at den enkelte person har mulighed for at påvirke tingenes gang og en opfattelse af ”politikken 
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som et muligt forklaringssystem” (Lidegaard, 1996:27). Endelig er en selvbiografi selektiv på en 
anden måde end den egentlige biografi, idet den er subjektiv. Således er biografigenren ikke 
defineret som én bestemt type. 
 
Fælles for biografityperne er dog næsten altid tre elementer, livet, tiden og værket. Disse danner 
grundlaget for yderligere typebestemmelse (Egeland, 2000:88ff). En hovedinddeling ifølge 
Marianne Egeland er mellem de populære biografier og akademiske/videnskabelige biografier. De 
videnskabelige er mest kildenære, men om de populære er Egeland mere usikker på, hvad der er, 
der gør dem populære, emnet eller fremstillingsmåden. Ikke alle liv byder på lige meget spænding, 
så derfor ligger det afgørende i bredden af den gruppe, man vil henvende sig til. Sprogbrug og 
kildebelæg spiller ind på den måde, at jo mere videnskabelig værket er, jo smallere målgruppe. Et 
eksempel på en videnskabelig biografi er Birgitte Possings Viljens styrke, men også Bo Lidegaards I 
Kongens Navn (1996) om diplomaten Henrik Kauffmann, biografier, der i høj grad tilfredsstiller 
kravene til genren om teoretiske overvejelser samt noteapparatur. 
 
Min skelnen mellem den politiske og den social- og kulturhistoriske biografi er jeg blevet inspireret 
til fra den danske debat på området. Her står, som vi så i indledningen, diskussionen om, hvornår en 
biografi kan kaldes videnskabelig, og hvorvidt en social- og kulturhistorisk biografi kan kaldes 
videnskabelig. Som jeg forklarer der, mener jeg, at de kriterier, som Niels Thomsen stiller op for 
den videnskabelige biografi, i stor grad kun tildeler de politiske biografier relevans. Og det er denne 
skelnen mellem den politiske og den social- og kulturhistoriske biografi, at jeg tager udgangspunkt i 
mit problemfelt.  
 
1.3.2. Kort rids af biografiens historie 
For at sætte min diskussion af biografien ind i en større tidsmæssig sammenhæng vil det nu være på 
sin plads med et rids over, hvor biografien har sine rødder og hvad dens rolle har været op igennem 
tiden. Derefter vil jeg kort give et rids af biografiens nyere historie i Danmark, litterære og 
historiske behandlet under ét. Jeg benytter til det nedenstående Grethe Jensens artikel ”Den danske 
historiske biografi efter 1970” (1996), Bernard Eric Jensens og Anne Birgitte Richards Livet fortalt 
(1999) og Johnny Kondrups Livsværker (1986). 
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 Biografiens historie begyndte med helgenbiografier og monumenter over helte, og viste, hvordan 
det almindelige menneske kunne leve det ”ideale liv” (Jensen og Richard, 1999:17). Siden har den 
op igennem tiden især haft en forbilledlig og dannende funktion. Biografien kan i nyere tid ifølge 
Grethe Jensen ses som udviklet sammen med borgerlighedens udvikling og historie. Først tjente den 
et opdragende formål; dette kan ses i 1800tallets konge- og politikerbiografier. Sidst i 1800tallet 
tjente den som retfærdiggørelse af de herskende klassers politiske magt over de lavere klasser, 
samtidig med, at den skulle ”belære borgeren” om hans pligt overfor kongen og statsmagten 
(Jensen, 1996:95). Biografien har med tiden delt sig i forskellige undergenrer. Den litterære biografi 
er yngre, idet den først blev interessant, da digtningen ikke længere kun drejede sig om 
konventioner og normer, men også blev udtryk for en subjektiv forfatter og en forfatter kunne 
skimtes bag værket. I England er der en tradition for ’life-and-time’-biografier, der ofte er digre 
værker, der beskriver ’et liv i en særlig tid’; i Tysklands historikerkredse mente man ikke før 1980, 
at biografien var ’rigtig’ historie, da den var for kunstnerisk, mens litteraturteorien mente, at 
biografien var ”brugslitteratur” og hørte til historiografien (Jensen, 1996:108). Den hørte således 
ikke rigtig hjemme nogle af stederne. Siden er der dog i Tyskland tegn på en forsoning mellem 
kunst og videnskab, der skaber plads til den historiske biografi. 
 
Georg Brandes (1847-1927) var en af de første betydningsfulde danske biografiforfattere. Han 
introducerede den litterære biografi, og dyrkede sidst i 1800tallet geniet, fx i biografier om fx 
Kierkegaard, Nietzsche og Goethe, samt skrev biografier om flere danske forfattere. Hvor Brandes 
dyrkede det europæiske, vægtede Vilhelm Andersen (1864-1953) især det danske. Han var ligeledes 
en vigtig dansk biograf og professor ved Københavns Universitet i dansk litteraturhistorie, og han 
skildrede danske forfattere som Oehlenschläger og Poul Møller. Han sagde om sin Oehlenschläger-
biografi, at den var ”halvt digterisk i sin Form” og ”en tilsyneladende Roman” (Kondrup, 
1986:154f). Så opmærksomheden på biografiens placering mellem skønlitteratur og historie har 
længe været på dagsordenen. 
 
Den danske historiker Kristian Erslev adskilte i 1911 biografi - som historieskrivning om det 
‘einmalige individ’ og kunstnerisk betonet virksomhed - og historieforskningen - der havde det 
almene som forskningsområde (Jensen, 1996:107). Biografiens renæssance kan ses som et forsøg på 
at hele denne adskillelse efter en ”ideologisk krise” (Jensen, 1996:94). Men biografiens krise var 
også påvirket af forfatteren Hans Brix, der fx med en biografi om Ambrosius Stub (1960) satte hele 
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biografigenren i et dårligt lys, da han inddrog uvedkommende private forhold kun for at bringe 
kulør på fortællingen, og ikke tage materialet alvorligt men behandle det løst og overfladisk. Hans 
Kirchhoff gik i Historisk Tidsskrift (bind 78) i en anmeldelse af forfatteren Viggo Sjøqvists biografi 
Erik Scavenius I-II (1973) så langt til at mene, at ”Dødsklokkerne” ringede over den historiske 
biografi (Kirchhoff, 1978:333). Denne biografi var i øvrigt ifølge Kirchhoff en illustration på den 
krise, biografigenren var i. Dødsdommen skulle tilsyneladende vise sig ikke at holde stik, og efter 
opblomstringen af biografigenren i 90erne udvikles biografien nu ifølge Grethe Jensen måske mod 
en forening af det ‘videnskabeligt holdbare og perspektivrige’ med en kunstnerisk betonet 
historieskrivning, som tendensen også sås i Tyskland.  
 
1.3.3. Biografi og roman 
I indledningen var jeg inde på, at alle tekster som følge af den narrative drejning nu betragtes som 
havende en narrativ struktur, og dermed også biografien, der har træk tilfælles med romanen. 
Litteraturforskeren Johnny Kondrup siger: ”Allerede den omstændighed, at biografien i sin højeste 
form opererer med størrelser som figur og handling og delvis benytter romanens tekniske greb, 
vidner om, at grænsen mellem de to genrer er åben.” (Kondrup, 1986:19). Jeg vil ganske kort ridse 
de vigtigste ligheder op. 
 
En af grundene til, at en biografi kan sammenlignes med en roman, skyldes at begge er i den episke 
genre, hvor der er en handling, og der optræder personer og beskrives miljøer. En analyse af 
kompositionen er altid relevant i episke tekster, da det er her, det tidslige forløb beskrives. Peter 
Heller Lützen siger i sin litterære metodebog Analyse og relevans (2003): ”De episke tekster har 
ofte det menneskelige liv med dets faser og forskellige aldre som en slags grundform som teksten 
både efterligner og forholder sig til.” (Lützen, 2003:33). Han gør forholdet mere konkret i det 
følgende:  
 
”Dannelses- og udviklingsromanen er begge kendetegnet ved at have menneskelivets 
faser som kompositorisk grundform. De er struktureret over hovedpersonens liv, ofte 
bærer de hovedpersonens navn som titel, og de beskriver et opdigtet menneskeliv.” 
(Lützen, 2003:34). 
 
De biografier, jeg har valgt, besidder de kendetegn, som Lützen fremhæver. De har alle fire 
livsforløbet som den grundlæggende komposition. Desuden bærer Edvard Brandes og Natalie 
Zahle den biograferedes navn i hovedtitlerne; Søster Silfverbergs sorger bærer både navn og titlen 
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’søster’, mens den sidste er benævnt ved personens titel, Konseilspræsidenten. Der er således 
ligheder mellem romanen og de biografier, jeg har valgt.  
 
Hans Vammen taler i sin anmeldelse af Kristof Glamanns Bryggeren for en ny form for biografi (jf. 
citat s. 3f), og mener i denne forbindelse, at for at det kan lykkes at benytte personen som et prisme 
til at forstå en historisk tid, må den biografiske forsker 
 
”både have afklaret sin historieopfattelse og sin personlighedsteori, samt i sin litterære 
fremstillingsform kunne formidle dette dobbeltsyn til læseren. Dette kræver et næsten 
kunstnerisk gehør for sproget. Traditionelle historiske fremstillingers sproglige 
emballage, som nøgternt og anskueligt præsenterer stoffet, er ikke længere 
tilstrækkelig.” (Vammen, 1991:543). 
 
Vammen mener, at den enkelte historiker fx må have gjort sig klart, hvilken historieopfattelse, han 
repræsenterer, og have evnen til at viderebringe det. Vammen er her inde og tage fat i noget vigtigt. 
At han hævder, at den traditionelle historiske fremstilling ikke er nok, betyder for mig at se, at for at 
den nye biografi ikke blot skal afblomstre igen, at historievidenskaben og litteraturvidenskaben må 
nærme sig hinanden; det er ikke territorier, der skal afgrænses, men en vej videre, der skal findes. I 
indledningen berørte jeg emnet historiesyn, hvor jeg mente, at der er opstået en rådvildhed i måden 
at betragte historien på, og at biografien her spiller en rolle, idet den er en vej til identifikation med 
historien for det enkelte menneske. Det kræver, som Vammen siger, en evne til at skrive, så det 
enkelte menneske netop kan føle en medleven og identifikation med den biograferede, og her er det 
en absolut styrke for biografien, at den kan sammenlignes med en roman.  
 
Inden jeg går videre med min metode, vil jeg nedenfor vise eksempler på historiesyn. 
 
1.4. Historiesyn 
Jeg vil her gå lidt tilbage i tiden og skitsere udvalgte eksempler på, hvilken tradition, der har været 
inden for nyere historiesyn i Danmark. Grethe Jensens ”Den danske historiske biografi efter 1970” 
sammenligner forskellige bud på historiesyn, og udfra denne har jeg i det følgende givet eksempler 
på, hvilke historiesyn, der har været repræsenteret op gennem 1970erne og 1980erne. Dette gør jeg 
for at få en nærmere forståelse af biografernes fremstilling, idet historiesynet også har betydning 
for, hvilke strategier og forklaringer, han/hun vælger i sit værk, og hvordan liv, tid og værk 
fremstilles. Da biografien som genre giver forventninger om en fortælling, der begynder med fødsel 
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og barndom, ser jeg også på, hvorvidt barndom og ungdom samt relationen individ-struktur tages i 
betragtning i det enkelte historiesyn som led i forklaringen af den skildredes livsværk. 
 
I 1963 påbegyndte Tage Kaarsted sin Ove Rode-biografi i fire bind, der blev afsluttet i 1989. Heri 
bliver historien betragtet som et samspil mellem person og struktur og biografen er den, der kan 
afdække dette forhold.  Ifølge Jensen mener han ikke, at ”det einmalige, individuelle” individs 
historie kan adskilles fra en analyse af ”de sociale strukturer, roller og det tidstypiske” (Jensen, 
1996:96). Hvis personen kommer til at indtage en vigtig rolle i samfundet, skyldes det en blanding 
af evner, de krav, der stilles, og heldet, at samfundsudviklingen går i en retning, der gør netop denne 
person velegnet til at være frontfigur. 
 
Svend Cedergreen Bech skrev en biografi om Struensee og hans tid (1972). Cedergreen Bech mener 
ifølge Grethe Jensen, at den undersøgte samtids og personernes selvforståelse, som den fx kommer 
til udtryk i dens litteratur, er sandere og bedre kilder til menneskers historie, end en senere tids 
stræben efter objektiv analyse, og historikeren kan derigennem finde ud af, hvordan det ’virkelig 
var’ engang.  Alle er børn af deres tid, og skal derfor ses i relation til denne tid, men personligheden 
er historiens vigtigste drivkraft, mener Cedergreen Bech, og muligheder, der ligger i tiden, kan kun 
gribes af den, der har evnerne til det. 
 
En tredje biograf er arkivar Viggo Sjøqvist, der er forfatter til en række ministerportrætter, bl.a. Erik 
Scavenius (1973). Sjøqvist tillægger nedarvede karaktertræk og slægten stor betydning, og starter 
ofte sine biografier med dominerende træk, der er medfødte, i den biograferedes barndom, men 
inddrager ikke nyere psykologiske teorier om fx identitetsudvikling. (Jensen, 1996:100f). Hos 
Sjøqvist har strukturerne så godt som ingen indflydelse. 
 
Ole Lange, forfatter til succesbiografien Den hvide elefant (1986) om H.N. Andersen, er ifølge 
Grethe Jensen en moderne kritisk biograf, der bestræber sig på at nedbryde myter af magtfigurer, 
som de selv eller samtiden har forsøgt at skabe (Jensen, 1996:103). Han arbejder som Grethe Jensen 
ser det med kapitalismens kultur og dens anonymisering af mennesket. Det er ikke klargjort hos 
Jensen, i hvilken grad mennesket kan gøre sig gældende i forhold til samfundsstrukturerne. 
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Den økonomiske historiske skole er repræsenteret ved Steffen Heiberg, forfatter til fx Christian 4. 
(1988) (Jensen, 1996:103). Han er gennem sine studier af adelen nået frem til at mene, at der findes 
faste typer og roller i højere grad end unikke personligheder; dog mener Heiberg, at det personligt 
unikke træder frem, når personen afviger fra normen, og han ser personligheden indgå i et samspil 
med strukturerne. Påvirkningen fra miljøet i barndom og ungdom har stor betydning. 
 
Birgitte Possing karakteriseres også af Grethe Jensen. Hun skriver ifølge Jensen social 
konstruktivisme, hvor det gælder en kulturhistorisk procesforståelse og samspillet mellem individ 
og struktur, der strækker sig gennem hele det skildrede liv. I Viljens styrke handler det om, at 
kønskonstruktionerne er skabt historisk. Grethe Jensen mener, at Birgitte Possing prøver at levere 
en ”moderne kunstnerisk biografi, der lader personer fremstå gennem den biografiske tekst i al 
deres ambivalens, udvikling og uafsluttethed.” Grethe Jensen kommer ikke særskilt ind på 
barndommens og miljøets betydning hos Birgitte Possing, men som jeg vender tilbage til i min 
analyse af Viljens styrke, er den ikke uden betydning. 
 
Vi ser altså, at de beskrevne historikere på en eller anden måde forholder sig til relationen person-
struktur, på nær Viggo Sjøqvist, hvor personen er det absolutte fokus. Flere, især Sjøqvist og 
Heiberg, tillægger barndommen betydning for det senere værk, men det er ikke i alle tilfælde en 
givet opfattelse, at den har nogen relevans. Heibergs opfattelse af, at personens unikke træk 
kommer frem, når vedkommende afviger fra normalen, så vi også i debatten hos Sidsel Eriksen. Vi 
ser altså generelt en grundlæggende opfattelse af, at samspillet med strukturerne det væsentlige, og 
at mennesket altid bliver påvirket af disse. Vi så også Hans Vammen dele dette historiesyn (jf.1.1.). 
 
Nedenfor vil jeg beskrive min metode. 
 
1.5. Metode 
Såfremt Niels Thomsen har ret i sin påstand om, at personer der ikke har ydet en væsentlig indsats 
eller ikke er repræsentative, ikke er interessante, er det så således, at Possing og Eriksen er nødt til 
at gøre mere ud af miljøet hovedpersonerne omgives af, for at gøre biografien interessant? I de 
politiske biografier ser det ud til, at det er personen i sig selv, der er mere interessant og man kan 
koncentrere sig mere om denne. Når det kommer til fremstillingerne af personens forhold til 
samtiden, er det derfor interessant at undersøge, om der er forskel på, om den biograferede indtager 
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en politisk rolle, eller om personen har indtaget en mere politisk anonym plads, som det 
tilsyneladende forekommer i den social- og kulturhistoriske biografi. I denne forbindelse bliver en 
analyse af fortællerens position vigtig. En tekst har altid en fortæller, der er enten eksplicit eller 
implicit. Da ’fortælleren’ i de udvalgte biografier giver sig til kende som jeg-personer og 
kommenterer handlingen i kraft af at være forfatter, og fordi biografierne ikke er fiktive værker, vil 
jeg gennem analyserne betegne fortælleren som ’forfatter’. Det er denne, der bestemmer udsigelsen, 
altså de ting, der fortælles om i teksten. 
 
Hovedpersonen er den, handlingen drejer sig om, og derfor vil det selvfølgelig være relevant med 
en personkarakteristik af denne. Jeg vil i eksemplerne se på, med hvilke midler forfatteren bygger 
hovedpersonen op, men jeg vil også se efter parallel- eller kontrastpersoner, idet andre personer kan 
være med til at karakterisere hovedpersonen. Peter Heller Lützen siger i Analyse og relevans: 
”Personer karakteriseres ofte gennem de andre personer i teksten – enten direkte ved at de siger 
noget om hinanden, eller indirekte fordi [de] fremprovokerer en adfærd som er karakteristisk for en 
anden person.” (Lützen, 2003:105). Ligeså vil jeg undersøge, hvorvidt personerne er ’flade’ eller 
’runde’. Lützen fortæller, at en flad person kun har én egenskab, og en person, der er nuanceret 
beskrevet, har mange egenskaber og udvikles igennem forløbet, er rund. Disse rene former optræder 
dog sjældent, og oftest vil personerne være skildret som en blanding mellem disse former (Lützen, 
2003:106). En karakteristik kan også hentes i personens sprog, og dette vil være relevant i min 
analyse, da mange af kilderne er breve og dagbøger, som ofte citeres. 
 
Jeg finder også, at Sidsel Eriksens teori om, at en kæde af begivenheder udgør et lakmuspapir, er 
interessant. Ifølge denne tilgang kunne personen ses som det kontinuerlige element i en række af 
begivenheder, der udgjorde lakmuspapiret, og dette forhold kunne hjælpe til at give indblik i 
samfundet. I min analyse vil jeg lade mig inspirere af denne metafor, men snarere lade mennesket 
fremfor begivenhederne8 være dette lakmuspapir, der kan give indblik i det omgivende samfunds 
karakter. 
 
                                                 
8 Men her er det vigtigt at være opmærksom på, at disse begivenheder i biografien er udvalgt blandt de efterladte spor af 
den uendelige mængde af begivenheder et liv består af. Det er således biografens udvælgelse af kilder, der bestemmer 
det indblik i et samfund, læseren får gennem biografien. I romanen er forfatteren fri til at bestemme den omgivende 
verden, da der ikke er et krav om kilder.  
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Foruden en historisk vinklet analyse vil jeg altså koncentrere mig om en forløbsanalyse og en 
udsigelsesanalyse; fortællerens/forfatterens refleksioner i teksten har altid form af en udsigelse 
(Larsen, 1995:132), men er opmærksom på, at disse niveauer kan gribe ind i hinanden. Jeg vil kort 
skitsere nogle af de vigtigste greb fra litteraturteorien, som jeg vil anvende i min analyse. I analysen 
vil jeg behandle stilistiske træk (udsigelsen) i afsnit for sig, mens en karakteristik af personerne vil 
være integreret undervejs i den enkelte analyse, da dette i større grad indgår som led i analysen af 
personens forhold til omverdenen, og derved vil vedrøre analysen generelt. 
 
1.5.1. Trinvis fremgangsmåde 
Ovenfor (jf. 1.2.) argumenterede jeg for mine valg af 4 biografier, to klassiske politiske og to social- 
og kulturhistoriske. Jeg vil nedenfor opstille en generel fremgangsmåde til de følgende analyser af 
disse biografier. Da biografierne er forskellige kan det give vanskeligheder at sammenligne dem 
med hinanden og ikke mindst at benytte én metode til dem alle. Derfor har jeg valgt stille nogle 
gennemgående spørgsmål for at have et fælles udgangspunkt og sammenligningsgrundlag. Dette vil 
give et grundlag for at udpege de ligheder og forskelle, der måtte være værkerne imellem.  
 
1) For at have et grundlag for den videre analyse vil jeg give en præsentation af værket, med særlig 
vægt på de aspekter, der har at gøre med personens forhold til omverdenen, dvs. i forhold til den 
overordnede problemstilling. Jeg vil vise, hvad der er forfatterens egne intentioner med værket og 
hvordan han/hun karakteriserer det, samt give en oversigt over eventuelle andre biografier om den 
skildrede person. Jeg vil se efter, om forfatteren selv fortæller om sit værks opbygning og om 
han/hun gør rede for valg og fravalg, og hvad dette evt. betyder for biografien. 
 
2) Derefter vil jeg indsnævre fokus til emner, der bidrager til at belyse personens forhold til 
samfundet – dette forhold skal i første omgang ses overordnet, kvantitativt (i opbygning og 
komposition, ydre sammenhænge), og kvalitativt (dvs. i hvilke indholdsmæssige sammenhænge er 
forholdet mellem person og samfund fremdraget, og hvordan det fungerer generelt). Det kvalitative 
og det kvantitative vil være behandlet integreret. Jeg vil herunder beskrive, hvordan forholdet 
mellem person og omverden kan iagttages i dispositionen og det narrative forløb. 
 
3) Næste trin er analyse af udvalgte eksempler i den enkelte biografi til at belyse, hvordan forholdet 
mellem person og samfund fremstilles konkret. Her vil jeg fokusere på 
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 a) - den biograferedes barndom og opvækst som gennemgående eksempel i analyserne, for at have 
et sammenligningsgrundlag for de fire forskellige biografier. Igennem dette vil det være muligt at 
se, hvorvidt og i givet fald hvordan personen ifølge forfatteren formes af omverdenen, og om der 
gives psykologiske forklaringer til forklaring af det senere værk. 
 
b) - Dernæst vil jeg tage fat i eksempler, der videre kan belyse forholdet mellem individet og 
samfundet. Formålet med disse eksempler er at se det enkelte værks egne karakteristika såvel som 
ligheder i forhold til de andre værker.9
 
c) For at få indblik i forfatterens brug af litterære greb, sproglige og fortællemæssige karakteristika, 
samt med hvilke midler forfatteren fremstiller forholdet mellem person og samfund, vil jeg 
undersøge eksempler på generel fortællestil, sproglige figurer, og hvad der ellers måtte vise sig 
relevant i de enkelte eksempler fra et litterært synspunkt. 
 
d) Endelig vil jeg se på, hvordan fortællingen afsluttes, herunder, hvordan en evt. 
rammekomposition er udnyttet. Videre vil jeg vise forfatterens egen samlede vurdering af personens 
indsats og betydning, da det har betydning for læserens helhedsopfattelse af den biograferedes 
livsværk samt af biografien.  
 
e) Afrunding på den enkelte analyse. 
 
Niveauer i analysen 
Det vil være nødvendigt for forståelsen i analysen at definere, hvilke former for omverden, 
personen knyttes til i teksten, og hvad jeg mener med ’omverden’. Her har jeg defineret 3 niveauer 
af omverden: 1) den umiddelbare kontekst, hvor personen færdes (fx afholdsbevægelsen, personlige 
relationer mv.), 2) den konkrete (national)historiske og internationale kontekst (fx bylivet, 1864, 
den Fransk-Tyske krig 1871); den konkrete historiske og internationale kontekst vil jeg behandle 
under et i analysen, da jeg her har placeret alt, hvad der ikke tilhører den umiddelbare kontekst og 
de mentale rammer. Det er den konkrete historiske samtid, og jeg betegner dette niveau som 
                                                 
9 Jeg er sent i forløbet blevet opmærksom på, at afsnittene om værkernes ligheder og karakteristika med fordel kunne 
være blevet placeret sidst i den enkelte værkanalyse, så der bedre ville være mulighed for at uddrage værkets 
karakteristika som afrunding på analysen. 
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’historisk kontekst’. Jeg vil være opmærksom på, hvornår der indskrives større nationale og 
internationale begivenheder. I denne forbindelse henviser jeg til en ’checkliste’ (appendiks 4.3) bag 
i specialet, hvormed det vil være muligt at se, hvad der foregår i den fælles kontekst. Niveau 3) er 
de mentale rammer og ideer i tiden, som fx ideerne bag afholdsagitationen, men også bredere 
anskuet. Disse niveauer10 vil dog gribe ind i hinanden, hvilket jeg vil se nærmere på i analyserne.  
 
Da de 4 biografier er skrevet af hver sin forfatter, der vægter sit stof på forskellig måde, ville det 
som jeg før nævnte være et forkert greb at tvinge denne metode ned over værkerne uden skelnen til 
forskelligheder. Derfor vil der i den enkelte analyse være afvigelser i min fremgangsmåde, ligesom 
analyserne ejheller vil være lige lange.  
 
                                                 
10 Jeg valgte at holde niveauerne af omverden adskilt i 3 dele for overskuelighedens og omfangets skyld. Skulle 
analyserne imidlertid have været mere præcise, skulle definitionen af den omgivende verden deles ud i flere niveauer; af 
den historiske kontekst kunne der således med fordel udskilles en konkret historisk og international kontekst, og de 
mentale rammer kunne deles i nationalt åndsliv og brede internationale strømninger/tidsånd. Altså i alt 5 niveauer. 
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2. Analyse 
2.1. Analyse af Kristian Hvidts Edvard Brandes 
2.1.1. Præsentation af værket 
Edvard Brandes – portræt af en radikal blæksprutte af historikeren Kristian Hvidt (1988, benyttet 
udgave 1992) er en biografi på godt 500 sider om politikeren, forfatteren og journalisten Edvard 
Brandes (1847-1931), broder til Georg Brandes (1842-1927). Kristian Hvidts formål med biografien 
er at give ”et nærgående billede af en temperamentsfuld og begavet person set i sammenhæng med 
hans samtid”, og at skrive en bog, hvori læseren får indblik i Edvard Brandes’ liv og de ideer, han 
formidlede. For Edvard Brandes passede ifølge Kristian Hvidt til Georg Brandes’ ideal om det 
moderne menneske, og var oven i købet som ingen anden ”den ideelle brandesianer”. Kristian Hvidt 
vil gerne formidle fortællingen om Edvard Brandes på en læseværdig måde, og for at gøre opgaven 
at læse biografien ”overkommelig” har han koncentreret sig om personen og mener, at det er bedst 
at afstå fra ”at male større baggrundsmalerier og foretage litteraturhistoriske analyser” (Hvidt, 
1992:9). Biografien er ifølge Hvidt ”et stykke kulturhistorie” (Hvidt, 1992:7), hvor menneskenes 
egne stemmer lyder igennem kilderne, bl.a. brevene. 
 
Biografien Edvard Brandes er ifølge forfatteren selv den første biografi om Edvard Brandes. Jeg 
har da heller ikke kunnet finde andre egentlige biografier om ham, selvom der er en del bidrag i fx 
oversigtsværker. Den første af disse er af Georg Brandes: Det moderne Gennembruds Mænd 
(1883), siden kom Erik Henrichsens Mændene fra forfatningskampen (1914), og Carl Bergstrøm-
Nielsen: Edvard Brandes. Litterære tendenser (1947). Der er således ikke en etableret konsensus 
eller kanon om, hvem Edvard Brandes var, andet end en gængs opfattelse i eftertiden af, at det var 
ham, der førte Georg Brandes ideer igennem i praksis, foruden, selvfølgelig at have været minister, 
redaktør og toneangivende anmelder i en årrække. Det ser ud til, at Hvidt trækker på det forhold, at 
Georg Brandes i eftertiden har været den, der på grund af sin rolle i det moderne gennembrud fik 
den væsentligste opmærksomhed. Dette slægtskab mener jeg, at Hvidt benytter til at tage afsæt i, 
ved at lade Georg være modsætning såvel som medspiller, for bedre at kunne sætte Edvard Brandes 
i relief. Dette gør altså biografien til et dobbeltportræt af de to brødre. Kristian Hvidts biografi 
betyder, at Edvard Brandes med denne biografi bliver mere synlig i historien som én, der ikke kun 
er kendt for sit slægtskab med Georg Brandes, men i lige så høj grad som egen personlighed. Dette 
vender jeg tilbage til i analysen. 
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2.1.2. Overordnet om personens forhold til samfundet i værkets form og indhold 
Hvidt siger selv, at han beskriver Edvard Brandes’ op- og nedture i livet som kapitler i hans 
levnedsløb. Inden for disse kapitler var Edvard Brandes reelt ”i høj grad offer for sine egne følelser 
og stærkt påvirket af modstand fra omverdenen. Hans reaktion over for modstand var skiftevis 
voldsom aggressivitet og håbløs kasten det hele fra sig” (Hvidt, 1992:12). Kristian Hvidt fortæller, 
at den opbygning, han har valgt for biografien er bestemt af disse vekslende perioder i Edvard 
Brandes’ eget liv – som vi så det i afsnittet om biografi og roman (1.5.) – og forfatteren træder 
velvilligt tilbage for at lade læseren betragte dette ’skuespil’. 
 
Der er i alt 13 kapitler, samt en ”Epilog” på 3 sider, der afslutter beretningen om Edvard Brandes. 
De fleste kapitler er inddelt udfra Edvard Brandes’ livsfaser, som forfatteren påpegede i starten, og 
denne pendler mellem temaerne i en overordnet fremadskridende kronologi, men med nedslag 
forskellige steder, hvor han udfolder nogle af temaerne, og med tilbageblik der, hvor forfatteren vil 
forklare årsager eller sammenhæng. Hvidt har illustreret rigt, hvilket højner underholdningsværdien 
og bidrager med en vis stemning af autenticitet til et billede af samtiden, fx dagbladenes 
karikaturtegninger og private fotos, samt citeret breve, anmeldelser og skuespil. 
 
Det lille indledende kapitel ”Realismens ideal” placerer Edvard Brandes i forhold til idestrømninger 
i tiden (den mentale kontekst), samt præsenterer værket. Bogen indledes først med et forord, hvor 
Hvidt gør rede for sin inspiration og motivation for værket. Forfatteren afslutter det lille kapitel med 
at sætte scenen for begivenhederne: ”Lad da tæppet gå for dette livsforløb!” (Hvidt, 1992:12). Der 
er således lagt op til en fortælling inddelt efter klassisk mønster med begyndelse, midte og 
afslutning indenfor helheden ’livsforløbet’. Opdelingen udfra vendepunkterne i Edvard Brandes liv 
bevæger også i bogen handlingen frem bogstaveligt talt fra vugge til grav. 
 
Det næste kapitel, ”Barnlig, ung og søgende”, er det første i den fremadskridende fortælling om 
Edvard Brandes. Det handler om tiden 1847-1875, hvor vi får det grundlæggende at vide om 
hjemmet, miljøet og den intellektuelle bagage, han har med sig videre. Edvard Brandes fødes 1847 i 
København i det borgerlige, jødiske miljø som den yngste af tre drenge. Som jeg viser i analysen, 
pointerer Hvidt, at der var skarpe grænser mellem det jødiske miljø, som Brandesfamilien var en del 
af, og den omgivende verden, her særligt København. Det var således af stor vigtighed for brødrene 
Brandes’ senere betydning, at de netop kom fra dette miljø, selvom de begge lagde afstand til 
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jødernes miljø og begge var ateister. Dette er netop nogle af de modsætninger, vi møder i bogen, 
mellem Edvard Brandes og det omgivende samfund, religion kontra ateisme og moderne kontra det 
bestående. 
 
Det næste kapitel er ”Første fremtræden. 1871-75” (22 s.), hvor Hvidt fortæller om Edvard som den 
unge bror til Georg Brandes. Han forsøger at finde sine egne ben, og den umiddelbare kontekst 
forandres; den udvides fra det jødiske miljø og den private sfære til større kontakt med omverdenen, 
skole og teater. Kapitlet er kronologisk ’lagt ind’ i det første, idet tidsrummet, der her behandles, 
omhandler 1871-1875. Omverdenen er fremstillet på flere niveauer, brødrene Brandes er placeret i 
relation til den konkrete kulturelle og politiske samtid (fx Hvidt, 1992:57f), og forfatteren fortæller, 
hvor den offentlige opmærksomhed på Georg Brandes påvirker Edvard. Ved at få den samme 
periode belyst fra forskellige vinkler i de overlappende kapitler fremstiller Hvidt et billede af 
Edvard Brandes og hans personlighed, som der bygges videre på siden hen. Edvards umiddelbare 
kontekst udvider sig i dette og næste kapitel, ”Fra fremdrift til fortvivlelse. 1874-79”, hvor Edvard 
Brandes bliver gift, kommer i berøring med det litterære miljø, og som anmelder, hvor han står på 
grænsen til sin politiske karriere.  
 
I ”Politiker. 1880” bliver Edvard Brandes efter sin kones tragiske selvmord politisk engageret, og 
omverdenen er dels den historiske kontekst, dvs. den politiske samtid og bladverdenen, som er en 
del af Edvard Brandes’ umiddelbare kontekst. Her begynder den umiddelbare kontekst at flyde 
sammen med den konkrete historiske kontekst. Læseren får løbende at vide, hvordan de politiske 
forhold i indland og udland ligger, for at sætte Edvard Brandes’ vej ind i og virksomhed som 
politiker i relief. Hvidt fremstiller 1880 som et vigtigt år for Edvard Brandes, og kapitlet fylder 
forholdsvist meget i forhold til den fortalte tid. Her vægter forfatteren ’Edssagen’ mod Edvard 
Brandes, som også er vigtig i forhold til min problemstilling, da den viser noget om personens 
møde med en omverdens normer. Edssagen opstår, da han vælges ind i folketinget for Langeland; 
Edvard Brandes er ateist, men som medlem af folketinget skal aflægge ed ved Biblen, hvilket 
mange finder oprørende. Det lykkes ham at stå fast, og han vinder større indflydelse både i det 
politiske miljø og det kulturelle. 
 
Afsnittet ”En nytårsnat” indleder kapitlet ”For fuld fart ind i firserne. 1881-85”, det længste kapitel 
i biografien. Her skildrer forfatteren, hvordan Edvard Brandes sidder alene nytårsaften 1880 og 
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skriver en status over sit liv. Det omhandler ”begyndelsen til den egentlige karriere”, den karriere, 
der altså vægtes højt af Hvidt, og inddragelsen af omverdenen sker ofte som forklaring til Edvard 
Brandes’ status over sit liv. 
 
”Kampår. 1885-90” hedder kapitlet, hvor Edvard får mere betydning i den umiddelbare kontekst og 
selv træder mere i karakter. I 1884 er Edvard Brandes Viggo Hørups medstifter af Politiken, og det 
bliver et skarpt hjørne i Edvard Brandes’ liv ifølge forfatteren. Hvidt koncentrerer sig om Edvards 
rolle som bladudgiver og kritiker, nu mere betydningsfuld og en vigtig person i samtidens offentlige 
liv, altså den konkrete historiske kontekst. Fremstillingen af årene 1885-1890 skildrer i bogen 
derudover det litterære miljø og Edvards egen produktion. Skildringer af det litterære miljø er flettet 
ind i de politiske skildringer, da Edvard færdes i disse miljøer samtidig. 
 
”Ny op- og nedtur. 1900-05” handler om Systemskiftet i 1901 og Edvards forhold til dette. Ifølge 
Kristian Hvidt blev endnu et skarpt hjørne i Edvard Brandes’ liv, da han ved Hørups sygdom (og 
død 1902) bliver eneredaktør på Politiken i en årrække indtil 1904. Med chefstillingen på Politiken 
”fik han en meget central politisk placering, som leder af regeringens vigtigste presseorgan.” 
(Hvidt, 1992:327). Edvard Brandes bliver igen mere og mere involveret i politik og er med i 
Folketinget. Dette betyder, at Edvard Brandes umiddelbare kontekst samtidig bliver udvidet til (en 
del af) den konkrete historiske kontekst. 
 
”Fra bunden til toppen. 1905-10” handler bl.a. om Edvard Brandes’ første periode som 
finansminister 1909-10. Det fremstiller Edvards rolle og forhold til politik, personens umiddelbare 
kontekst og den konkrete historiske kontekst smelter mere sammen, idet han personligt har at gøre 
med forhold vedrørende staten. I det efterfølgende kapitel ”Ankermand i ministeriet Zahle. 1911-
16”, er han nationens økonomiske tovholder op til 1. verdenskrig og et stykke ind i denne. 
 
I ”Stop vognen – jeg vil af. 1917-20” er der udblik til Europa, altså den historiske kontekst. Dette 
ses fx i forbindelse med 1. verdenskrig og holdes i korte afsnit, hvor den indenlandske politik fylder 
mere og i længere forløb. Stadig bliver den umiddelbare kontekst, der omgiver Edvard Brandes, 
mere integreret med den historiske samtid, i takt med, at Edvard Brandes træder i karakter og 
konsoliderer sin karriere. Niveauerne smelter mere sammen, jo længere hen i skildringen, læseren 
kommer. Edvard Brandes bliver atter finansminister 1913-15, og har nær kontakt til bl.a. kong 
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Christian X, altså ser vi her en tæt sammensmeltning af Edvard Brandes’ umiddelbare kontekst og 
den historiske kontekst, idet kongen er en del af Edvard Brandes’ omgangskreds. Edvard Brandes 
sidder i Landstinget i 1920erne, men begynder nu at miste energi og politisk indflydelse, og 
skildringer af den konkrete historiske kontekst indsnævres. 
 
”Alderdom” skildrer de sidste 11 år af Edvard Brandes’ liv. Her er han ikke længere i 
begivenhedernes midte, der er ikke så stor en grad af sammensmeltning mellem den umiddelbare 
kontekst og den konkrete historiske kontekst, som der var, da han var på højden af sin politiske 
karriere. Han dør efter en lang og aktiv karriere i 1931. 
 
2.1.3. Analyse af udvalgte eksempler fra værket til at belyse det overordnede 
a) Barndom og opvækst 
Fortællingen om Edvard begynder med hans fødsel, hvilket indvarsler, at læseren kan forvente at 
høre om et livsforløb, som også selve biografigenren lægger op til. Det er overordnet en klassisk 
litterær opbygning med begyndelse, midte og afslutning. Først sættes scenen for Edvard Brandes’ 
liv: 
 
”Den rede, hvor Carl Edvard Cohen Brandes kom til verden den 21. oktober 1847, var 
lun og tryg. Der syntes at herske den samme rugevarme, som også prægede andre af 
biedermeiertidens københavnske borgerhjem. Men der må have været ekstra gode 
åndelige vækstbetingelser i det lille hjem i Østergade 26, hvorfra tre så usædvanligt 
begavede børn udgik, Georg i 1842, Ernst i 1845 og altså nu den mindste – også af 
skikkelse – Edvard.” (Hvidt, 1992:13). 
 
Det miljø, som Edvard Brandes placeres i på denne første side i livshistorien, er et 
’biedermeierhjem’, forklarer Hvidt, som andre ’biedermeierhjem’ i byen. Det giver associationer til 
en særlig stemning, en ”lun og tryg” glansbilledverden. Det er altså denne verden, som ’den ideelle 
brandesianer’ og realist Edvard mange år senere skulle præge betydeligt sammen med broderen 
Georg. Det er her scenen sættes for det liv, der skal leves, og det er hjemmet og omgivelserne for 
den nyfødte, der beskrives; det er det nære miljø, der er det interessante.  
 
Kristian Hvidt forklarer således, at det er helt fra begyndelsen, at Edvard Brandes’ liv tager sin 
særlige form, idet der ifølge Hvidt sandsynligvis må have været specielt gode betingelser i hjemmet, 
men skriver ikke, hvad disse særligt skulle bestå i. For Hvidt mener ikke, at man i familien kan 
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finde ”nogen rampe for et hurtigt afsæt”, og det tyder ikke på, at der er medfødte karaktertræk, som 
vi så Viggo Sjøqvists historiesyn. Forfatteren mener, at man må lede andre steder, men stadig i det 
nære umiddelbart omgivende miljø. Han har i sagens natur endnu ingen væsentlig personlig 
indflydelse på omgivelserne. 
 
Videre placeres Edvard Brandes i forhold til omgivelserne, og her siger forfatteren udtrykkeligt, at 
miljøet er vigtigt: 
 
”Det er indtil nu ikke i denne skildring nævnt, at det var et helt igennem jødisk miljø, 
de [Edvard og hans brødre] var født ind i. Men det er en vigtig kendsgerning, der 
fortjener en særlig omtale, fordi det i flere henseender blev afgørende for deres senere 
virksomhed, ja for dansk kulturhistorie i det hele taget. Det jødiske mindretal i 
København spillede dengang en større rolle i byens befolkning end nu. I 1834, sidste 
gang man kan få en nøjagtig opgørelse af antallet, levede der godt 4.000 jøder i 
Danmark, hvoraf knap 2.500 i København. Hovedstaden var dengang en lille by, og 
jøderne udgjorde derfor ca. 2 % af befolkningen – i dag er det kun 4 promille! Den 
københavnske menighed voksede i de følgende årtier, fordi de jødiske familier i 
provinsen flyttede til København. En betydelig del af denne menighed bestod af fattige 
folk, men med industrialismens og dermed Københavns hurtige vækst voksede en 
jødisk handelsstand frem, der virkelig tjente mange penge og blev en del af det 
borgerskab, der hver dag befolkede børssalen, skoven af høje hatte, som dominerede 
dansk erhvervsliv. Mændene handlede varer og værdipapirer helt uden raceskel, men i 
privatlivet holdt jøder og kristne sig helt adskilte. I 1843 kan det i hvert fald 
konstateres, at der blandt de knap 3.000 jøder i København kun var to mænd, der var 
gift udenfor menigheden og slet ingen kvinder. Man skal helt op til tiden efter 1870 før 
dette jødiske samfund lukkede sig op. Endnu i folketællingen 1901 kan det konstateres, 
at kun 18 % af jødiske mænd og 13 % af kvinder var gift med ikke-jøder. 
Brødrene Brandes var født ind i dette forholdsvis lukkede samfund.” (Hvidt, 1992:16f). 
 
Her gøres der meget ud af det omgivende, i første omgang jødiske, siden det københavnske 
samfund og der sker en begyndende sammensmeltning af den umiddelbare kontekst, som er det 
jødiske miljø, og den historiske, der beskriver indvandringen til byen og industrialiseringen. I denne 
sammenhæng siger forfatteren eksplicit, at disse oplysninger er nødvendige for at forstå den videre 
historie. Han understreger, at ”det er en vigtig kendsgerning, der fortjener en særlig omtale, fordi 
det i flere henseender blev afgørende for deres senere virksomhed, ja for dansk kulturhistorie i det 
hele taget ”, at Edvard og hans brødre voksede op i dette ’samfund i samfundet’. Grunden er, mener 
Hvidt, at det jødiske miljø var helt sit eget. Grunden til, at Hvidt siger dette kan være, at der i det 
jødiske miljø sikkert ikke fandtes helt de samme værdier som i det omgivende bysamfund; det 
kunne derfor heller ikke rystes så meget af brødrenes provokerende virksomhed. 
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 Forfatteren kigger også i ovenstående eksempel tilbage på en tidsperiode, indenfor hvilken der sker 
forandringer i både det jødiske miljø og sammensætningen af befolkningen i København. Hvidt 
drager linjer op til nutiden ved at sammenligne antallet af jøder og graden af assimilation. Læseren 
får via forfatterens panorering over datidens København og dets indbyggere indblik i urbaniseringen 
og det voksende borgerskab i byerne. Det giver en større grad af autenticitet i fortællingen og øger 
troværdigheden, at der på denne måde benyttes kvantitativ historiskrivning. I forhold til i dag 
spillede jøderne en større rolle i byerne, og har derfor givet også spillet en større rolle i 
bevidstheden. Men trods det, at det jødiske samfund begyndte at åbne sig, var ”barrieren ud mod det 
danske samfund (…) stadig høj. Betingelsen for at få en plads i solen uden for forretningslivet var, 
at man lod sig døbe og i klædedragt og sprog aflagde sit jødiske særpræg.” (Hvidt, 1992:17). Dette 
er da også, hvad Edvard og Georg senere gør ifølge Hvidt. Det jødiske miljø bliver med tiden for 
snævert for brødrene Brandes, som også det åndelige miljø og de mentale rammer i Danmark. 
 
Det er således igen miljøet, hvoraf Edvard Brandes kom, der tematiseres, og her, man skal kigge for 
at se, hvad der ligger til grund for hans liv og gerning, og forholdet mellem person og samfund er i 
fokus fra starten. 
 
b) Eksempler der videre kan belyse forholdet mellem personen og samfundet 
Ovenfor så vi nærmere på barndommen og opvæksten for at have et sammenligningsgrundlag med 
de andre biografier. De følgende eksempler har til formål at belyse, igennem forfatterens 
fremstilling af forholdet mellem person og samfund, hvordan særlige træk fra den politiske biografi 
gør denne forskellig fra den social- og kulturhistoriske biografi. 
 
Edssagen er vigtig, idet den viser, hvordan Edvard Brandes får indflydelse på den politiske 
udvikling. Det første eksempel viser, hvordan Edvard Brandes i denne forbindelse træder i karakter 
i mødet med modstanden, altså et lakmuseksempel: 
 
”[Edvard Brandes] erklærede åbent, at han ikke troede på de kristnes eller jødernes 
Gud; men hans gudsforhold var ham lige så klart som nogens her i forsamlingen, og 
hvad han troede var ham lige så helligt som andres tro var for dem.(…) Luther var af de 
pavelige blevet kaldt en fritænker og Kristus var af hedningerne kaldt ateist og af den 
jødiske statsgejstlighed kaldt en gudsfornægter (…) 
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Straks efter kastede hans modkandidater sig over ham for hans ’trosbekendelse’. Byens 
pastor interpellerede ham bl.a. om han gik ind for en for nylig i Belgien indført 
religionsfrihed i skolen. Dertil svarede Brandes diplomatisk, at dette jo ikke forelå 
aktuelt i Danmark; men Grundtvig havde jo i sin tid foreslået noget lignende 
herhjemme i sin tid. Det hele var en prokuratoragtig klapjagt i håb om at kunne fange 
Brandes i ren ateisme. Men Brandes slap hver gang gennem fælderne og ind på det 
politiske terræn, hvor ingen kunne fange ham – og bønderne havde sans for denne 
snildhed og påskønnede den.” (Hvidt, 1992:139f). 
 
I dette eksempel giver forfatteren byggesten til en personlighedskarakteristik. Edvard Brandes 
bidrager selv til en karakteristik, idet han svarer på pastorens spørgsmål. Der er fokus på Brandes 
evne til at sno sig overfor de politiske modstandere. Han besidder diplomati, der er vigtig for en 
politiker, han er åben, hvad der er en ekstra gevinst overfor vælgere, og i denne sammenhæng får 
”snildhed” konnotationer af politisk dygtighed og habilitet, fremfor ’snuhed’, der har konnotationer 
af uærlighed. Mange af Hvidts formuleringer er hentet i kilderne, de samtidige aviser. Hvidt citerer 
loyalt Edvard Brandes’ sammenligning mellem sig selv, Jesus og Luther, altså fremstiller Hvidt 
ham som kæmpende på de godes side, og vi ser også, at Grundtvig bliver brugt som skjold af 
Edvard. Overfor Brandes står dem, der driver ”prokuratoragtig klapjagt” på ham og sætter 
”fælderne” op. Igennem denne måde at fortælle på kommer det tydeligt til udtryk, at forfatteren står 
på Edvard Brandes’ side.11
 
Det er muligt her at få en fornemmelse af det omgivende samfunds karakter, som Sidsel Eriksen 
med sit lakmuseksempel påpegede i debatten. I fremstillingen knyttes forbindelsen mellem 
personen og den konkrete historiske kontekst igennem de normer og mentale rammer, der 
eksisterer. Personen støder imod normerne i samfundet og dette samfund forsøger på sin side at 
holde personen i tømme. Hvidt fortæller, at en lignende episode fandt sted i England på samme tid 
(Hvidt, 1992:148). Med denne oplysning bliver det ikke bare banebryderen Edvard Brandes, der tør 
stå op imod samfundet. Han sættes både i relation til den internationale kontekst, og gøres samtidig 
til en repræsentant for nye ideer i tiden, og dermed er niveauet også de mentale rammer. Her bliver 
han en, der har evnerne til at gribe mulighederne, der ligger i tiden, og det placerer Tamm i selskab 
med fx Cedergreen Bech, som vi så i afsnittet om historiesyn. Skildringen af episoden tjener en 
vigtig funktion i biografien, idet den styrker billedet af Brandes som en habil politiker. 
 
                                                 
11 Nogle af de temaer, der italesættes i Edvard Brandes, er blandt andet religion overfor ateisme og de debatter, disse 
forårsagede i samtiden. At disse ting vakte debat i den grad som det gjorde, men næppe ville gøre det idag, siger også 
noget om, at de mentale rammer er under stadig forandring. 
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Edssagen har både politiske, men især ideologiske konsekvenser: Der kommer et fokus på Edvard, 
”hvorved den ellers beskedne brandesianske bevægelse blev blæst op til en fyldig kulturpolitisk 
magtfaktor” (Hvidt, 1992:143), og dette har betydning for dobbeltportrættet af Edvard og Georg 
Brandes. Det giver Edvard en stor del af æren for brandesianismens udbredelse, og Edvard Brandes 
er den politiske helt i fortællingen. Forfatteren sætter ord på samtidens mentale rammer og deres 
grænser ved at vise Edvard som afvigeren, der vækker røre12. Hvidt vægter altså fremstillingen af, 
hvordan Edvard Brandes bliver samfundet en ubehagelig påmindelse om, at der er nye tider på vej. 
Edvard træder i karakter i mødet med samfundet og bliver samtidig med en afviger til en ener, 
aktøren, som ifølge Niels Thomsen er værdig til en biografi. 
 
En anden vinkel på forholdet mellem person og samfund får vi i de følgende eksempler. Hvor det 
før var Edvard, der var aktøren med et handlingsrum, er det i det næste eksempel Edvard, der 
påvirkes af samfundet og de større politiske strukturer. Læseren får ligeledes indblik i større 
sammenhænge: 
 
”Det er næppe rigtigt at tale om, at Edvard Brandes på et tidspunkt gik ind i politik. Det 
var snarere omvendt, at det politiske liv i de sidste år af halvfjerdserne trak Edvard 
Brandes til sig – han og broderen blev interessante politisk set, brikker i det store 
folkelige opgør med den gamle overklasse, der siden er blevet kaldt forfatningskampen 
eller provisorietiden. Netop på den tid, hvor de to brødre led deres største nederlag, 
udelukkelsen fra Morgenbladet og nedlæggelsen af Det 19. Århundrede, skruede den 
politiske konflikt mellem højre og venstre sig op på det dramatiske plan, et indledende 
crescendo med den første provisoriske finanslov i april 1877, begyndelsen til den store 
uforsonlige kamp, der fortsatte helt til 1894, ja, i virkeligheden først tonede ud i 1901. 
Men Frankrigs nederlag til Tyskland og det efterfølgende socialistiske oprør i Paris i 
1871 gjorde et overvældende indtryk også på brødrene. Det var den sitrende stemning 
fra disse begivenheder, der satte skred i tre betydningsfulde opbrud i Danmark: 
dannelsen af Det forenede Venstre i folketinget, socialismens første fremtræden 
herhjemme – og Georg Brandes’ forelæsninger. Hver for sig var disse begivenheder 
signaler til politisk uro, som kom til at genlyde gennem det næste århundredes 
Danmarkshistorie. Bønderne, arbejderne og de intellektuelle meldte sig med krav på 
indflydelse og del i magten. Bønderne som landets flertal, landbefolkningen, der 
gennem århundreder var blevet holdt nede af nogle få godsejere. Arbejderne var en ny 
social klasse, den voksende industris underkuede slaver, som ved samarbejde kunne 
vælte den bestående samfundsorden.” (Hvidt, 1992:124). 
 
                                                 
12 Et andet eksempel på den betydning, Kristian Hvidt tillægger begivenheden er i følgende, hvor den bliver til et 
symptom på samfundets svagheder: ”Edssagen fortalte noget om samtidens opfattelse af begreber som demokrati og 
politik. Forståelsen af demokratiets natur var jo ikke mere end godt 30 år på det tidspunkt. Alle indså, at der var et 
problem omkring dybden i folkestyret.” (Hvidt, 1992:147). 
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Her fortæller Hvidt om en voldsom periode i både Danmark og Europa, og ridser mange af de 
politisk vigtige begivenheder i Danmark og udlandet op, såvel som de mentale strømninger. Her 
bliver den umiddelbare kontekst, den konkrete historiske kontekst samt de mentale rammer trinvist 
integreret. Sætningen ”Netop på den tid (…)” kobler de to brødre til en konkret historisk politisk 
sammenhæng. Stadig på dette omverdensniveau bliver de knyttet til en international sammenhæng, 
som ifølge forfatteren, ved ”den sitrende stemning” fra Tysklands sejr over Frankrig og det 
socialistiske oprør i Paris i 1871, satte gang i bl.a. Georg Brandes’ forelæsninger, der rystede de 
mentale rammer. 
 
Brødrene er ’overvældede’ af indtryk fra disse begivenheder, og der indvarsles flere med ”det næste 
århundredes Danmarkshistorie”. Det er den gamle samfundsorden, der står for fald. Hvor brødrene 
Brandes sædvanligvis i Danmarks- og litteraturhistorien karakteriseres som aktivt agerende og dem, 
der sætter dagsordenen, er de her kun brikker i et langt større spil – ’det folkelige opgør’. Det vil 
sige, at deres liv igen er underlagt eksterne forhold, hvor samfundet påvirker personen. Denne 
fremstilling af Edvard støttes af et brev, som Edvard skrev til Georg, og som er en kildemæssig 
foræring til Hvidt: ”’politikken sluger naturligvis i øjeblikket den meste interesse’ skrev han til 
Georg i Berlin” (Hvidt, 1992:127). Personen kan kun i begrænset grad påvirke samfundet og 
strukturerne. Det understreges ved, at Edvard Brandes suges ind i de politiske hvirvler, og han og 
broderen bliver ”brikker” i ’det store folkelige opgør’. Men som fortællingen skrider frem, sker der 
en udvikling i Edvard Brandes’ forhold til omverdenen. 
 
I næste eksempel er Edvards rolle ændret. Han træder ind i og bliver en del af den konkrete 
historiske kontekst. Han er nu ikke til at komme udenom i samtiden, og det ser vi i beretningen om 
det politiske og kulturelle Danmark i tiden omkring 1. verdenskrig: 
 
”[V]erdenskrigens udbrud kom til at betegne et vendepunkt i statsfinansernes historie. 
Den liberale politik måtte forlades, den naturgivne økonomiske balance holdt ikke, det 
offentlige måtte overtage utallige forpligtelser både af sociale og af økonomiske 
hensyn. Endnu inden man vidste, om Danmark ville blive involveret i krigen, måtte 
Edvard Brandes tage stilling til, hvordan man mobiliserede økonomisk og hurtigt 
omstillede de offentlige finanser til en krigstidsøkonomi.” (Hvidt, 1992:400). 
 
Der er her en høj grad af sammensmeltning mellem den umiddelbare og den konkrete historiske 
kontekst, idet Edvard Brandes er personlig involveret og får pålagt ansvar i de historiske 
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begivenheder.13 Den politiske handling i biografien og fortællingen om Edvard Brandes er 
koncentreret om ham som person. Han er fra at være observatør i starten af fortællingen blevet aktør 
i samfundet, og hans handlinger har betydning for den store politiske sammenhæng, hvilket gør 
ham til en, der lever op til Niels Thomsens kategorier af personer, der er væsentlige nok til at blive 
skildret i en biografi. 
 
Vi ser altså i ovenstående eksempler, at der særligt er lagt vægt på at forklare Edvard Brandes’ 
politiske rolle i samtiden, i nogle sammenhænge ved at sætte ham i relation til Georg Brandes, som 
er et litterært fremfor et politisk geni. Hermed fremhæves Edvard som en betydningsfuld person, 
uden hvem Georgs ideer var forblevet i København. Men som vi også vil se i Konseilspræsidenten, 
sker der en sammensmeltning af de forskellige grader af kontekst i løbet af biografien, og dette er 
med til at understrege personens evne til at påvirke samfundet indenfor de gældende strukturer. 
 
c) Udsigelsen 
Edvard Brandes er, samtidig med dobbeltportrættet af de to brødre, en god fortælling. Den er en 
fortælling om et liv, og jeg har allerede nævnt opbygningen med begyndelse, midte og afslutning, 
som ligner romanen, et forhold, der også i høj grad er betinget af biografigenren. Ser vi nærmere på 
udsigelsen er den præget af en vekslen mellem beskrivelse og beretning, især hvor forhold relevante 
for handlingen uddybes, fx i kapitlet ”For fuld fart ind i firserne. 1881-85”. Fortællestilen er præget 
af både sætninger med bagvægt, der minder om talesprog, hvilket gør teksten læsevenlig; dog er der 
ofte længere sætninger, her med forvægt, hvor læseren skal holde tungen lige i munden:  
 
”Harriets uhyggelige død og den pinsomme Maria Heiberg-affære havde tværtimod at 
standse ham i hans udvikling virket som en igangsætter for en rastløs energi – dels 
fortrængte han de barske kendsgerninger gennem hårdt arbejde, dels ville han også 
have offentlighedens opmærksomhed bortvendt fra disse affærer.” (Hvidt, 1992:155). 
 
                                                 
13 Et andet citat, der viser Brandes betydning lyder i det følgende: ”Edvard Brandes stillede sig hele krigen igennem 
også det samme spørgsmål. Var Zahle nu den rigtige ’præsident for kollegiet’? Han gjorde fra krigens første dag talrige 
forsøg på at få ham fjernet, følte tilsyneladende en irritation over den lille superenergiske konseilspræsident, der altid 
var optimist og altid villig til at underkaste sig sine ministerkollegers vilje, men slet ikke kongens. Som vi skal se, 
kunne Brandes i krigens første del tilsyneladende skalte og valte med ministeriets skæbne som han ville. Men da så den 
rigtige ministerkrise virkelig kom i september 1916, tabte han i nogen grad sit herredømme over den politiske 
situation.” (Hvidt, 1992:409). Edvard Brandes er nu virkelig i centrum og er en mand af indflydelse. Det er ham som 
person (aktør), der har styringen, i hvert fald et stykke tid. Her kan ses en parallel til Estrup, der før ham havde magt til 
at ”skalte og valte” med ministeriet. Hans position er her væsentlig anderledes end i starten af biografien, han har fået 
mere ”pondus”.  
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Sådanne lange linjer opvejer til en vis grad læsevenligheden, og stilen kan blive lidt tung. Ordene 
”uhyggelige” og ”pinsomme” angiver en medleven fra forfatterens side. 
 
En stil, der er karakteristisk for Hvidt og er med til at placere Edvard Brandes i den mere 
skønlitterære ende af genren, ser vi i dette eksempel, der netop også beskriver det litterære miljø: 
 
”[Der] opstod også en sand parisisk boheme i København, en lille gruppe af moderne 
forfattere og malere (…) [der] søgte en stamkafé i den ældre by, ’Bernina’, den lille 
schweizerkafé på hjørnet af Badstuestræde og Vimmelskaftet. Denne lille beværtning, 
der gav navn til en hel epoke i dansk kulturhistorie, var blevet et mødecenter, efter at 
Studentersamfundet havde fået lokaler i Badstuestræde. Her dyrkede man også det 
fransk-prægede, nemlig de liflige drikke, Absinth og Angostura, som førte så mange 
talentfulde kunstnere lige lukt ned i fortabelsen. (…) Og i det fjerne lød bulderet fra 
fremtiden, de store arbejderkvarterer hinsides Søerne, hvor socialismen i disse år 
groede og voksede sig stærk. 
Som kulturredaktør på Politiken fik Edvard Brandes en central placering i dette leben.” 
(Hvidt, 1992:231). 
 
Denne beskrivelse er præget af stor fortælleglæde, og det er på en gang historikeren og fortælleren, 
der melder sig. Læseren får en fornemmelse af det liv, der foregik i Indre By, og den modsætning 
der er mellem det lille intime miljø på caféen Bernina og ”bulderet fra fremtiden, de store 
arbejderkvarterer hinsides Søerne, hvor socialismen i disse år groede og voksede sig stærk.” Det 
giver et varieret og dynamisk bagtæppe for fortællingen om Edvard Brandes, og viser ham som en 
person, der ikke kun er politikeren, men er central også i det kunstneriske miljø, og har evnerne til 
at integrere de forskellige miljøer i sit liv. 
 
Edvard Brandes udvikles som hovedperson igennem fortællingen, og han har med- og modspil i 
broderen Georg, hvis person, skildret i tæt sammenhæng med Edvard, også har personlighed, som i 
dette sceneagtige arrangement: 
 
”Og Edvard havde næppe tid til at tage sig af sin geniale storebror – han læste på kraft til 
eksamen og var begyndt at skrive sine første artikler i Illustreret Tidende. Ikke desto 
mindre satte Georg sig til rette ved skrivebordet overfor, og med den fabelagtige, frodige 
produktivitet, der kunne gribe Georg, skrev han i løbet af cirka 3 uger manuskriptet til 
sine første forelæsninger, ’Emigrantlitteraturen’. Luften må have glødet i det lille 
hummer i dagene før han den 3. november 1871 holdt sin berømte 
indledningsforelæsning for et overfyldt auditorium.” (Hvidt, 1992:56). 
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Edvard – og også Georg – betegnes som ung og energisk, og er med til at gøre Edvard til en ’rund’ 
person med mange karakteristika. Men beskrivelsen af Georg er her vægtet højere end Edvard, og 
hans forelæsninger var da også en begivenhed, der har historisk vigtighed. I næste eksempel ser vi 
igen dobbeltportrættet sat i spil, men nu mere ligeligt fordelt mellem brødrene. Georg Brandes 
rejste til Tyskland i 1870. Dette giver Hvidt anledning til at knytte op til en større politisk 
sammenhæng:  
 
”Ikke længe efter Georgs afrejse udbrød den fransk-tyske krig, en af de store skillelinier 
i den nyere tids historie. I sig selv var denne krig et opgør med al romantik og illusion 
og en demonstration af, at den moderne verden var hård og illusionsløs, den brutale 
militære magt dominerede Europa. Gennem et par årtier havde det tredje kejserdømmes 
Frankrig blændet og imponeret hele verden. Nu blev det på få måneder knust af 
Bismarcks Tyskland. Ved krigsudbruddet i juli 1870 var der stærke strømninger i 
Danmark for at gå med på Frankrigs side og få revanche over Tyskland efter 1864. En 
krigsbegejstring og en stærk nationalfølelse bølgede gennem det københavnske 
borgerskab. Den 23-årige Edvard betragtede dette med sin medfødte skepsis, senere 
kaldet realisme.” (Hvidt, 1992:54). 
 
 
I dette eksempel lægger forfatteren fokus på den konkrete historiske og internationale kontekst samt 
hvilke mentale eller idemæssige stemninger, der hersker. Brødrene Brandes står begge lidt på 
sidelinjen, Georg i udlandet og Edvard hjemme. Forfatteren panorerer fra Georgs afrejse ud over 
Europa, både i tid og rum, til historiske begivenheder i udlandet, og Danmarks forhold til dette. Der 
zoomes igen ind og bevægelsen ender ved Edvard; forfatteren har på få linjer skabt sammenhæng 
mellem personen og større politiske og ideologiske forhold i tiden. Der indvarsles en realisme i 
forhold til det internationale, hvor ”al romantik og illusion” trues af en ”hård og illusionsløs” 
verden, repræsenteret ved stormagternes kamp om den militære magt. På det personlige plan 
repræsenterer Edvard et opgør med ”al romantik og illusion”, idet han ikke lader sig rive med af 
national begejstring, men derimod med ”skepsis” forholder sig til virkeligheden. Han er ikke en del 
af det nationale fællesskab og står udenfor de mentale rammer i samtiden - som er defineret af 
nederlaget i 1864. Der sker en foregribelse og til dels en forklaring af realismen med ”med sin 
medfødte skepsis, senere kaldt realisme”, og det bidrager til en personkarakteristik. Hans skepsis er 
forklaret som medfødt, altså lig Viggo Sjøqvists historiesyn. Dog uden fremhævelse af personen. 
 
Yderligere beskrivelse af kriser i samfundet, her den konkrete historiske kontekst, danner i dette 
eksempel baggrund for en beskrivelse af brødrene Brandes’ liv i samme periode: 
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 ”1870’erne var økonomisk set delt i to halvdele, først en højkonjunktur med feberagtig 
trang til at grundlægge og udvide, derefter fra 1874-75 en kraftig reaktion, den sidste 
halvdel af årtiet har nærmest karakter af en depression med mange konkurser og endnu 
større arbejdsløshed. De to Brandes-brødres liv gennemløber i samme periode et 
lignende forløb. Først en voldsom aktivitetstrang, dernæst en art nedtur for dem begge, 
rådvildhed, ja, depression.” (Hvidt, 1992:90).  
 
I udsigelsen er der dynamik og dramatik, idet forfatteren bruger ord om samfundet som 
”højkonjunktur”, ”feberagtig trang”, ”grundlægge og udvide”, ”kraftig reaktion”, ”depression med 
mange konkurser og endnu større arbejdsløshed”, i forhold til brødrene Brandes en ”voldsom 
aktivitetstrang”, ”nedtur”, ”rådvildhed” og igen ”depression”. Forfatteren følger med sit blik 
samfundets bevægelser for dernæst at følge Brandesbrødrenes op- og dybe nedtur i samme periode. 
Igennem disse bevægelser knyttes eksplicit bånd mellem person og samfund, idet der er en parallel 
mellem personernes liv og den konkrete historiske kontekst. Brødrenes nedtur foregår i den samme 
bevægelse, som samfundet gennemløber, og er oven i købet synkron brødrene imellem. Forfatteren 
fremstiller altså personerne, som ikke knyttet til samfundet via kausalitet, men afspejlende forhold i 
samfundet, samtidig med, at de bliver parallelpersoner til hinanden. 
 
I det næste eksempel bliver der efterfølgende zoomet lidt tættere ind på Edvard og den indenlandske 
politik. De politiske konjunkturer påvirker ham nu mere direkte: 
 
”Også politisk måtte 1877 betegne en nedtur for en rebel som Edvard. Socialismen var 
brutalt blevet slået ned af politi og retsvæsen. Nu blev venstre sat skakmat af regeringen 
Estrup, der tog luften ud af den liberale protestbevægelse ved den første provisoriske 
finanslov, hvis mål direkte var at tæmme oppositionen. Han opnåede dermed ikke alene 
at umyndiggøre venstre, men også at splitte partiet i to grupper. Den reaktionære magt 
befæstede sine positioner i hele samfundet. Det kgl. Teater fik således en ny direktør, 
en tidligere officer og højresnoet folketingsmand, som Edvard siden fik rig lejlighed til 
at møde.” (Hvidt, 1992:91). 
 
Edvard Brandes tjener i dette eksempel som afsæt til en større sammenhæng, og det virker ikke som 
en naturlig sammenknytning, da han ikke nævnes i sig selv, men betegnes som ”en rebel som 
Edvard”, altså en form for ’repræsentant for afvigere fra normen’. Han bliver i eksemplet placeret 
på samme side som ”socialismen”, ”venstre”, ”den liberale protestbevægelse” og ”oppositionen”. 
”[R]egeringen Estrup” står som magtihændehaver, det vil sige, at Estrup bruges som betegnelse på 
regeringen, altså en metonymi. I den følgende sætning henviser ”Han” til Estrup som person. Det 
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betyder, at ”regeringen Estrup” og ”Han” (Estrup) bliver synonyme først med hinanden og siden 
med ”Den reaktionære magt”. Dette hjælper til at slå Estrups personlige magt fast i fortællingen. 
Den nye direktør for Det kongelige Teater, der var ’tidligere officer og højresnoet folketingsmand’, 
og altså repræsenterer højrefløjen og den reaktionære magt, er mere anonym, idet han hverken har 
et navn eller et ansigt. Det gør ham uidentificerbar overfor ’Edvard’, som forfatteren her er på 
fornavn med. Stående på hver sin fløj er Estrup og Edvard Brandes yderligere de eneste, der har 
ansigter. Der lægges op til yderligere spænding og konfrontation imellem venstre og højre, 
personificeret ved Edvard (identifikation) og den nye, ansigtsløse (ingen identifikation), direktør for 
teatret. Forfatteren skaber en vis suspense-stemning ved følgende foregribelse: ”Det kgl. Teater fik 
således en ny direktør, en tidligere officer og højresnoet folketingsmand, som Edvard siden fik rig 
lejlighed til at møde.” Edvard kan ses som værende på den ’realistiske’ side af samfundet med dets 
rebeller, altså i opposition overfor Estrup og direktøren, der repræsenterer det gamle, illusionsfyldte 
samfund. Med disse modsætninger slås et overordnet tema an. 
 
Personen sættes i relief til samtiden og til eftertiden, her, hvor forfatteren hylder Edvard Brandes: 
 
”Edvard var og blev en fremmed i det Danmark, der lå udenfor Københavns volde. 
Men han havde talent og begavelse til trods denne attitude à la prinsessen i 
’Svinedrengen’ alligevel at erobre langelændernes tillid. Valget på Langeland i 
september 1880 hører til stjernestunderne i dansk politik, et idyllisk øjeblik, hvor 1100 
langelandske bønder, en præst og en højskoleforstander med begejstring bar en jødisk 
ateist med et helt fremmedartet livssyn ind på folkets tinge. Det bringer tanken hen på 
den overlegenhed og tolerance i dansk folkekarakter, der også fungerede i 1943, da den 
samme befolkning i idyllisk samdrægtighed hjalp jøderne over Øresund.” (Hvidt, 
1992:142). 
 
Edvard Brandes fremtræder som den fremmede helt med talent og begavelse. Beskrivelsen af 
begivenheden er en strøm af positivt ladede ord som ”talent”, ”begavelse”, ”erobre”, ”tillid”, 
”stjernestunderne”, ”begejstring”, ”overlegenhed”, ”tolerance”, ”samdrægtighed”, og hele to gange 
bruger forfatteren ordet ”idyllisk”. Udsigelsen skaber endvidere ved inddragelsen af det historiske 
perspektiv fællesskaber – et (forskønnet?) nationalt og et ’fremmed’, som Edvard hører til. Et ’os’ 
og ’dem’, men hvor begge parter er ’the good guys’. Højrefløjen er ikke nævnt her, men det 
reaktionære samfund og Estruptilhængere befinder sig som implicit modsætning i eksemplet i og 
med, at det handler om politik under forfatningskampen.  
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Edvard Brandes er således rig på indhold og spændende i sin form, og ved sine litterære greb 
formår Kristian Hvidt at gøre biografien til noget særligt. 
 
d) Hvordan fortællingen afsluttes 
Kristian Hvidt beskriver Edvard Brandes’ død på denne måde:  
 
”Den gamle mand nåede lige at forstå virkningerne af en ny og mere brutal 
verdensorden, inden hans åndelige horisont for alvor indsnævredes. Henimod jul 
slukkedes også hans livsvilje, og den 20. december 1931 klokken 23.30 drog Edvard 
Brandes sit sidste suk” (Hvidt, 1992:462). 
 
På denne måde lever Hvidt op til biografiens genrekrav, at et liv skal indrammes af barndom og 
død. I ”Epilog”, der afslutter rækken af kapitler, samler Kristian Hvidt op på Edvard Brandes’ 
livsforløb og indleder med: ”Et livsforløb skal ses på afstand, for at man kan forstå dets 
sammenhæng og dets betydning i samtiden”. Her afrunder forfatteren med en vurdering af 
Brandes’ betydning, som en kamp for frihed fra det gamle samfunds ideer, men givet opdrift af 
modstanden fra det samme konservative samfund.  
 
Forfatterens vurdering af Hvidt Edvard Brandes sker i løbet af biografien med jævne mellemrum, 
og i næsten alle tilfælde vurderes han i forhold til Georg Brandes. Allerede i starten af biografien 
findes forfatterens første karakteristikker af Edvard: 
 
”På en mærkelig måde synes Georg og Edvard Brandes født ind i de tankebaner, som 
de formulerede, realismen. (…) Meget få fra tidens parnas lignede det ideal, Georg 
Brandes opstillede. Den eneste, der passede skoen ligesom Askepot, var – Edvard. Han 
var så at sige født ind i rollen som det moderne menneske (…) Edvard var moderne ved 
at være samfundsbevidst og have den samme kritiske evne som broderen, men uden 
dennes temperament og storhed. (…) Dette såkaldte moderne menneske, den ideelle 
brandesianer, var ikke Georg Brandes’ opfindelse. Han afspejlede blot sin tid, 
industrialismen, med dens nye livsform, storbyens, et liv fyldt med muligheder, men 
også med en barsk realisme.” (Hvidt, 1992:10f). 
 
Det lader sig ikke gøre at vurdere ham helt uden at tage Georg i betragtning, så i en vis forstand står 
Edvard stadig i skyggen af Georg Brandes. Men forfatteren har skrevet en ’heltebiografi’ med en 
portion humor og ironi. Dette ser jeg som en løsning af den udfordring, at han skriver sig op imod 
en kanon om Georg Brandes, en kanon, der skildrer ham som geniet. Alligevel vil han sætte Edvard 
i sin rette position som den, der holdt fast ved ideerne og førte dem ud i livet, og altså have lige så 
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stor betydning som broderen. Men – måske – for at glatte lidt ud har han karakteriseret Edvard 
Brandes med let ironi (med en kærlig brod) som en med ”låne- og diskontohår” (Hvidt, 1992:402), 
ligesom han ikke havde broderens ”storhed”. Kristian Hvidt vurderer undervejs i fortællingen: 
 
”(…) begrebet ’Brandesianisme’ [er] nok i eftertiden i for høj grad er gjort identisk med 
Georg Brandes’ navn. Ingen vil benægte, at det var Georg, der med 
’Hovedstrømningerne’ formulerede ideen og udspredte frøene, der kunne få 
bevægelsen til at vokse. Men det viser sig i mange forhold, at det var Edvard, der i 
praksis plantede broderens ideer ud som stiklinger og gennem sin mangesidige 
virksomhed som talentforvalter fik bevægelsen til at sprede og udvikle sig, vel at 
mærke efter broderens oprindelige intentioner.” (Hvidt, 1992:269). 
 
Det er for mig at se en god lille opgørelse over Edvard Brandes’ livsværk, nemlig især at føre Georg 
Brandes’ ideer ud i livet. Kristian Hvidt gør både i dette citat og i forbindelse med Edssagen i høj 
grad Edvard Brandes til den udløsende faktor for spredningen af brandesianismen. Det var Edvards 
fortjeneste, at bevægelsen ikke kun forblev et københavnsk fænomen, og han får dermed en del af 
æren for det, der hidtil er blevet betragtet som Georg Brandes’ værk. Dette får indflydelse for 
fremstillingen på den måde, at Edvard Brandes bliver skildret som helt. På den måde er de 
afhængige af hinanden, og på denne måde betragtet ville ingen af dem have været blevet så 
betydningsfulde som tilfældet var uden den andens indsats. 
 
e) Afrunding 
Edvard Brandes placerer sig som traditionel biografi i forhold til debatten, men er alligevel særlig, 
idet Kristian Hvidt gør meget brug af litterære greb som personopbygning og beretning. De litterære 
greb ses både i dens form og indhold. Den er som biografi bundet til et bestemt forløb, og dette er 
understreget ved vægtning af barndommen, inddeling af livet i faser, og en afslutning af dette liv 
efter endt værk. Det kommer bl.a. også til udtryk ved en til tider scenisk fremstilling og en høj grad 
af fortælleglæde, ligesom fremstillingen lader personerne spille sammen som hovedperson og 
hjælper. Edvard Brandes fremstilles som ’rund’, men er sine steder også karakteriseret som 
typelignende rebel. 
 
Forholdet mellem person og samfund skildres som dels en relation, hvor personen har et stort 
handlingsrum og påvirker udviklingen ved sine handlinger, og dels er det en fremstilling, der viser, 
at personen i udstrakt grad er påvirket af omverdenen, og i sidste ende er ’født ind’ i dens strukturer. 
I fremstillingen af forholdet mellem person og omverden sker der en udvikling igennem biografien. 
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I begyndelsen er Edvard Brandes betragteren, der står på sidelinjen til begivenhederne, det er både 
den politiske og den kulturelle samtid. Miljøet er her det nære, personlige, og det jødiske miljø, der 
har en stor betydning for Edvard Brandes senere betydning. I takt med, at fortællingen skrider frem, 
ændres fremstillingen af Edvard Brandes. I takt med, at han bevæger sig ud i andre miljøer, sker en 
sammensmeltning af personens forhold til begivenhederne, af den umiddelbare og den konkrete 
historiske kontekst, idet Edvard Brandes i fortællingen får mere indflydelse på omverdenen og 
større politisk magt. Til sidst er han den, selve den politiske handling drejer sig om. Det skyldes 
ifølge Kristian Hvidt ikke mindst Edvard Brandes’ personlighed, temperament og det, at han dukker 
op på et tidspunkt, hvor forholdene er de rette for ham. Her ser vi historiesynet sat i spil. 
 
I forholdet til Niels Thomsens kriterier for biografien det tydeligt, at Edvard Brandes igennem sin 
indsats havde indflydelse på samfundet og derigennem er en aktør, hvis indsats kan måles i 
samfundet. Men samtidig er Edvard Brandes afvigeren, idet han ikke kan betragtes som 
repræsentant for hverken det jødiske samfund eller borgerskabet, ej heller for det kulturelle, for her 
var det netop det afvigende, der gjorde ham til ”den [eneste] ideelle brandesianer”, og ham og 
Georg til pionerer. Han stødte imod samfundets rammer eller grænser for det normale, og bidrog til 
at flytte dem. Her ser vi Sidsel Eriksens lakmuspapir i praksis. Desuden er Edvard Brandes på et 
andet plan også en repræsentant for moderne ideer i samfundet, der ifølge forfatteren lå i tiden. 
Således placerer Edvard Brandes sig i forhold til begge lejre af debatten i 90erne. 
 
Fremstillingen af Edvard Brandes som ”Den ideelle brandesianer”/det moderne menneske bestemte 
jeg til at være et led i et dobbeltportræt af brødrene Brandes. Jeg mener således, at det er oplagt at se 
Kristian Hvidts formål med biografien som det, at give Edvard Brandes hans retmæssige status i 
forhold til Georg og til eftertidens opfattelse,14 at vise Edvard Brandes’ betydning for udbredelsen 
af brandesianismen, og hans politiske og kulturelle indsats som helhed. 
                                                 
14 Igennem analysen opstod nogle spørgsmål: 1) Ville Edvard Brandes uden sin bror have haft samme betydning i 
samfundet, og ville han selv have opnået de samme resultater? 2) Ville Georg Brandes have betydet lige så meget i 
Danmarkshistorien uden Edvard Brandes til at effektuere sit program? I forhold til 1) er det svært at sige, om han ville 
have haft samme betydning. Nogle af de mennesker, der fik betydning for ham var jo netop nogle, han lærte at kende 
gennem Georg Brandes, direkte eller indirekte. Og det var broderens program, han ville føre ud i livet. Men hvor Georg 
Brandes ifølge Kristian Hvidt forlod den oprindelige linje, fortsatte Edvard. I forhold til 2) mener jeg, at svaret er nej, 
ingen af dem ville være nået så langt som de gjorde uden den anden. Hver af brødrene kan således tilskrive den anden 
en stor del af æren for deres livsværk. Dette har betydning for fremstillingen af relationen mellem individet Edvard 
Brandes og samfund på den måde, at det er et dobbeltportræt af brødrene Brandes. Deres levned og værk bliver vurderet 
i forhold til den anden, dog med det største fokus på Edvard som den person, der binder begivenhederne sammen. Men 
uden skildringen af Georg ville det ikke i samme grad være muligt at se, hvilken betydning, Edvard Brandes havde. 
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2.2. Analyse af Ditlev Tamms Konseilspræsidenten 
2.2.1. Præsentation af værket 
Biografien Konseilspræsidenten på knap 400 sider af Ditlev Tamm udkom i 1996. Biografien er 
delt op i 5 dele/kapitler foruden en indledning. Konseilspræsidenten giver ikke indtryk af at være en 
egentlig videnskabelig biografi. Dertil er noteapparatet for lille og refleksionerne over biografien 
som genre optager heller ikke megen plads. 
 
Ditlev Tamm mener, at synet på Estrup op igennem det 20. århundrede er blevet domineret af 
venstrefløjen, da det har været den, der har domineret den politiske linje (Tamm, 1996:290). Tamm 
mener, at billedet af Estrup er blevet til en myte om erhvervelse af personlig magt på bekostning af 
demokratiske principper og rettigheder, men at denne myte gør Estrup uret. Denne myte vil han 
forsøge at bryde ned. Her ser vi Tamm placere sig i selskab med den kritiske biograf Ole Lange. 
Det er således en undren over, hvem mennesket Estrup egentlig var, der har motiveret forfatteren til 
at skrive denne biografi, hvis mål snarere er at ”forstå hans idealer, og hvorfor han mente, de var 
kampen værd” (Tamm, 1996:11), end at forsvare ham. Tamm fortæller, hvad det er han vil med 
biografien:  
 
”Denne bog er ingen heltebiografi. Det er heller ikke en politisk biografi. Den handler 
om Estrup og er et forsøg på at komme besvarelsen af spørgsmålet, hvem han egentlig 
var, lidt nærmere.(…) Denne bog handler ikke om Estrup-tiden.(…) Sigtet med denne 
bog er at anskue tiden og dens spørgsmål med udgangspunkt i Estrups person. Det 
betyder, at de politiske spørgsmål ses fra hans side, og at der lægges særlig vægt på den 
del af politikken, som han personligt satte sit præg på.” (Tamm, 1996:12). 
 
Det er ikke ubetinget positiv biografi, da Tamm ikke lægger skjul på Estrups mindre gode sider, og 
forfatteren siger da også, at bogen ikke er en ”heltebiografi”. Ditlev Tamm siger dernæst, at det ikke 
er en politisk biografi. Men det kan umiddelbart være svært at se forskellen på denne og det formål, 
Tamm derefter giver, ”at de politiske spørgsmål ses fra hans side, og at der lægges særlig vægt på 
den del af politikken, som han personligt satte sit præg på”.  Idet værket handler om en politiker og 
hans tid må der nødvendigvis være øget fokus på det politiske. Det Tamm kan mene, er, at det i 
større grad handler om personen Estrup, uanset hvilke sammenhænge denne befinder sig i, politiske 
eller ej. Men Estrup var en central politisk person i sin samtid; perioden betegnes endda 
’Estruptiden’. Desuden handler over halvdelen, nærmere anslået 2/3 af biografien om politiske 
sammenhænge. Det er derfor med forbehold, jeg tager Tamms ord til mig.  
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 Før Konseilspræsidenten kom i 1996, var udkommet Hr. Estrup af E. Staal (1887), mindeskriftet 
J.B.S. Estrup. Mindeskrift i anledning af hundredårsdagen for hans fødsel af K.G. Brøndsted 
(1925), Th. Thaulows J.B.S. Estrup. Hans liv og gerning 1825-1913 i 1940 og Ole Kiilerichs 
Politikeren Estrup og hans Konge (1975), foruden artikler og portrætter i leksika og andre skrifter. 
Desuden er Estrup skildret af adskillige, der beskriver periodens politiske liv som sådan (Tamm, 
1996:10f og 387; Kiilerich, 1975:147). Der er således med lange, regelmæssige intervaller 
udkommet et værk om Estrup, som Tamm nu skriver sig ind i. 
 
2.2.2. Overordnet om personens forhold til samfundet i værkets form og indhold 
Konseilspræsidenten følger overordnet en kronologi, der strækker sig fra Estrups fødsel til hans 
død. Når det i forløbet langs den kronologiske beretning passer ind, udvikler forfatteren forskellige 
temaer i underkapitler, og på denne måde får læseren fortællingen om Estrups slægt og barndom, 
foruden indblik i perioder af hans liv, der er af særlig betydning for ham eller, i politisk henseende, 
for samfundet. Ditlev Tamm har ikke nogle specifikke overvejelser om den valgte fremstilling, men 
formen er tilrettelagt ud fra karrierens forløb, at dømme efter kapiteloverskrifterne. Under disse 
overskrifter kommer så livsforløbet fra fødsel og barndom til Estrups død i 1913. 
 
Kapitlet ”Læreår” danner med udspring i en situation i året 1848 grundlaget for fortællingen om 
Estrup, og hvad der formede ham til det menneske, han blev. Barndommen inddrages som en 
væsentlig faktor for dannelsen af Estrups personlighed og karaktertræk, samt for at sætte ham i 
relation til sit ophav. Det nære miljø, forholdet til slægten og familierelationer er beskrevet fyldigt. 
Forfatteren standser op ved begivenheder, som han mener, har betydning for Estrup og dannelsen af 
hans person, som i underkapitlet ”Revolutionsåret 1848”. Tamm lægger vægt på Estrups ungdom, 
idet det (ifølge forfatteren) bl.a. var i forbindelse med den demokratiske grundlov i 1849, at hans 
negative indstilling til parlamentarismen begyndte at tage form, en holdning, der senere kom til at 
betyde meget for dansk politik. Det er generelt igennem kortere afsnit, at læseren bliver indført i 
den konkrete historiske og internationale kontekst; i enkelte tilfælde sker det gennem særlige 
kapitler om baggrundsforhold. Det er samtidig et generelt træk ved biografien, at den skildrer 
Estrup i sammenhænge, som viser andre sider af ham end den politiske, og det giver fortællingen 
farve og fylde. Med afsæt i året 1848, og igennem oplevelser på sine rejser, præsenteres Estrup 
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således; læseren bliver fortrolig med mange af hans karaktertræk, og får at vide, hvilke især 
psykologiske forudsætninger, han har for sin senere gerning. 
 
Kapitel 2, ”Godsejeren”, handler om de første voksne men stadig unge år, hvor han etablerer sig, i 
1857 bliver gift med baronesse Regitze Holsten, og træder ind i politik. Estrup kommer i Rigsdagen 
i midten af 1850erne, på et tidspunkt, hvor han sidder som nybagt godsejer. Der males med store 
strøg igennem årene med neddyk i temaer som ”Skaføgaard”, ”Venner”, og ”Regitze”. I dette 
kapitel finder vi også underkapitlet ”1864”, året for den nationale katastrofe, Danmarks nederlag til 
Tyskland og tabet af 2/5 af riget, og det år, hvor Estrup vælges til Landstinget. Året blev ifølge 
Tamm ”afgørende for hans engagement i landets styre” (Tamm, 1996:13). I denne position kommer 
Estrup tættere på det politiske centrum, idet Estrups umiddelbare kontekst og den konkrete 
historiske kontekst begynder at smelte sammen. I analysen vil jeg komme mere ind på 1864. 
 
Kapitel 3, det korte ”Politikeren”, er i større grad koncentreret om politiske temaer, de begivenheder 
og forhold hvorunder Estrup bliver bl.a. indenrigsminister. Igennem dette forhold får læseren 
oplysninger om mange indenlandske forhold, fx udvidelsen af jernbanenettet, som Estrup går meget 
op i, hvilket giver ham navnet ”jernbaneministeren”. Han arbejder flittigt og er i 1866 en af de 
ledende i forhandlingerne om den nye grundlov. Beskrivelserne af Estrups forhold til omverdenen 
er styret af de aktuelle opgaver, fx fylder beskrivelser af ministeriers indretning og opgaver mere. 
Her flyder den umiddelbare og den konkrete historiske kontekst mere sammen, altså personens 
forhold til det politiske arbejde og beskrivelser af (især) politiske forhold. 
 
I det næste kapitel, ”Konseilspræsidenten” handler det med få udblik til Europa – underkapitlet 
”Torden i Syd” – hovedsageligt om indenrigspolitik, Estrups rolle i dette som konseilspræsident, og 
kampen mellem højre og venstre under ’visnepolitikken’, altså den nationale og internationale 
historiske kontekst. Estrup har som regeringschef en stadig mere central rolle. Også dette har 
indflydelse på beskrivelserne af hans forhold til omverdenen, afsnittene om fx indenrigspolitik 
bliver længere og mere sammenhængende. Skildringerne af det internationale samfund reduceres 
gradvist fra at handle om større europæiske sammenhænge, til en koncentration omkring Danmark 
og Estrups virke. Som en modsatrettet bevægelse til denne reduktion af det internationale samfund, 
udvides beskrivelserne af Estrup, fra mest at handle om det private og de personlige interesser, til 
også at inkludere politiske relationer. Dette gør, at den umiddelbare kontekst og den historiske 
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nationale og internationale kontekst i højere grad er sværere at adskille. Estrup vinder mere 
popularitet i offentligheden efter at have været offer for et attentatforsøg i 1885. Han deltager ikke 
længere så meget i det parlamentariske arbejde, men er stadig centrum i Højre. 
 
Derefter følger som det sidste kapitel ”Slutspil”, hvor Estrups sidste år beskrives. Han blev et 
forbillede for mange, og ”hans skygge kom til at hvile tungt over de nye [Højre]regeringer” (Tamm, 
1996:333). Hans fortsatte vigtige betydning kom af, at han havde været den mest magtfulde mand i 
regeringen i mange år og stadig havde sin gang i landstinget. Forfatteren overvejer Estrups 
betydning i Danmarkshistorien, dengang og i dag. 
 
Et tema, der især har betydning for fremstillingen har at gøre med Estrups kone, Regitze. Da Estrup 
bliver gift, følger forfatteren Estrup igennem dennes korrespondance med sin kone over en lang 
årrække, og familielivet tematiseres som et parallelt forløb, såvel som hans almene interesser. 
Tamm lægger altså vægt på, at det foruden det omfattende politiske stof også skal handle om 
Estrups andre forhold. Dette kan betragtes fx i mange kortere temakapitler, ofte med interessante 
overskrifter som ”En kierkegaardsk forelskelse” eller ”Arenaen i Sevilla”. Det er en af de implicitte 
modsætninger, der mødes i biografien: den gennemsnitlige læsers opfattelse af Estrup som en 
tyrannisk leder overfor forfatterens beskrivelse af Estrup som et mere facetteret menneske. Dette 
giver sig udtryk eksplicit i en afveksling i værket, der er med til at fastholde læseren og drive 
fortællingen frem. Dette gøres muligt af kilderne til Estrups liv, der i tilfældet med Estrup og 
Regitze er en omfattende korrespondance.15 Billeder, fotografier, karikaturtegninger og 
informationsrige billedtekster bidrager til underholdningsværdien. Formalia og en tidstavle – 
inddelt jf. kapitlernes indhold – over Estrups liv og levned afslutter biografien. 
 
2.2.3. Analyse af udvalgte eksempler fra værket til at belyse det overordnede 
a) Barndom og opvækst 
Den første scene, der sættes i ”Læreår”, viser den 23-årige Estrup, der under en krise i julen 1848 
tænker tilbage på en lykkelig barndomsjul med familien i Frankrig 1828. Tamm fortæller, hvordan 
Estrup har opsøgt stedet alene, og at alle andre deltagere fra dengang er døde. Han er melankolsk, 
forladt, ”kærlighedssøgende”, og søger trøst i minderne om sin barndom. En karakteristik får 
læseren fra Estrups dagbøger, som Tamm bearbejder til sin egen fremstilling:  
                                                 
15 Brevvekslingen mellem Regitze og Estrup udgør omtrent 3000 breve, skrevet over en periode på ca. 40 år (Tamm, 
1996:117). 
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 ”Hvorfor søge tilbage i erindringen, spørger Estrup sig selv. For ellers mente han ikke, 
at han levede i fortiden eller satte pris på erindringer. Fordi minderne om den glade 
barndomsalder er dem, jeg uden bebrejdelser kan fremkalde, lød hans svar dengang. 
Glædesløshed, selvbebrejdelser over ikke i tide at have vist familien sin kærlighed og 
refleksion over den svundne tid er træk i Estrups karakter, der gang på gang træder 
frem.” (Tamm, 1996:20).  
 
Den videre fortælling vender ofte tilbage til disse karaktertræk, når Estrups handlinger og motiver 
skal forklares. Tamm har med dagbogen fået en god kilde til en beskrivelse af Estrups personlighed. 
At læse Kierkegaard bliver en omvæltning i Estrups liv og sætter en indre kamp i gang i ham; den 
står mellem det vigtige i livet, der ifølge Kierkegaard er at gøre kærlighedens gerninger, og den 
slette ’egenkærlighed’ og ’attrå’, som han også indeholder. Estrup kan ikke finde ud af at give eller 
tage imod kærlighed, hvilket han bebrejder sig selv, og kan ikke tage sig sammen til en kontakt med 
Gud, som han ellers tror dog kunne hjælpe. Han er ”rig på gods”, men familieløs: ”berøvet alt det, 
som hører til at have en rigtig familie.” (Tamm, 1996:37). Med denne karakteriseren af personen 
Estrup har Tamm påbegyndt en nedbrydning af det gængse (venstre-) billede af Estrup som en hård 
leder, der ville egen vinding. Samtidig spilles de første politiske toner, idet forfatteren kendetegner 
året 1848 som begyndelsen på en ny politisk æra (Tamm, 1996:37). 
 
Da scenen er sat med den unge Estrup i Frankrig, retter forfatteren opmærksomheden mod 
barndomshjemmet i Danmark. Det fysiske miljø beskrives som en tryg ramme, og 
barndomshjemmet udpeges som det sted, hvor kimen blev lagt til den senere personlighed: 
 
”Familien Estrup boede i Sorø i Søgade i den såkaldte Geheimeråd Urnes gård, og her 
kom børnene til verden. (…) I et brev den 17. april 1825 til sin svoger Laurits 
Engelstoft skriver Hector Estrup om fødslen: ’Jacobine fødte mig i aftes en sund og 
rask dreng. (…) [J]eg holder dog i det hele taget, når jeg tager fornuften fangen, mest af 
drenge, thi en fader har mere end en søns end en datters skæbne i sin hånd’. For mange 
af det 19. århundredes store skikkelser blev en dominerende faderskikkelse noget 
centralt i deres liv. Det gjaldt også for Estrup. Grunden til hans mange forestillinger 
blev lagt i barndomshjemmet. Længe kom han til at kæmpe med selvbebrejdelser og en 
stadig usikkerhed om, hvorvidt han levede op til faderens forventninger, overvandt han 
sent. Men da først usikkerheden var borte, var han til gengæld urokkelig i sin 
overbevisning om at have ret.” (Tamm, 1996:24). 
 
Det er miljøet omkring familien, der vejer mest i disse skildringer af Estrups barndom og opvækst. 
Det er således arven fra slægten, men også det, at han mistede den trygge familie, der danner 
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grundlag for forklaringerne på Estrups personlighed. Miljøet er stadig den umiddelbare kontekst, 
men Tamm strejfer de mentale rammer i tiden ved at fortælle, at ”For mange af det 19. århundredes 
store skikkelser blev en dominerende faderskikkelse noget centralt i deres liv.” Tamm tangerer her 
en psykologisk analyse af Estrup som værende underlagt et faderkompleks, men går ikke dybere ind 
i dette. At han er den usikre, som læseren kan fatte sympati med, gør at denne senere nemmere kan 
have sympati med Estrup som konseilspræsident. 
 
Estrup fremstilles som et barn af sin tid. I dette tilfælde kommer vi tilbage til ’begyndelsen’ af 
livshistorien:  
 
”I 1825 – det år Estrup fødtes – var det mere end et kvart århundrede siden, at 
Napoléon havde proklameret, at den franske revolution var forbi. Napoléon var død på 
Skt. Helena i 1821, og netop i året 1825 var det i Frankrig vedtaget at yde store 
erstatninger til revolutionens ofre. Reaktionen var i fuld gang. Europas stater havde 
sluttet sig sammen i en ’Hellig Alliance’ vendt mod alle revolutionære tilløb. 
Estrups liv blev intimt forbundet med hans epokes historiske begivenheder.” (Tamm, 
1996:31). 
 
Det store billede af Europa males op med grove strøg og Estrup placeres i billedet. Der er dog ikke 
en direkte forbindelse mellem Estrup og historien, så forfatteren gør med ”intimt forbundet” 
eksplicit læseren opmærksom på, at der er – eller vil blive skabt – en forbindelse, men fortæller 
endnu ikke, hvad denne forbindelse nærmere består i. Den internationale historiske kontekst har 
indflydelse på de mere nære mentale omgivelser i Danmark: 
  
”[D]et, som skete i Europa i 1825 (…) fik stor betydning for danskernes måde at opleve 
1800-årene på. Og de begivenheder var med til at skabe scenen for Estrups virke som 
regeringschef et halvt århundrede senere.” (Tamm, 1996:32). 
 
Med en kort opsummering af betydningen af forhold i Europa anno 1825 giver forfatteren læseren 
et praj om, hvordan fortællingen fortsætter. Denne måde at forklare på, gør, at der skabes en 
sammenhæng til senere begivenheder, og det driver handlingen fremad, idet læseren bliver givet 
forventninger om mere, og der vækkes en nysgerrighed om, hvori den ovenstående ’intime’ 
forbindelse mellem Estrup og samtiden består. Mange oplysninger peger frem mod en forklaring af 
Estrups karriere. Der er altså lagt op til, at det foruden den psykologiske påvirkning fra hjemmet i 
stor udstrækning er forhold i samfundet, der bestemmer Estrups levnedsløb, og her ser vi, at han 
føjer sig til den gængse opfattelse af dialektikken mellem individ og samfund. 
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 b) Eksempler, der videre kan belyse forholdet mellem personen og samfundet 
Der er allerede fra starten lagt op til, at det skal handle om politik. Men når Estrups forhold til den 
historiske kontekst beskrives i biografiens begyndelse, er hans rolle ofte betragterens. I dette 
eksempel er han på en af sine rejser:  
 
”Også i Rom råbtes der på en konstitution, og den 11. februar 1848 hørte Estrup en tale 
af Pio Nono [Pave Pius IX] som svar på kravet om en forfatning (…) tre dage efter 
læste han i ’Augsburgische Zeitung’, at der nu også efter Christian VIII’s død var 
udsigt til eller i hvert fald ’ønsket om’ en fri forfatning i Danmark.” (Tamm, 1996:41). 
 
Grundlaget for beskrivelsen henter Ditlev Tamm i Estrups dagbog. Læseren er derigennem med på 
Estrups rejse, og omverdenen beskrives stort set i det omfang, Estrup har adgang til viden16 om 
forholdene. Dette må ses i relation til det formål med biografien, som Tamm gav udtryk for, nemlig 
at se de politiske spørgsmål med udgangspunkt i Estrups person. Han befinder sig midt i de 
politiske oprørte vande, men som en figur sat ind uden direkte sammenhæng med begivenhederne. 
Det giver en distance mellem de politiske begivenheder og læseren, der ser dem igennem den 
nøgterne Estrup. Men beskrivelsen af Estrups møde med folket, der råber på en fri forfatning er med 
til at give en forståelse for Estrups senere politik. Et andet sted står der: ”Venedig var en del af det 
Østrig-ungarske monarki, og uroen gærede i efteråret 1847. Her kunne Estrup se de første tegn på, 
at en ny tid var på vej.” (Tamm: 1996:39). Den nye tid mødte han, som vi skal se i det følgende, i 
Danmark. 
 
I næste citat beskriver forfatteren, hvorledes demokratiet virkede efter den danske enevældes 
opløsning i 1848: 
 
”Valgene til den grundlovgivende forsamling fandt sted i oktober 1848, og for første 
gang skulle valgene ske ved almindelig valgret. (…) Det var under valget til den 
grundlovgivende rigsforsamling, at den teologiske professor H.N. Clausen, der var 
opstillet i Præstø, blev vraget af vælgernes flertal til fordel for bomuldsvæver Hans 
Hansen fra Mern, en repræsentant for underklassen på landet. Det var en advarsel om, 
hvorledes det kunne udvikle sig, når der var indført almindelig valgret. Mange blev 
                                                 
16 Der er undtagelser som denne: ”Planerne om et tysk kejserrige blev ikke realiseret ved den lejlighed, og stormagterne 
greb i første omgang ind til fordel for bevaringen af Slesvig sammen med Danmark. Det kunne Estrup ikke vide, da han 
tænkte over disse spørgsmål under sin rejse videre til Nice” (Tamm, 1996:48, min understregning). Det er en snild måde 
at forbinde Estrup med den konkrete historiske og internationale kontekst, og lægger en politisk baggrund for 
handlingen. 
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bekymrede, og blandt dem var den unge Estrup, der hørte til dem, der i denne episode 
så nogle af deres værste anelser om, hvad der kunne blive konsekvensen af den 
almindelige valgret, blive til virkelighed.” (Tamm, 1996:44f). 
 
Det, Estrup senere blev kendt for var at ville forhindre folketingsparlamentarismen i at få fodfæste, 
og i dette eksempel finder vi en af grundene.17 Igennem en skelsættende national historisk 
begivenhed (at det er første gang, den almindelige valgret skal i brug), hvis konsekvenser er set i 
lokalt perspektiv, bliver Estrups person knyttet til sammenhængen, først i egen værdighed og 
derefter som en repræsentant for ”mange”, der var bekymrede over udviklingen. Det er således 
samfundets påvirkning, der har grundlagt Estrups holdning til demokratiet, og beskrivelsen af 
samfundet fungerer desuden som baggrund for Estrup, der endnu ikke har fået egen betydning i den 
store sammenhæng. Estrup fungerer her som prisme til det politiske klima i Danmark efter 
enevældens ophør, men står stadig på sidelinjen. 
 
Da Estrup får en mere central rolle i den indenrigske politik, er der mere fokus på at etablere et 
dansk politisk baggrundstæppe for de optrædende fremfor de internationale sammenhænge. Det 
følgende citat omhandler tiden, hvor Estrup havde været konseilspræsident nogle år: 
 
”Udenrigspolitisk spillede forholdet til Tyskland stadig en vigtig rolle, og under et 
besøg af den ny tyske kejser, Wilhelm II, i København i 1888 havde Estrup talt med 
kejseren og ifølge sit eget referat af samtalen bl.a. fremhævet, at Danmark måtte stræbe 
efter at holde sig uden for andre landes kampe. I 1890 kom Wilhelm II igen på besøg, 
men et dansk forsøg i den anledning på at opnå en åbning i spørgsmålet om 
Nordslesvigs fremtid bar ikke frugt. I et brev hjem til Regitze den 29. juni 1890 beretter 
Estrup om besøget.” (Tamm, 1996:309). 
 
Omverdenen er ikke længere en kulisse, som Estrup sættes ind i. Han er ikke en passiv betragter, 
som han var på sine udenlandsrejser til Sydeuropa. Han er med i magtens cirkler, og det er ham 
personligt, der taler med den tyske kejser. Estrup spiller en vigtig rolle, og hans handlinger har 
betydning for storpolitikken. Her kan kildegrundlaget være blevet udvidet fra personlige 
dokumenter til også at indbefatte de nationale historiske og evt. internationale historiske kilder, da 
det også har noget at gøre med Danmarks historie. Brevet til Regitze i eksemplets sidste sætning 
                                                 
17 Senere i biografien skriver Ditlev Tamm: ”På en henvendelse fra Sorø Amtstidende i november 1911 om at skrive 
’Hvorledes jeg blev politiker’ noterede Estrup: ’Jeg kunne med rette have svaret: Jeg blev politiker ved at se på 
omsvinget 1848-50’. Han nøjedes dog med et mundtligt afslag.” (Tamm, 1996:362). Tamm bruger således citatet til at 
støtte sin egen vurdering af Estrups holdning til demokratiet. Kilden til Tamms beskrivelse i eksemplet fremgår ikke 
tydeligt, men det kan stamme fra et af Estrups senere tilbageblik, som fx en udtalelse ”langt senere” i forlængelse af 
ovenstående passage (Tamm, 1996:45).  
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fungerer som bindeled mellem de to miljøer, hjemmet og det politiske liv. Ved denne form for 
sammenbinding skaber forfatteren en sammenhæng i biografien, der fremstår som en helhed. 
Forholdet til Europa reduceres til enkelte sætninger i forbindelse med hjemlige forhold, som fx: ”I 
1890 trådte Bismarck tilbage som tysk kansler, og den 22. juli skrev Estrup til kongen (…)”. 
Beskrivelsen af de hjemlige forhold og Estrups forhold til disse udvides til at fylde mere. 
 
Værkets karakteristika er, at der er fokus på politiske begivenheder og personens rolle i disse. Der 
er forskellige former for kontekst, den umiddelbare, den konkrete historiske og internationale 
kontekst samt de mentale rammer, der begynder at smelte sammen, og personen får en stadig mere 
central rolle. Estrups umiddelbare kontekst udvider sig til at omfatte dele af den konkrete historiske 
kontekst, i mindre grad de mentale rammer. 
 
c) Udsigelsen 
Generelt i værket er udsigelsen varieret, uden komplicerede ord, teksten typisk vekslende mellem 
beretning og beskrivelse. Konseilspræsidenten er en let bog at læse, på grund af opdelingen i 
tematiske, afvekslende kapitler og afsnit, og idet sproget minder om talesprog. Dette skyldes den 
overvejende brug af bagvægt i syntaksen, hvor læseren i hver hovedsætning når hurtigt frem til 
verbet, som fx ”Estrup stod fast på hovedpunktet, som han havde analyseret sig frem til. Han blev 
siddende, og der kom ikke nogen sag, som gav ministeriet anledning til at vige.” (Tamm, 
1996:243). Tamm gør indimellem brug af dramatiske figurer som udråbstegn18: ”Familien kunne nu 
endelig få en sommer sammen – det skulle fejres!” (Tamm, 1996:162). En anden dramatisk figur er 
ironien, der fx er kendetegnet ved at man siger mindre end man mener (et ”produktivt” underskud 
af mening), og/eller ved en kritisk brod, og er ”kortfattet og principielt bedrevidende” (Gall 
Jørgensen, 1999:106). Den finder vi i det følgende eksempel, hvor forfatteren også finder anledning 
til at henvende sig til læseren: 
 
”Estrup ønskede ikke, at staten skulle forsørge ham som pensionist. Han var i forhold 
til mange andre godsejere ikke særlig velhavende, og det havde undertiden knebet 
økonomisk, men Estrup ville forsørge sig selv og ønskede ikke at modtage penge fra 
staten uden at yde noget til gengæld. Det ville være letkøbt at drage en sammenligning 
med nutidens debat om ministerpensioner, ikke mindst da Estrup jo rent faktisk havde 
nået pensionsalderen. Så det vil vi ikke gøre.” (Tamm, 1996:332). 
 
                                                 
18 Jeg indregner udråbstegnet i kategorien ’de dramatiske figurer’ under ’udråb’. Effekten af tegnsætning behandles ikke 
hos Gall Jørgensen (Gall Jørgensen, 1999:104). 
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Udsigelsen er kritisk og bedrevidende i ytringen ”det ville være letkøbt (…)”, men sjov, fordi den 
alligevel lægger op til en sammenligning, og derefter overrasker med sætningen: ”Så det vil vi ikke 
gøre”; forfatteren indbyder til dialog, men lukker atter straks af for denne. I forfatterens 
bemærkninger om nutidens ministerpensioner ligger en underforståelse, som forudsætter en viden 
hos læseren: ”Det ville være letkøbt at drage en sammenligning (…), ikke mindst da Estrup jo rent 
faktisk havde nået pensionsalderen.” En udenforstående læser må gætte sig til, hvad han hentyder 
til, men han mere end antyder en sammenhæng mellem Estrups samtid og nutidens debat. ”Vi” 
inddrager både forfatter og læser og forudsætter en ’enighed’ imellem disse om, at det ville ”være 
letkøbt” at drage sammenligning – en viden hos læseren forudsættes for at humoren skal have 
effekt, ellers skaber den kun forvirring. 
 
Går læseren nærmere ind i de enkelte afsnit kan denne se, hvordan Estrup placeres i sin samtid på 
forskellig måde. Ved hans fysiske bevægen sig rundt i den umiddelbare kontekst, ved de 
ideologiske strømninger i tiden (Kierkegaard), og ved de handlinger, han gør i forbindelse med det 
politiske arbejde, den konkrete historiske og internationale kontekst. I fortællingens begyndelse er 
Estrup på rejse i Europa: 
 
”Fra Kiel gik det med tog til Altona, derfra til Hamburgs berlinerbanegård. På rejsen 
kunne Estrup gøre sine studier af tidens nye vidunder, jernbanen, som blev en af hans 
passioner. Han noterer at rejsetiden fra Hamburg til Berlin kun var 8 ½ time. (…) Fra 
Berlin gik det videre med aftentoget til Breslau og derfra til Wien. Estrup noterer, at 
rejsetiden København-Berlin var 30 timer, og at turen kostede 26 Rdl., mens rejsetiden 
fra Berlin til Wien var 33 timer til en pris af 32 Rdl.” (Tamm, 1996:38).  
 
Tamm foregriber senere forhold med ”jernbanen, som blev en af hans passioner”, da Estrup senere 
som indenrigsminister lagde et stort arbejde i udbygningen af jernbanenettet (Tamm, 1996:149ff). 
Denne passion understreges ved at ”noterer” står i nutid to gange, og dette giver beretningen mere 
dynamik. Læseren befinder sig dermed tæt på begivenheden, samtidig med Estrup i kupeen og 
’kigger ham over skulderen’, når han skriver dagbog; således kan beretningen også give indtryk af, 
at situationen beskrives i lige så høj grad som der berettes. Her ser vi, at kilderne påvirker 
fremstillingen og bidrager til spændingen. Dynamikken intensiveres ved at der nøgternt ridses en 
rejserute med mange bynavne op i få sætninger og oplysninger om priser og tider. Ved ordet ”kun” 
antydes Estrups subjektive indtryk af rejsen og sætningen kan opfattes som dækket direkte ’tale’. 
Læseren får igennem dette samtidig en fornemmelse af farten ved ”det nye vidunder”, jernbanen, 
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som det blev opfattet af Estrup. Det indvarsler den kommende tids udvikling, som han senere blev en 
del af som bl.a. ”jernbaneminister”. Det sætter yderligere nutiden i relief, da man kan se det at rejse i 
forhold til i dag, og derved få en fornemmelse af udviklingen siden da. Den samvittighedsfulde 
bogføring af priser og tider i dagbogen virker også underholdende og får Estrup til at stå i et lidt 
komisk skær som kommende passioneret jernbaneentusiast. Dette er med til at opbygge ham som en 
’rundere’ person med flere facetter. 
 
Efterhånden som biografien skrider frem ændres forholdet mellem Estrup og hans samtid. Følgende 
indledning til underkapitlet ”Parlamentarismen” er forfatterens vue ud over Europa: 
 
”1870 blev et gennembruddets år. Preussen besejrede Frankrig i den fransk-tyske 
lynkrig og vendte dermed op og ned på magtbalancen i Europa. Oprettelsen i 1871 af 
Det tyske Rige og udråbelsen af den preussiske konge til kejser var ikke egnet til at få 
Danmark til at synes større. Tværtimod måtte man bekymres over den tyske 
ekspansion. En lykke var det dog, at Danmark trods franske opfordringer til at gå ind i 
krigen, havde holdt sig neutralt. På Universitetet holdt Georg Brandes sine 
forelæsninger over hovedstrømningerne i europæisk litteratur. Samme år begyndte 
Louis Pio at udgive bladet ”Socialisten”, og to år senere opløste politiet voldsomt en 
arbejderdemonstration i det såkaldte ”Slaget på Fælleden”. Og Pariserkommunens 
rædselsherredømme 1870-71 skabte grobund for en socialistforskrækkelse, der heller 
ikke blev uden betydning for de kommende årtiers politiske klima. 
 
De år og de følgende tilbragte Estrup fortrinsvis på Skaføgaard, men han var stadig 
medlem af Landstinget, og måtte opholde sig i København under Rigsdagssamlingerne. 
Han kunne heller ikke holde sig fra debatten dér, selv om han af helbredsgrunde burde 
tage det med ro, f.eks. i marts 1870 om en af de love, der var et led i afviklingen af 
fæstevæsenet. Det var et af tidens store spørgsmål. Estrup var en afgjort modstander af 
en afløsning af fæstevæsenet ved tvang, og dermed faldt sagen til jorden.” (Tamm, 
1996:164). 
 
Der indledes med en beskrivelse af forholdene i Europa i starten af 1870erne, den internationale 
kontekst. Forfatteren er ’bekymret’ over udviklingen, og ser det som en ”lykke” at Danmark holdt 
sig neutralt til krigen. Der er altså en stillingtagen hos forfatteren, men da det er ”man”, der 
bekymres, må det betyde at forfatteren taler for befolkningen som helhed, og ligeledes taler 
forfatteren for befolkningen i vurderingen af Danmarks neutralitet som en ”lykke”. Synsvinklen er i 
første del af citatet panoramisk og forfatteren overskuer de politiske forhold i indland og udland. I 
anden del af citatet zoomer forfatteren ind på Estrup, og beretningen bliver knyttet til ham som 
person, på den umiddelbare kontekst på grund af hans helbred, og idet hans indstilling i sagen om 
fæstevæsenet er udslaggivende for resultatet, er dette på grænsen mellem den umiddelbare kontekst 
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og den konkrete historiske kontekst. Forholdet mellem Estrup og den konkrete historiske kontekst 
ser ud til at være, at han ikke har noget at gøre med de voldsomme politiske begivenheder, men 
lever på sit gods og kun rejser af pligt; dog tiltrækkes han af debatterne, selvom han ”af 
helbredsgrunde burde tage det med ro”, og vises altså som et menneske midt i al rædslen, hvilket er 
med til at uddybe hans personlighed. Det er to adskilte verdener, på den ene side voldsomme 
europæiske politiske begivenheder, illustreret ved Tysklands ekspansion og ved socialismens møde 
med de reaktionære strømninger, og så på den anden side den verden, Estrup færdes i. Der går det 
mere roligt til, og Estrup er optaget af egne interesser og mere rolige, hjemlige begivenheder. De 
forskellige kontekster markeres ved adskilte afsnit, men er alligevel sammenhængende ved det 
demonstrative pronomen ”De år”; disse ord rummer desuden både en sammenfattende beskrivelse 
af den forudgående tid, og er indledningen til et stykke beretning om det samme tidsrum i Estrups 
liv. Georg Brandes er, såvel som socialismen, der bevirker en tumult også indenfor landets grænser, 
en trussel mod det etablerede samfund. Forfatteren forudsætter i dette eksempel, at læseren er klar 
over, at Georg Brandes’ forelæsninger i europæisk litteratur havde voldsom effekt og gjorde ham til 
frontfigur i det moderne gennembrud. Det er således læserens formodede forudviden, der bidrager 
med dramatikken, da sætningen i sig selv er objektivt berettende.  
 
Som jeg før har nævnt, styrer kilderne også i høj grad fremstillingens tone og form. En af de 
vigtigste funktioner, som brevene har er, at læseren kan følge forløb og begivenheder, der er 
nedskrevet samtidig med begivenhederne. Det giver et indtryk af autenticitet og at læseren er tæt på 
begivenhederne: 
 
 ”Estrup var i de første måneder af 1864 i København, og han har i et brev til amtmand 
M.H. Rosenørn den 9. februar 1864 givet sin fremstilling af modtagelsen af 
sørgebudskabet om, at den faste bastion Dannevirke var opgivet: ’Stemningen her i 
hovedstaden har været meget uhyggelig. Siden efterretningen om Dannevirkestillingens 
opgivelse kom hertil, og mængdens sorg og harme har desværre givet sig luft med 
beklagelige gadeoptøjer, personlig insult mod kongehusets medlemmer og deslige.’” 
(Tamm, 1996:130). 
 
Da brevene er det væsentligste kildegrundlag til bl.a. Estrups indstilling, bestemmer det i høj grad, 
hvordan forfatteren fremstiller sin fortælling, det sprog, han vælger, og der citeres ofte. Nogle steder 
er der huller i korrespondancen, men Tamm er åben omkring det, og kan alligevel uddrage en 
sammenhæng: ”Beklageligvis er Estrups breve ikke bevaret, men af Mourier-Petersens brev til 
Estrup kan vi se, at de begge var stærkt engagerede i begivenhederne [spørgsmålet om Slesvigs 
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deling].” (Tamm, 1996:131). Som forfatteren påpegede i sit forord var krigen 1864 en afgørende 
begivenhed for Estrup, da det gav ham en særlig følelse af ansvar i hans position som godsejer, og 
det fik indflydelse på hans engagement i landets styre. Dette er med til at forsvare Estrup mod dem, 
der kun så ham som en tyran – han havde ifølge Tamm gode motiver. 
 
En måde at komme rundt om mennesket Estrup for forfatteren er ved at veksle imellem korte afsnit 
med forskellige temaer, der i høj grad er påvirket af kilderne. Således er visse temaer som fx 
korrespondancen med Regitze gennemløbende, fordi der gennem hele forløbet er adgang til 
kildemateriale. Her henter Tamm emner til fremstillingen, og læseren hører bl.a. om Estrup og 
Regitzes familieliv, og Estrups gang på Christiansborg. På den måde kører der parallelle forløb, og 
skiften imellem disse virker af og til som ’sceneskift’, der bryder et ellers langt forløb op (fx Tamm, 
1996:282ff). Regitzes funktion bliver som hjælper og medspiller. Forfatteren viser ved hjælp af 
Regitzes breve hendes problemer med at få gården og det daglige liv med deres 6 børn til at 
fungere, og Estrup svarer hende, så man får indblik i deres ægteskab. Tamm benytter desuden ofte 
brevene til at lave en overgang mellem den umiddelbare kontekst og den historiske kontekst: 
 
”Den 2. november 1865 skrev Regitze: ’I aftes stod dit navn blandt de nye ministre. 
Bliver du minister?’ Det blev han! 
I november 1865 dannedes en ny regering. (…) I denne regering indtrådte 
Estrup som indenrigsminister. (…) Estrup havde opfattet det som sin pligt at være med. 
Hans energi i grundlovsforhandlingerne gjorde ham til et naturligt ministeremne. 
’Estrup tager uvilligt Indenrigsministeriet – han ville hellere vente’, noterede Krieger 
den 4. november. 
Det var denne regering, som fremsatte det forslag til en ny grundlov, der vedtoges 
1866, og som byggede på de førte forhandlinger mellem landbrugerne.” (Tamm, 
1996:146). 
 
Igennem Regitzes replik og overgangen mellem de to forskellige niveauer skabes der også dynamik 
i fortællingen. De relativt korte hovedsætninger giver teksten et staccato-agtigt præg. Forfatteren 
svarer på Regitzes spørgsmål ved et udsagn understreget ved hjælp af et udråbstegn, der giver øget 
intensitet, men også giver indtryk af forfatterens holdning, at det er en vigtig begivenhed. 
 
Den måde, Tamm benytter citater fra breve, kan næsten sammenlignes med replikker. Ligeledes 
benytter han den unge Estrups dagbøger som grundlag for fremstillingen, der mange steder 
fremstår som dækket direkte tale. Ditlev Tamm er således en forfatter, der sætter kilderne i spil 
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med et varieret, letforståeligt sprog, som er underholdende i sin ironi, og engageret i forholdet til 
læseren.  
 
d) Hvordan fortællingen afsluttes 
Konseilspræsidenten er skåret over formen et livsløb med fødsel og død som ramme. Estrup døde 
juleaftensdag 1913, 88 år gammel og beskrivelsen af hans død giver et sympatisk indtryk af en 
mand, der trods sygdom er behageligt mæt af dage: 
 
”Estrup døde i sin seng på Kongsdal om morgenen juleaftensdag 1913. Dødsårsagen 
var en kronisk bronchitis. Han var stadig åndeligt usvækket, og hans sidste ord, som 
blev hørt af den gamle tjener Christian, var, da han havde trukket tæppet op over 
brystet: ’Nu har jeg det så godt, så godt.’” (Tamm, 1996:365). 
 
Således tager vi afsked med Estrup ved dødslejet, og fortællingens begyndelse og afslutning mødes 
således i en form for løkke både i form og indhold, idet Estrup regnede Kongsdal som sit 
barndomshjem (Tamm, 1996:27). Men fortællingen er ikke helt forbi. Ditlev Tamm vurderer 
Estrups betydning for Danmark: 
 
”Estrups rolle i dansk politik blev skabt af den politiske situation. Selv var han ingen 
politisk karrieremager, som stræbte efter at blive regeringschef. Det var Venstres politik 
og særlig kravet om folketingsparlamentarisme, der kaldte Estrup frem. Han var den, 
der kunne bruges, hvis man ville sætte hårdt imod hårdt og stå fast på kongens frie valg 
af ministre.” (Tamm, 1996:374). 
 
Tamms historiesyn kommer til udtryk i dette eksempel: det var omstændighederne, der gjorde, at 
Estrup fik den betydning, som tilfældet var. Hans rolle blev skabt af den politiske situation, og da 
denne situation ændrede sig, ændredes Estrups rolle, som vi ser i næste eksempel: 
 
”På længere sigt var hans position uholdbar. Den samfundsorden, som han ville 
fastholde, kunne ikke bevares. Indkomstskatten kunne ikke undværes, og på et eller 
andet tidspunkt måtte kravet om overensstemmelse mellem vælgerflertallet og 
regeringens sammensætning slå igennem. Estrup forsvarede den gamle samfundsorden 
mod den ny tid. Han gik ikke på kompromis, og han lettede ikke overgangen til noget 
nyt. Det var hans begrænsning som politiker, men hans styrke som menneske. Han 
stræbte ikke efter og opnåede ikke egentlig popularitet. På mange måder var hans 
standpunkter kortsynede.” (Tamm, 1996:375). 
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Forholdet til omverdenen gøres op i eksemplet ovenfor, hvor Ditlev Tamm måler Estrups betydning 
op. Tamm lukker ikke øjnene i for Estrups politiske svagheder, men svaghederne vendes til 
menneskelige kvaliteter af forfatteren, og heri ligger en sympati overfor Estrup. Tamm sagde i 
starten af værket, at det ikke er en heltebiografi over Estrup. Alligevel sidder læseren tilbage med en 
vis sympati og respekt for denne politiker. Dette er især på grund af fremstillingen, der med held 
inddrager kilder, der belyser hans mere menneskelige sider og kvaliteter, der igen har hjulpet til en 
opbygning af karakteren. 
 
Man kan spørge sig selv om ikke denne politiker, der arbejdede med en fast vilje for sine mål, har 
noget at sige eftertiden. Men Ditlev Tamm skriver til sidst: 
 
”Estrup efterlod sig ikke nogen arv, som danske politikere har kunnet føre videre, men 
indsigten i hans personlighed hjælper med til at forstå [hans handlinger] (…) Han gik 
ikke på kompromis med sin overbevisning; enten-eller. Han var og blev ’en værdig 
discipel af Kierkegaard’. Dermed er han en ener i dansk politik.” (Tamm, 1996:376f). 
 
Forfatteren samler op på den karakteristik af Estrup som han gav i starten af biografien, som en, der 
forsøgte at leve efter Kierkegaards principper og finder ham trods de uheldige resultater19 som 
politiker ”værdig”. 
 
Estrup har som individ i væsentlig grad et handlingsrum og træder i karakter som viljefast i mødet 
med omverdenen, men når regnskabet skal gøres op, er han blevet ’kaldt frem’ af strukturerne. 
Omverdenens bevægelser – som fx de politiske konjunkturer eller den nye tid, der kommer – kan 
han ikke stille noget op imod. Estrups livsværk kan siges at have indflydelse på fremstillingen af 
relationen mellem person og omverden på den måde, at der sker en vekselvirkning mellem Estrup 
og omverdenen. 
 
e) Afrunding 
Trods det, at Ditlev Tamm hævder, at Konseilspræsidenten ikke er en politisk biografi, er der en 
politisk rød tråd i værket. Den styrer fx, hvad læseren i starten får at vide om Estrups 
                                                 
19 Af politiske resultater kan der bl.a. iagttages følgende eksempel, hvor Tamm også tager stilling: ”Et resultat af hans 
regeringsår var en ulykkelig polarisering i befolkningen og en særegen dansk holdning til forsvarspolitik, men det var 
for Estrup og regeringseliten sidevirkninger af deres faste overbevisning om, at Venstre ikke var regeringsdygtigt” 
(Tamm, 1996:376). Altså en polarisering i befolkningen, der ikke er en arv af de gode - Tamm mener, at polariseringen 
var ”ulykkelig”, men et ”kunststykke” i ikke at gå på kompromis. 
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personlighedstræk, og der lægges et grundlag for forklaringer af hans senere politiske handlinger. 
Som modvægt til den politiske Estrup beskrives han fra en mere menneskelig side. Hvor hjemmets 
miljø danner den fysiske ramme om barndommen, ekspliciteres familien som det trygge centrum, 
der gav Estrup ballast til sin senere gerning. Tamms forklaring er, at han især på grund af den 
politiske samtid og det hjemlige miljø var et barn af sin tid, psykologisk og ideologisk. 
 
Estrups rolle ændres i løbet af biografien. I begyndelsen af biografien kan læseren betragte Estrup 
fx på rejser, hvor han betragter omgivelserne uden direkte at have noget yderligere at gøre med den. 
Men relationen til omverdenen bliver tættere og Estrup agerer mere og mere som centrum for 
begivenhederne efterhånden som biografien skrider frem, og han bliver involveret aktivt i politik. 
Beskrivelserne af større europæiske forhold viger efterhånden pladsen for indenrigsspørgsmål, og 
disse koncentreres om personen Estrup. Han bliver altså, fra at være en person på sidelinjen, til 
omdrejningspunktet for handlingen, og til dette benytter Tamm korrespondancen mellem Estrup og 
Regitze. Estrups liv og landets anliggender smelter sammen især i provisorieårene eller perioden, 
hvor han er konseilspræsident. Han er ikke en afviger som vi så det hos Brandes, men træder i 
karakter ved at være viljefast. 
 
Den varierede tematik i og rytme mellem afsnittene og kapitlerne skaber en spænding, der er med til 
at drive handlingen fremad. Regitze fremstilles som både Estrups allierede og den, der giver ham 
modspil, og deres korrespondance giver farve til fremstillingen, samtidig med, at det bliver muligt 
at se Estrups rolle og personlighed fra en anden vinkel og dermed mere nuanceret. 
 
Fortællingen afsluttes med en vurdering af politikeren og hans værk. Hvor Edvard Brandes passede 
til (var født ind i såvel som påvirkede) det moderne samfund, var Estrup en mand af det gamle 
samfund, der ikke kunne bestå. Alligevel var han i sin urokkelighed en ”værdig discipel af 
Kierkegaard”. Dette kan betragtes som Tamms retfærdiggørelse af sin biografi, hvori den gængse 
myte om Estrup krakelerer. 
 
At Tamm ville nedbryde myten om Estrup havde den betydning for fremstillingen, at der var et 
større fokus end forventet på personlige forhold (som fx ’bløde’/menneskelige træk) og relationer, 
og temakapitler om andre interesser end de politiske. Vi er, især takket være forfatterens brug af 
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dagbøger og den omfattende private brevveksling, kommet nærmere et helt billede af Estrup.20 
Disse kilder blev benyttet til at bygge en personlighed op. Ditlev Tamm formår til en vis grad i sit 
værk at ændre det billede af Estrup, som venstrefløjen ifølge forfatteren etablerede, som en, der kun 
ville beholde sin taburet. Idet Konseilspræsidenten handler om en politikers liv og værk samt den 
politiske samtid, som han påvirkede, er det igennem skildringen af livsværket alligevel overvejende 
blevet en politisk biografi. 
 
                                                 
20 Birgitte Possing mener, idet en biografi er en konstruktion af en fortælling over kilder, at man, trods nok så meget 
kildemateriale, ikke kan sige at biografien bliver mere sand, idet biografen har foretaget valg i dette kildemateriale 
(Possing, 1992:53). 
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2.3. Analyse af Birgitte Possings Viljens styrke 
2.3.1. Præsentation af værket 
Viljens styrke er en disputats i to bind på i alt ca. 600 sider, der skildrer skolereformatoren Natalie 
Zahles (1827-1913) liv og værk. Ud af disse 600 sider er 250 viet til formalia, prolog, epilog, 
noteapparatur mv. ”Prolog” præsenterer Natalie Zahle, den hidtidige forskning og refleksioner over 
biografien som genre, teser, kildekritik, og ”Epilog” indeholder sammenfatning og konklusion, 
appendix og noter samt anden formalia. Derimellem kommer tre dele om Natalie Zahle, og dette 
udgør en – overordnet kronologisk – fortælling om hendes liv og værk fra fødsel til død. At det er 
en disputats gør, at forholdet mellem biograf og læser fra begyndelsen har ’aftalt’, at læsningen 
foregår på et højt niveau. Dette er bl.a. en følge af, at en disputats stiller krav om teoretiske 
overvejelser om genren og om en eksplicit forholden sig til tidligere forskning.  
 
Biografien om Natalie Zahle er ifølge Birgitte Possing hverken en ”anekdotisk” biografi eller et 
”heltekvad”. Det tjener ejheller skolehistoriske eller pædagogiske formål (Possing, 1992:52f). 
Derimod er det en ”historisk biografi, der søger at sætte Natalie Zahles personlighed og livsværk i 
relief til samtidens samfund, dets folkelige bevægelser og kulturelle strømninger.” (Possing, 
1992:53). Birgitte Possing ønsker i sin disputats at se på vekselvirkningen imellem, hvornår det var 
Natalie Zahles liv, der påvirkede hendes værk og omvendt, hvornår dette værk påvirkede hendes 
liv. Dette vil Possing forsøge at afklare ved at se på Natalie Zahles betydning for fx kvinders 
mulighed for uddannelse i samtiden (Possing, 1992:17), hvilke forhold, hun var oppe imod, og 
hvordan hun tacklede dette. 
 
Viljens styrke er den seneste biografi om Natalie Zahle. Hos Birgitte Possing er et helt kapitel viet 
til karakteristik af andre biografier. Den første er af skolelederen, den tidligere elev og plejedatter 
Henriette Skram fra 1914, Natalie Zahle. I. Mit liv og II. N. Zahle i sit Liv og i sin Virken, 
København 1914 (herefter 1914-biografien), der blev udgivet sammen med Natalie Zahles 
ufuldendte erindringer. Denne benytter Birgitte Possing i stor udstrækning som kilde til Natalie 
Zahles liv og værk. Der findes før denne seneste biografi nogle få biografier, foruden en mængde 
værker og artikler, der omtaler Natalie Zahle (Possing, 1992:585ff). Fx: ”Om Natalie Zahle”, i: Otte 
Nordiske Kvinder s. 113-145, af C.C. Lassen, Slagelse 1943, Ingeborg Simesen: Natalie Zahle, 
København 1919, og Carla Thelin: Natalie Zahle. En Reformator inom Danmarks Kvinnovärld 
(forord af Edv. Lehmann), Lund, 1918. Disse biografier hylder Natalie Zahle; hun bliver af 
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forfatterne, hvoraf flere er forhenværende elever eller lærerinder ved hendes skole, skildret som den 
”uforlignelige ener og pioner” (Possing, 1992:41). Senere skildringer af hende er mere kritiske, som 
Edvard Lehmanns artikel i mindeskriftet i anledning af 100-året for hendes fødsel, Natalie Zahle til 
Minde fra 1927. Herefter er der ikke mange omtaler om Natalie Zahle før 1970erne, hvor bl.a. 
kvindebevægelsen igen lagde mærke til hende, men af dem blev hun ikke betragtet som pioner, 
snarere som antifeminist (Possing, 1992:42). Folkemindeforskeren Karin Lützen er dog hende 
venligere indstillet i sin Hvad Hjertet Begærer. Kvinders Kærlighed til Kvinder 1825-1985. Således 
er det et broget felt, Birgitte Possing skriver i forhold til. Arbejdet med biografien er ifølge Birgitte 
Possing blandt andet motiveret af, at eftertiden har behandlet Natalie Zahles eftermæle på 
”modstræbende” og ”ustadig” måde, trods det, at hun blev betragtet som en heltinde ved sin død i 
1913 (Possing, 1992:17). Possing vil forsøge at komme om bag myterne og se Natalie Zahle i nyt 
lys, og kan som Ditlev Tamm her ses i forhold til den kritiske biograf, Ole Lange. 
 
2.3.2. Overordnet om personens forhold til samfundet i værkets form og indhold 
Possing har forsøgt at gøre kompositionen til en ”formmæssig helhed” (Possing, 1992:65), og 
indholdsfortegnelsen vidner om et højt teoretisk niveau. Den megen teori er som nævnt en 
konsekvens af, at der er særlige krav i denne henseende til en disputats. Teori og fortælling er puslet 
sammen og teorien giver god ballast til fortællingen. At Viljens styrke er delt op i tre dele foruden 
prolog og epilog gør, at den er umiddelbart nemmere at overskue. Ligeså er inddelingen i mindre 
kapitler og underkapitler med til at gøre værket lettere tilgængeligt og det teoretiske eller mere 
abstrakte indhold mere indbydende. Oplysninger om love og anordninger i samtiden er samlet i 
biografiens andet bind, foruden at være inddraget i fortællingen undervejs. Vekselvirkningen 
mellem fortælling om Natalie Zahle og mere teoretiske eller analytiske overvejelser gør dog, at 
selve det narrative forløb splittes op og læseren kan kun i kortere forløb lade sig rive med af selve 
handlingen. Biografien er desuden også ment som et opslagsværk til brug til eventuel videre 
forskning. 
 
Handlingen koncentrerer sig i første del om forløbet Natalie Zahles barndom, hvordan forældrene 
og livet i det borgerlige hjem giver hende den første ballast, hendes liv i pleje efter forældrenes død, 
og siden hendes ungdom og starten på hendes karriere.21 I denne del bevæger skildringerne sig mest 
                                                 
21 Birgitte Possing vil tilsyneladende pointere Natalie Zahles betydning som skolereformator allerede i starten af 
biografien. Det gør hun med et brev fra filologen Thor Lange, der i 1912 sendte Natalie Zahle et brev fra Rusland: ”Jeg 
har jo fulgt Deres usædvanlig rige Virksomhed; jeg forstaar mig jo lidt på den højere Skolegerning og har rundt om i 
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i Natalie Zahles umiddelbare kontekst, men allerede her bliver der etableret et forhold mellem 
Natalie Zahle og den større konkrete historiske kontekst. Birgitte Possing tager afsæt i Natalie 
Zahle, da denne har nået skolealderen, og fortæller om ”Døtrene og dannelsen i København 1814-
1850”, hvor hun gør rede for de eksisterende skolestrukturer, og teoretiske som fysiske 
uddannelsesforhold i hovedstaden, inden Natalie Zahle begyndte at sætte præg på disse. Forfatteren 
benytter statistikker som illustration af disse forhold. Anden del fortæller om tiden 1852-1870, der 
er perioden, hvor Natalie Zahle etablerer forskellige former for pige- og kvindeskoler, og 
omhandler foruden Natalie Zahle selv de personer, der var i hendes liv på forskellige tidspunkter. I 
denne anden del bevæger Birgitte Possing sig ind i området omkring kvindernes stilling og forhold i 
Natalie Zahles samtid. Det handler både om skildring af forhold i samtiden samt nyere 
kvindeforskning, og det er dermed både den konkrete historiske kontekst og de mentale rammer. I 
denne del af biografien benytter Possing sig som i første del ligeledes af statistikoversigter. Der er 
parallelle forløb kapitlerne imellem, fx imellem kapitlet ”Overgeneral eller dronning i anstand 
1852-1862” om Natalie Zahles position som skoleleder (2.niveau), og kapitlet ”Renhed, disciplin og 
stræbsomhed 1852-1870”, der især handler om de krav, hun stillede til sine elever (se fx Possing, 
1992:231). Tredje del af biografien dækker perioden 1865-1913, som er de år, hvor skolen, eller 
skolerne, som det var blevet til, konsolideredes, og hvordan Natalie Zahle forvaltede den magt, hun 
i sin position havde opnået. Hendes alderdom og værk skildres, og forfatteren gør hendes betydning 
op i forhold til skolevæsenet og kvindeemancipationen. I denne tredje del af Viljens styrke er den 
kvantitative fremstillingsmåde meget begrænset. Derefter følger epilogen med konklusion og 
formalia. 
 
Overordnet skildrer biografien perioden fra 1827, hvor Natalie Zahle kom til verden, til hendes død 
i 1913. Det omgivende samfund i form af den konkrete historiske kontekst i denne periode ligger 
som baggrund for handlingen, til nogle tider eksplicit med skildringer af konkrete forhold i 
samtiden; andre gange skildret gennem mere teoretiske og analytiske forhold, ideer i samtiden, 
nyere forskning om perioden, samt kritik og diskussion af anvendte kilder. Her er altså flere tydeligt 
adskilte niveauer indenfor den konkrete historiske kontekst såvel som de mentale rammer. Læseren 
får ofte indblik i samtidens ideer igennem Natalie Zahles person eller de debatter og 
                                                                                                                                                                  
fremmed Land set og læst adskilligt paa dette Omraade” (Possing, 1992:19), siger Lange anerkendende og 
sammenligner med andre kvinder i samme gebet. Han finder ”slet ingen Sammenligning.” Dette brev er en god kilde til 
at understøtte Birgitte Possings værk. Dermed kan hun fastholde relevansen af sin biografi, og der er derfor god grund 
til at citere kilden allerede i begyndelsen af biografien. 
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korrespondancer, hun medvirker i. I de kapitler, hvor Possing skriver mere dybdegående om 
baggrund eller forskning, gør hun brug af skemaer og oversigter, hvilket giver indtryk af 
forfatterens grundighed og præcision, samtidig med, at det giver et indblik i samtiden. 
 
Birgitte Possing har valgt at placere nogle tematisk bredere kapitler undervejs, hvor temaet passer 
som en teoretisk uddybning af eller samtidig baggrund for det punkt i Natalie Zahles liv og gerning, 
hvor læseren er nået til. Således er hver af de tre deles andet kapitel viet til et tema, som giver 
indblik i områder væsentlige for forståelsen af Natalie Zahles liv, værk og tid. Disse kapitler, 
”Døtrene og dannelsen i København 1814-1850”, om den almindelige skoles udvikling og 
forskning i denne, ”Hvor kvinden vandrer” om bl.a. kvindernes rettigheder, begrebet kvindelighed 
og resultater af kvindeforskning, og ”Zahlenisme og emancipation 1870-1900”, blander beskrivelser 
af samtidens forhold op med nyere forskning. For at forklare fx Natalie Zahles betydning indenfor 
skolevæsenet er det nødvendigt for Birgitte Possing at skildre både skolevæsen og kvindernes 
stilling i samfundet, da disse ting via Natalie Zahles indsats bliver nært forbundne. Dette gøres 
samtidig med de tematiske kapitler undervejs i handlingen, hvor der bliver bygget på og refereret til 
de tidligere givne oplysninger. 
 
At Birgitte Possing bruger en del plads på forskellige temaer, mener jeg også betyder, at værket kan 
betragtes som et social- og kulturhistorisk værk; Possing skriver om personen Natalie Zahle, men i 
lige så høj grad om den sociale og kulturelle omverden. Et af de temaer, som Birgitte Possing 
behandler, er Natalie Zahles forhold til borgerskabet, et tema, der strækker sig igennem hele 
biografien. Dette tematiseres, fordi Natalie Zahle, der selv stammede fra en borgerlig familie, 
præsenterede ideer, der virkede provokerende på denne klasse. Her kan vi se, hvordan 
lakmuspapiret, som Sidsel Eriksen talte om i debatten, i praksis fungerer. Natalie Zahle udfordrer 
grænserne, og derfor bliver en skildring af hendes virke til en skildring af fx det københavnske 
borgerskab. Ligeledes ser vi Possings interesse for det social- og kulturmæssige i behandlingen af 
spørgsmålet om kvinders forhold til det offentlige. En af de betingelser, Natalie Zahle nemlig også 
stod overfor, var den, at der var generel modstand over for kvinders deltagelse i det offentlige liv. 
Men en generation af lærerinder banede vejen for kvindeemancipation, og Birgitte Possing 
fortæller, at Natalie Zahle var en af disse. Forfatteren giver et udblik til andre lande, og fortæller, at 
opbruddet i middelklassens og borgerskabets kvinders situation ikke skete i et ”nationalt tomrum”; 
der var lignende på vej i andre lande (Possing, 1992:186ff). Altså bliver Natalie Zahle til en 
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repræsentant for ideer i tiden, og heri kan Possings historiesyn iagttages. Kvindebevægelsen er 
således et tema, der udvikles igennem biografien. På denne måde bliver bagtæppet bredt ud bag 
Natalie Zahle, og hun bliver sat i relief og træder i karakter. Forholdet mellem person og omverden 
vil jeg uddybe nedenfor. 
 
2.3.3. Analyse af udvalgte eksempler fra værket til at belyse det overordnede 
a) Barndom og opvækst 
”Natalie Zahle blev født den 11. juni 1827 og døde den 12. august 1913. Dette er en biografisk 
afhandling om hendes liv og værk.” (Possing, 1992:17). Sådan påbegynder Birgitte Possing i sin 
”Prolog” til Viljens Styrke sin fortælling om Natalie Zahle, og hermed er der lagt op til en fortælling 
om livet og værket, med begyndelse, midte og afslutning. At dette er en livshistorie slås fast med 
underkapitlet ”Fødsel” (Possing, 1992:71).  
 
Kimen til Natalie Zahles senere betydning blev ifølge Possing allerede lagt, da Natalie var barn. 
Grundlaget for udviklingen af, hvad Natalie Zahle i sine erindringer selv kaldte ’den indre 
emancipation’ har hun ifølge Birgitte Possing fra moderen:  
 
”For [Wilhelmine Zahles] lille datter, Natalie, blev hendes skikkelse og karaktertræk 
indbegrebet af det, som hun senere kaldte ’Kvindens indre Emancipation’. Dette begreb 
dækkede for Natalie Zahle billedet af den ideelle gifte kvinde: nemlig den, der på den 
ene side ofrede sig kærligt og omhyggeligt for hjemmet og børnenes opdragelse, og 
som på den anden side var intellektuelt flittig og begavet, så hun samtidig kunne være 
sin mand åndeligt jævnbyrdig.” (Possing, 1992:72). 
 
Det er ved at betragte og beundre moderen, at Natalie Zahles idealer formes, forklarer Possing; det 
er således det mere åndelige grundlag for den senere gerning, hun har igennem moderens 
påvirkning. Dette underbygges af Natalie Zahles egne ord fra erindringerne: ”Og der dannede sig i 
min Sjæl en stærk Tørst efter at bidrage til Kvindens indre Emancipation” (Possing, 1992:72). 
Forfatteren viser altså med grundlag i kilderne,22 at det tidligt lod sig afgøre, at Natalie Zahle ikke 
var en almindelig pige. Faderens påvirkning beskriver Birgitte Possing også: 
 
”En del træk fra ham og hans livsførelse gik igen hos Natalie Zahle: som han arbejdede 
hun konstant og intenst på at tilegne sig ny, intellektuel viden. Som han elskede hun at 
                                                 
22 Birgitte Possing drager her beretningsslutninger udfra de senere nedskrevne beretninger, men disse er, så vidt det 
fremgår af Viljens styrke, tilsyneladende også primærkilde til, hvad der forårsagede Natalie Zahles engagement i 
kvindeemancipationen.  
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udfolde sig fysisk i naturen, der for dem var en levende bibel. Og som han var præst og 
vejleder for en menighed, således faldt det hende nemt at indtage lederposten for sin og 
et par følgende generationer af kundskabstørstende, unge kvinder.” (Possing, 1992:74).  
 
Her er det personligheden og mere jordnære træk, der dominerer, og som har påvirket Natalie Zahle 
– hun ligner faderen. Hun ville hellere lege drengelege og det, at hun ”led under at blive nægtet en 
drengs muligheder” (Possing, 1993:75) tyder på, at meget ligger i hendes natur. Natalie Zahle 
forklarer selv i sine erindringer, at hendes ”Tilbøjeligheder gik ikke i kvindelig Retning” (Possing, 
1992:75). Vi ser altså, at Possing lægger vægt på, at forklaringen på Natalie Zahles senere livsvej 
blev udstukket for hende ved miljøet i hjemmet, og det er både i arv af karaktertræk fra faderen og 
ved moderens forbillede. Således er der nu lagt op til en kurs for Natalie Zahles senere liv, og 
forklaringen er grundlagt for, at hun på mange områder søgte og, ifølge Possing, ofte blev mændene 
jævnbyrdig. Det vægtes, at hun tidligt lærte at stå på egne ben, idet Possing fortæller, at forældrene 
begge døde, da hun var ni år gammel. Senere i biografien leverer forfatteren med Natalie Zahles 
erindringer som kilde forklaringer på livsværket ved at henvise til barndommen. Men historikeren 
Birgitte Possing inddrager også forhold fra den historiske kontekst, der ikke findes i erindringerne, 
for at nuancere billedet af Natalie Zahle: 
 
”Religiøse stridigheder, der satte sindene i bevægelse i mange præstehjem og lokale 
menigheder (…) brød tilsyneladende først frem på den egn efter, at forældrene var døde 
og hjemmet opløst, og politisk ufred i forbindelse med den vågnende politiske interesse 
i [18]30’erne og indførelsen af stænderforsamlingerne mærkedes heller ikke, så det 
satte sig nogen spor i Natalie Zahles barndomsbeskrivelse” (Possing, 1992:76). 
 
Ved hjælp af skildringer af forhold i barndommen giver Birgitte Possing således en forklaring på 
Natalie Zahles senere værk, der i høj grad er bestemt igennem arv og miljø, og dette bidrager til et 
indblik i Birgitte Possings historiesyn. Herigennem får læseren en psykologisk karakteristik af 
Natalie Zahle, der bidrager til en forklaring på livsværket, og barndommens miljøpåvirkning 
tillægges en stor rolle. 
 
b) Eksempler der videre kan belyse forholdet mellem personen og samfundet 
Det er ikke kun barndomsmiljøet, der har betydning for Natalie Zahle og hendes virke. Birgitte 
Possing placerer Natalie Zahle i forhold til samtiden igennem skildringer af konkrete forhold: 
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”Allerede fra 1840’erne havde man i skoledirektionen besluttet at sikre, at byens 
skolebygninger fik lyse, luftige og rummelige lokaler af hensyn til børnenes sundhed. 
Ligesom ’hyggelige og smagfulde, om end simple’ lokaler skulle bidrage til at forædle 
sindet. Med disse ord blev der lagt retningslinjer for skolebyggeriet i resten af 
århundredet: skolen skulle modvirke det vaklende helbred hos mange københavnske 
skolebørn, og bygningernes fysiognomi skulle bringe orden, renlighed, og disciplin ind 
i børnenes liv (…). Jeg mener ikke, at det blot var arkitekterne for de offentlige skoler, 
der var inspireret af denne tankegang. Det var Natalie Zahle og hendes arkitekt, 
fætteren Frederik Bøttger også. 
(…) Påvisningen af en meget stor sygelighed i de højere pige- og drengeskoler i 
København i 1881 var den direkte anledning til, at Rigsdagen nedsatte en 
skolehygiejnekommision i 1882. 
På det tidspunkt var Natalie Zahles skole for længst færdig. Hun havde altså – ligesom 
da hun som den første indførte gymnastikundervisning for sine kvindelige elever – 
været en af de første til at gøre noget ved eet af tidens sundhedsnedbrydende 
problemer.” (Possing, 1992:270f). 
 
Birgitte Possing argumenterer for, at foruden at være pædagogisk banebryder, var Natalie Zahle 
også i front på det rent arkitektoniske plan samt på andre områder. Omverdenen er her den konkrete 
historiske samtid, der er koblet sammen med tidens tankegang og den mentale, ideologiske 
kontekst. Possing viser med dette, hvordan Natalie Zahle skiller sig ud ved at være udfarende 
kvinde på et tidspunkt, hvor det ikke var normalt, at kvinder gjorde dette. Igennem dette eksempel 
kan vi se, at Possing pointerer, at også kvinder har haft betydning i historien, her ved at bane vej for 
større sundhed. 
 
Læseren, der har ’indgået en aftale’ om at læse en disputats, hvor det handler om ikke bare at 
skildre personen, men også at sætte denne ind i en større sammenhæng, får særskilt indblik i 
kvindernes forhold i 1800tallet igennem ’opslag’ om samtidens love og anordninger. Dette er 
placeret i et særligt afsnit i kapitlet ”Epilog”, hvor Birgitte Possing skriver: 
 
”I 1845 fik kvinder for første gang i dansk historie adgang til en kompetencegivende 
eksamen. I 1899 fik alle gifte lærerinder ret til at oppebære pension. Hvis vi bevæger os 
inden for rammerne af denne periode 1845 til 1899, så taler vi samtidig om en tid, hvor 
kvinder gennem lovgivningen bevægede sig fra juridisk set ikke at have offentlige 
rettigheder eller pligter til at få stadig flere muligheder for ligestilling som borgere i 
samfundet. 
Hverken junigrundloven af 1849 eller den reviderede grundlov af 1866 gav kvinden 
nogen rettigheder. Men i 1857 fik ugifte kvinder over 25 år ved lov personlig 
myndighed, hvilket betød, at de ikke længere behøvede at være under værgemål og 
derfor frit kunne disponere økonomisk. Indtil da havde de erhvervsaktive kvinder, som 
dog fandtes, blandt andre Natalie Zahle, kun kunnet få denne råderet, hvis de søgte 
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kongen personligt om den såkaldte ’venia sexus’. I 1880 fik gifte kvinder ved lov 
råderet over egen løn og formue. Det var, hvad samfundet gennem lovgivningen 
generelt tilstod kvinder af borgerrettigheder i det 19. århundrede.” (Possing, 1992:406). 
 
Eksemplet viser, hvilke rettigheder kvinderne fik i Danmark, altså på det konkrete historiske niveau. 
Her skildres konkrete tiltag i historikernes fortællende tone. Læseren fik fx at vide i biografien, at 
Natalie Zahle havde søgt venia sexus23 i juni 1851 (Possing, 1992:143). Det er netop i mødet med de 
grænser, som samfundet stiller op, at hun træder i karakter og viser sig som en udfarende kvinde, der 
ikke vil acceptere de almindeligt gældende normer.  
 
Igennem oplysningerne om de lovmæssige tiltag på kvindeområdet i 1800tallet får læseren en bedre 
forståelse af Natalie Zahles person, værk og hendes forhold til samtiden, samt giver fremstillingen af 
Natalie Zahle substans24 og relevans. Meningen med disse ’opslag’ er, som Birgitte Possing fortalte, 
at biografien skulle kunne fungere som opslagsværk for videre forskning. Samtidig virker 
oplysningerne til at sætte Natalie Zahle i relief og understrege hendes betydning. Valget af Natalie 
Zahle kan dog også betragtes på den måde, at det giver Birgitte Possing anledning til at tage fat på 
og bedre forstå kvindernes forhold og dette områdes udvikling i 1800tallet. På denne måde kommer 
det social- og kulturmæssige spørgsmål i højere grad i fokus. 
 
c) Udsigelsen 
Viljens styrke er generelt informationsrigt og præget af eksplicitte overvejelser. Dette skyldes i høj 
grad, at det er en disputats, og denne genre kræver megen refleksion over egen videnskabelighed, 
men trods dette er disputatsen uden mange fremmedord. Sprogets karakter ændres i forhold til, 
hvilke sammenhænge, det bruges i. Når det er faktuelle oplysninger om den konkrete historiske 
kontekst, der ikke har direkte berøring med Natalie Zahle, benytter forfatteren flere statistikker og 
behandler tilsyneladende de omgivende forhold mere objektivt eller som den fortællende historiker 
                                                 
23 Venia sexus tilstod ansøgeren personlig myndighed (Possing, 1992:143). 
24 I afsnittet ”Kvindeligheden – Hvilken Historisk Kategori?” (Possing, 1992:170ff), diskuterer Birgitte Possing 
kvindeligheden i forhold til forskningen i ”sex” (det biologiske køn) og ”gender” (det sociale køn), og normer og 
adfærd i forhold til disse. Hun diskuterer, om det er muligt at nå frem til en definition af kvindelighed som en historisk 
kategori over for det, at kvindelighed forandrer sig gennem historien. For hvordan kan en kategori bestemmes, hvis den 
er foranderlig, spørger Possing. Således er det ikke kun ved en sammenknytning af personen til sin samtid, at læseren 
får indtrykket af tiden, men også igennem diskussion af forskningen indenfor området. Afsnittet giver en dybere 
forståelse for debatten i 1850erne, og for historiske forandringer imellem kønnene, samt for fronter i kønshistorisk 
forskning i de sidste årtier i det 20. århundrede. Biografiens generelle og teoretiske overvejelser giver således en dybere 
forståelse af emnet, men opdelingen giver også det indtryk, at Natalie Zahle bliver ’sat ind’ som figur i et konkret såvel 
som teoretisk landskab. 
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(se nedenfor). I relation hertil er beskrivelserne mere personligt medlevende, når det direkte handler 
om Natalie Zahle. Dette skyldes, som vi også så i analyserne af henholdsvis Edvard Brandes og 
Konseilspræsidenten, at kildevalget påvirker udsigelsen og ofte hele handlingsgangen. 
Erindringerne og plejedatteren Henriette Skrams biografi fra 1914 er således kilde til datidens 
sprog, som Birgitte Possing benytter i sit værk. 
 
Megen inspiration til beskrivelse af Natalie Zahles barndom er som jeg har nævnt hentet fra hendes 
erindringer, der har påvirket sproget. Men vi hører også historikerens fortællende sprog, og denne 
vekselvirkning mellem datidens sprog og historikerens stemme giver dynamik: 
 
”Opdragelsen var præget af lydighed, orden og en tryg disciplin, som [Natalie Zahle] 
fandt hørte med til billedet af Det Ideelle Hjem. Munterhed, lydighed og streng orden 
blev senere centrale kendetegn for N. Zahles skole. (…) 
Der herskede en royal og national stemning i hjemmet, og hendes fader var en kirkens, 
kongedømmets og kristendommens tro tjener.(…) Alligevel praktiserede han ikke 
nogen ortodoks kristendom, og hun huskede ikke ’nogen stor Talen derom.” (Possing, 
1992:76). 
 
”Det Ideelle Hjem” springer i øjnene ved de store begyndelsesbogstaver, og som fremhæver det 
både som et ”billede”, og som institution. Til det Ideelle Hjem hører ”lydighed, orden og en tryg 
disciplin”, som føres videre i efterfølgende sætning i ”lydighed og streng orden”, hvor det ligestilles 
med ”Munterhed”. Dette er et eksempel på, at Birgitte Possing tager udgangspunkt i kildens sprog 
og fører det videre i samme tone. Sproget farves også af bogstavrim i ”kirkens, kongedømmets og 
kristendommens tro tjener”, hvilket løfter stemningen i disputatsen og giver den et kunstnerisk 
strejf. Samtidig antydes med Det Ideelle Hjem og bogstavrimene en distance til Natalie Zahles 
barndomshjem iblandet kærlig ironi.  
 
I næste eksempel ser vi, hvordan Natalie Zahle påvirkes af krigen 1864 til at handle direkte. Kilden 
er Henriette Skrams 1914-biografi: 
 
”1864 var det eneste år, hvor Natalie Zahle aflyste den juletræsfest, der havde været en 
tradition siden 1855, og som i eftertiden blev en institution i skolens historie. Den gik 
ud på, at børnenes skoleliv skulle indrammes af to julefester – een i deres første og een 
i deres sidste skoleår. (…) Denne tradition fortsattes på skolen langt op i det 20. 
århundrede, med undtagelse altså af vinteren 1864: 
’I de Dage, da vor Hær stod ved Danevirke, lidende af Kulde og Overanstrengelse, da 
vi fra Dag til Dag ventede Krigens Udbrud, kunde Frk. Zahle ikke samle sit Sind til den 
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aarlige Fest.’ Den ægte patriot Natalie Zahle satte i stedet sine elever til at samle gaver 
ind og lave tombola. For tombolaens overskud strikkede børnene sokker, vanter, 
tørklæder, stormhuer og muffedisser til soldaterne. Året efter blev alle de børn, der 
havde mistet deres fædre i krigen, særligt indbudt til festen.” (Possing, 1992:243). 
 
Birgitte Possing beretter om Natalie Zahle, hvordan hun i 1864 er påvirket af krigen til at ændre 
skolens tradition for julefest for de ældste og de yngste børn, og vi befinder os her i den umiddelbare 
kontekst, forhold i Natalie Zahles nære omgivelser, pigeskolen. 1914-biografien er en fremragende 
kilde til den mentale kontekst, idet den giver indblik i mentaliteten og indstillingen i samfundet til de 
danske soldater ved fronten, når Henriette Skram medfølende skriver ”vor Hær”, der ”lidende af 
Kulde og Overanstrengelse” står ved Danevirke. I denne formulering kan vi se, at Henriette Skram 
sandsynligvis – som det lå i tiden – var patriot. Hun er i alle tilfælde inkluderet sammen med Natalie 
Zahle i det ”vi”, der venter på krigen. Dernæst er det igen Birgitte Possing, der fortæller om Natalie 
Zahle som ”ægte patriot”. Det betyder, at læseren får indtryk af samtiden igennem flere led – det 
bliver fortalt både igennem Henriette Skram og af forfatteren. Men benyttelsen af citatet fra 1914-
biografien gør, at den distance, der på grund af forfatteren er mellem læseren og samtiden, brydes, 
og læseren bliver selv tilskuer og ’hører’ det gammeldags sprog. 
 
Hyppig brug af Natalie Zahles eget sprog i fremstillingen gør, at Birgitte Possing efterhånden 
tegner et billede af Natalie Zahle som en ’rund’ person med mange facetter: 
 
”Natalie Zahles tone var på en gang vred og sørgmodig. Hun kunne ikke forstå, at det 
var kommet så vidt, at hjertet ikke længere voksede i ’Inderlighed, stille Fryd og 
Glæde’. Derfor var hun overbevist om, at hun selv og klasselærerinderne havde sløset, 
umærkeligt havde sat målet lavere og ladet sig styre af almindelig behagesyge over for 
børnene. Og hun fortsatte: 
’Det ville vi ikke! Vi ville ikke være iævne Slidere i en gammel Trædemølle. Vi ville 
være Idealets Tilhængere, have Mod til at betragte det, bekjende det, og vi ville stræbe 
derefter!’” (Possing, 1992:204). 
 
Denne vekslen mellem citat fra kilden og historikerens eget sprog gør desuden udsigelsen mere 
spændende, og den ældre stavemåde giver fremstillingen en særlig visuel æstetik.  
 
Historikeren fortæller ofte i en blanding af beretning og beskrivelse, fx i følgende citat, der er en 
tolkning indlagt i det sidste overordnede temakapitel, ”Zahlenisme og emancipation 1870-1900”. 
Formålet med kapitlet er at vise, at Natalie Zahle ikke stod alene ”som kvindelig kulturbygger”: 
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 ”I løbet af århundredets sidste tredive år skabte industrialisering og sækularisering 
opbrud, brud og kamp mellem nye og gamle traditioner. Spiring og tilblivelse af nye 
institutioner, organisationer, ideer og menneskesyn væltede frem i et mylder af 
foretagsomhed. Tiden var præget af kampen mellem det politiske højre og venstre, 
mellem land og by, mellem klasserne og mellem kønnene og mellem troende og 
tvivlende. 
Det 19. århundredes tre grundsøjler, Gud, Fædrelandet og Ægteskabet stod ikke 
længere på fast grund, idet borgere såvel som arbejdere, kvinder såvel som mænd 
begyndte at tvivle på deres uforanderlighed. For nogen var modernismen en befrielse, 
selv om den skabte splittelse i sindet. For andre var det en pestilens, der fik dem til at 
reagere bagudrettet med en stædig fastholden af troen på de gamle værdier. For andre 
igen resulterede den i en spirende tro på nye, revolutionerende fremtidsmål og en 
formulering af utopier: visioner om et nyt samfund med lighed, frihed, broder- eller 
søsterskab. Solidaritet blev et nyt begreb for det indbyrdes sammenhold i bevægelser, 
der kæmpede for et fælles mål. 
1870’erne var det årti, hvor to nye organiserede bevægelser i de større danske byer 
København, Århus og Ålborg så dagens lys: arbejderbevægelsen og 
kvindebevægelsen.” (Possing, 1992:278f). 
 
Her er det forfatteren, der i en fortællende tone sammenfatter de store linjer – med vægten lagt på 
mentaliteten i tiden. Hun kan overskue perioden i ét blik, og zoomer ind til sidst på 
arbejderbevægelsen og kvindebevægelsen. I første omgang er sproget rigt på oplistning af 
modsætninger: ”nye og gamle traditioner”, ”det politiske højre og venstre”, ”land og by”, ”troende 
og tvivlende”, ”borgere såvel som arbejdere”; ”befrielse” stilles overfor ”pestilens”, og ”opbrud, 
brud og kamp” møder modsætning i ”uforanderlighed”. Implicitte modsætninger findes i udtrykket 
”mellem kønnene” og til en vis grad i udtrykket ”mellem klasserne”. De nævnte modsætninger 
fungerer samlende, d.v.s. at det for forfatteren er muligt at komprimere beskrivelserne af de 
overordnede linjer og samfundsdynamikken i få sætninger. Samtidig er det mere overskueligt for 
læseren at holde styr på. Læg også mærke til følgende sætning fra samme eksempel: ”Tiden var 
præget af kampen mellem det politiske højre og venstre, mellem land og by, mellem klasserne og 
mellem kønnene og mellem troende og tvivlende.” Kigger læseren nærmere på syntaksen vil hun 
finde, at der er bogstavrim: ”Tiden (…) troende og tvivlende”, ”kampen (…) klasserne (…) 
kønnene”. Der dannes endvidere en vis rytme ved gentagelsesfiguren anafor, af ”mellem” og ”og”: 
”Tiden var præget af kampen mellem det politiske højre og venstre, mellem land og by, mellem 
klasserne og mellem kønnene og mellem troende og tvivlende.” Det har ligeledes den effekt, at 
sproget bliver fremhævet. Videre i citatet er de tre ”grundsøjler” i samfundet, ”Gud, Fædrelandet 
og Ægteskabet” stavet med stort begyndelsesbogstav og understreges derved som institutioner, der 
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dog i den følgende sammenhæng viser sig ikke at være på sikker grund, idet både kvinder og 
mænd ”begyndte at tvivle på deres uforanderlighed”. 
 
Trods det, at Possing taler for en større grad af kunstnerisk form i biografier (Possing, 1992:65), 
kan det ikke påstås, at en særlig kunstnerisk stil er gennemført hele vejen igennem biografien, 
hvilket heller ikke lader til at være hendes formål. 
 
d) Hvordan fortællingen afsluttes 
Fortællingen om Natalie Zahle slutter med hendes død i 1913: ”Sygeplejersken, Thusnelda Moltke 
og Ingeborg Vinderen25 vågede konstant over hende og stod ved hendes side, da hun drog det sidste 
suk mandag den 11. august klokken 14.30” (Possing, 1992:401). Som i Konseilspræsidenten er vi 
her vidne til en ’dødsscene’, det sidste suk efter endt værk. Fortællingen om livet indrammes 
således af fødsel og død, som det forventes af genren. 
 
Birgitte Possing fortæller udførligt om Natalie Zahles betydning i en fyldig konklusion, og i denne 
skriver hun blandt andet:  
 
”Som bygherre, initiativtager og kulturel personlighed var Natalie Zahle et i 
bogstaveligste forstand enestående menneske (…) og der stod en respekt om hende, 
som ikke blev andre kvinder af hendes generation til del. Hun var inspirator og 
foregangsmand, som var hun en mand af sin tid, mens hendes værk var koncentreret om 
at løfte kvinder ud over deres tid.” (Possing, 1992:434).  
 
Med denne ros godtgør Birgitte Possing, at Natalie Zahle er værdig til at blive biograferet. Hun 
pointerer Natalie Zahles betydning på mange områder, og denne betydning ligger ikke mindst i, at 
hun tilsyneladende var mændene ligeværdig i et samfund, der ikke respekterede kvinderne i samme 
grad. Det skinner igennem, at det også handler om kvindesagen generelt: 
 
”Ikke mindst på hendes initiativ havde landets myndigheder skridt for skridt givet piger 
og kvinder adgang til eksamen, først på særlige, kønsbestemte vilkår, senere på samme 
vilkår og betingelser som drenge og mænd havde. Adskillige af de senere generationers 
pionerkvinder indenfor politik, erhverv og uddannelse var tidligere Zahle-elever.” 
(Possing, 1992:434). 
 
                                                 
25 Thusnelda Molkte var forstanderinde for den almindelige barneskole, der hørte under Zahle-institutionen, og 
Ingeborg Vinderen var Natalie Zahles sambo i en årrække. 
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Men det er ikke kun Birgitte Possing, der mener, at Natalie Zahle gjorde en vigtig indsats. Også i 
samtiden blev hun påskønnet, endda fra højeste sted: 
 
”Ved sin død i 1913 blev Natalie Zahle kaldt ’Danmarks første borgerinde’, og hun 
havde som en af de første kvinder i landet modtaget Kongehusets fortjenstmedalje i 
guld. Således fik hendes virksomhed også nationale konsekvenser.” (Possing, 
1992:434). 
 
Det kunne således se ud til, at Birgitte Possing skriver sig ind i den tradition, der i skildringer af 
Natalie Zahle efter hendes død nærmest satte hende på en piedestal (jf. 2.3.1). Dog er disputatsen 
meget mere reflekteret. Hyldesten bliver modereret få linjer senere: 
 
”Ikke desto mindre var hun kendt for at fremme kvindelig tilbageholdenhed, moderlig 
beskedenhed og en nationalliberal indstilling, som ved århundredeskiftet var blevet til 
tilbageskuende konservatisme.” (Possing, 1992:435). 
 
Natalie Zahle og hendes kreds samt deres efterfølgere bidrog ifølge Birgitte Possing til 
”demokratiseringen af det borgerlige menneske”, idet deres indsats betød, at borgerskabets døtre 
kunne blive uddannet og opnå dannelse til at blive borgere i samfundet (Possing, 1992:439). 
Kvindebevægelserne stod endda i hendes skygge og ikke omvendt, som det hævdes (Possing, 
1992:446). 
 
At livsværket har betydning for fremstillingen kan vi se, idet Birgitte Possing stiller en liste op over 
de mere praktiske resultater, her i uddrag: 
 
”I. Hun foregreb en sammenhængende enhedsskole. 
II. Hun skabte en meriterende uddannelse for kvinder. 
III. Hun skabte på skolen og med initiativer over for myndighederne mulighed for, at 
samfundets døtre kunne uddannes og eksamineres på lige fod med sønnerne. 
IV. Hun sørgede med sine initiativer for, at 10 % af de københavnske borgerdøtre 
modtog systematisk, videregående uddannelse på forskellige institutioner mod 0 % 50 
år tidligere.” (Possing, 1992:442). 
 
Herved tydeliggør Possing Natalie Zahles betydning ved at underbygge sin hyldest med konkrete 
resultater af Natalie Zahles indsats. Punkterne får yderligere vægt ved at de netop er opregnet i 
punkter, og virker mere håndgribelige, og derved sværere at tilbagevise. Dermed kommer Birgitte 
Possing også en kritik af disputatsen i forkøbet. 
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 Natalie Zahles rolle i samtiden var, som vi har set, ifølge Birgitte Possing væsentlig. Et af målene 
med disputatsen var at udrede, hvordan Natalie Zahles placerede sig i ”de sociale relationer 
omkring dannelses-, køns- og magtpositionerne i det 19. århundredes borgerlige kultur.” (Possing, 
1992:51). Derfor bestemmer Grethe Jensen Birgitte Possing til at være socialkonstruktivistisk i sin 
tilgang (jf. Jensen, 1996:106f), og dette kan da også ses i den fremstilling af forholdet mellem 
kønnene og udviklingen deri, der sker i værket; dette kommer særligt til udtryk i de kapitler, der 
beskæftiger sig med forskningen i kønnene, fx ”Kvindeligheden – hvilken historisk kategori?” (jf. 
note 24). Possing viser et dialektisk historiesyn i sit forsøg på ”en belysning af, hvilke personlige 
egenskaber hos hende, der gjorde hende til en betydningsfuld person i danmarkshistorien, og hvilke 
historiske og samfundsmæssige omstændigheder, der gav hende held til at udfolde og udnytte sine 
personlige egenskaber.” (Possing, 1992:51). Men samtidig mener forfatteren, at uanset om Natalie 
Zahle var kommet frem på det tidspunkt, der var tilfældet, med sine ideer, var skolereformerne sket 
alligevel ved en anden pionér – det lå i tiden (fx Possing, 1992:129, 443f). Så selvom 
personligheden har en vigtig rolle og kan påvirke samfundet, er det alligevel begrænset, hvor meget 
handlingsrum personen har. Overordnet set er det derfor samfundet, der danner betingelserne for det 
enkelte menneske, og heri ligger elementer af et til en vis grad deterministisk historiesyn. Heri 
ligner Birgitte Possings historiesyn Tamms og Hvidts, der som vi så betragter historien som 
dialektisk. Der er dog nuancer i graden af dialektikken hos de enkelte biografer. 
 
e) Afrunding 
Viljens styrke var den første af de to analyserede social- kulturhistoriske biografier. I denne 
analyseres og vurderes Natalie Zahle og hendes livsværk. Med livsforløbet som ramme udvikles 
Natalie Zahle, og Birgitte Possing fremstiller hende i en vekselvirkning med samfundet, og Birgitte 
Possing lever med fremstillingen af denne vekselvirkning op til sine intentioner med biografien. Den 
umiddelbare kontekst er pigeskolen og familien, og denne kontekst udvides efterhånden, ligesom 
tankerne bag kvinde- og skolebevægelsen udvides. Der er i løbet af biografien enkelte udblik til den 
konkrete historiske samtid, fx 1864, dog hovedsageligt i forhold til kvindesagen og skolesagen; men 
det behandles oftest for sig og ikke integreret med personens færd og virke.  En sammensmeltning 
ser vi i større grad mellem den umiddelbare kontekst og de mentale rammer i tiden. 
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Barndommen bliver som i de politiske biografier tillagt stor betydning for Natalie Zahles senere 
gerning. I beskrivelsen af forældrene ligger et teleologisk, formålsrettet syn på Natalie Zahles senere 
betydning, hvor Birgitte Possing søger i en analyse af arv og miljø, og derved vil forklare, hvordan 
karrieren og værket blev skabt. Natalie Zahle var en, der forstod at gribe de muligheder, der blev 
givet hende i samfundet, og udnytte dem. Her kommer forfatterens historiesyn til udtryk, som lægger 
sig op ad Kristian Hvidt og Ditlev Tamm. Birgitte Possing viser, hvordan samfundet danner de 
grænser, som Natalie Zahle mødte, og hvordan hendes handlingsrum efterhånden udvides. Her kan 
iagttages en vekselvirkning mellem samfundet og personen, idet Natalie Zahle provokerede 
borgerskabet ved sine ideer, men derigennem også mødte modstand. Det kunne her iagttages, at 
Natalie Zahle var et eksempel på det lakmuspapir, som Sidsel Eriksen talte om i debatten. Samtidig 
fortæller Possing, at Natalie Zahle ikke var ene om at være banebryder, men at der var tendenser til 
dette i det europæiske samfund. Hun var repræsentativ for voksende skare af aktive og stræbende 
kvinder, og de ideer, de kæmpede for, samtidig med, at hun var en afviger i sin rolle som pioner. Jeg 
ser skildringen af livsværket som led i en bredere skildring af kvindesagen. 
 
Forfatteren påpeger Natalie Zahles betydningsfulde indsats i rosende vendinger, og tages hyldesten 
for pålydende, er der virkelig grund til at opponere imod Niels Thomsen og hans kategorier. En 
konsekvens af disse var, at kvinder som Natalie Zahle faldt udenfor den kategori, der var væsentlige 
nok til at blive biograferet. Men Natalie Zahle var ifølge Possing en pioner, der trods modstand i 
samfundet formåede at skabe nye muligheder for kvinders adgang til uddannelse, og forfatteren 
godtgør derfor biografiens relevans. Birgitte Possing sætter Natalie Zahles værk i relief ved fx at 
uddybe i temakapitler, så læseren har et sammenligningsgrundlag for pionervirksomheden. 
Derigennem har livsværket betydning for fremstillingen af relationen mellem person og samfund. 
 
Possing understreger dette i fremstillingen, især igennem valg af temaer. Til fremstillingen af Natalie 
Zahles forhold til samfundet låner Birgitte Possing greb fra mere kunstneriske litterære 
sammenhænge, og gør derved sin disputats mere læsevenlig, dog ikke i samme grad som Kristian 
Hvidts Edvard Brandes. Der er en overordnet kronologi, der ligner den litterære opbygning af et 
værk, men som det fremgår, er det også et træk ved biografigenren at benytte livsforløbet som rød 
tråd og punkterne fødsel og død som ramme. Viljens styrke er visse steder præget af rytme og 
bogstavrim, der bidrager til en lethed i beskrivelse af større sammenhænge. Formen understøtter 
udmærket, at det er en disputats. Den store vægt på teori og forskning gør, at fortællingen får 
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substans og Natalie Zahle bliver sat ind i en større samtidig samfundsmæssig, men også nutidig 
forskningsmæssig, sammenhæng, og at biografien bliver videnskabelig. Vekselvirkningen mellem 
fortælling og teori og de mange aspekter af forskningen gør dog, at fortællingen om Natalie Zahle 
ikke bliver en jævnt flydende fortælling. Men den indrammes som sagt af Natalie Zahles fødsel og 
død og bliver derved alligevel en afrundet helhed. 
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2.4. Analyse af Sidsel Eriksens Søster Silfverbergs sorger 
2.4.1. Præsentation af værket 
Biografien Søster Silfverbergs sorger er en ca. 390 siders ph.d.-afhandling fra 1993 af historikeren 
Sidsel Eriksen (f. 1958), og handler om Lene Silfverberg (f. Blauenfeldt (1838-1922))26, der var 
agitator og pioner i den danske afholdsbevægelse og aktiv i kvindebevægelsen.  
 
Sidsel Eriksen skildrer Lene Silfverberg og hendes relation til afholdsbevægelsen og hendes arbejde 
for denne over en årrække. Sidsel Eriksen har i sin hidtidige forskning hovedsageligt beskæftiget 
sig med afholdsbevægelsen. Når hun denne gang fortæller om afholdsbevægelsen, gør hun det i 
biografiens form. Det mener hun giver nogle særlige muligheder for at forstå afholdsbevægelsen, og 
ved ”individets perspektiv” (Eriksen, 1993:9) at få indblik i denne på en måde, som det ikke var 
muligt på anden vis. Det er altså 90ernes debat i praksis. Eriksen siger selv om formålet med sin 
biografi:  
 
”Pointen med en Silfverberg-biografi er [bl.a.], at Lene Silfverberg med 
afholdsbevægelsen repræsenterede et (…) indadvendt afholdsmiljø, som dog ikke desto 
mindre berørte brede befolkningslag i årtierne omkring århundredeskiftet.  
Jeg har derfor gennem fremstillingen forsøgt ikke bare at skildre Lene Silfverbergs liv, 
men bevidst at bruge hende og hendes kontekst som indgang til nogle af de stemninger, 
miljøer, personer, problemstillinger og perspektiver, som det er vanskeligt at nå i en 
mere overordnet og udefrakommende karakteristik af afholdsbevægelsen. Men som dog 
er en forudsætning for at forstå den.” (Eriksen, 1993:10f).  
 
Det er altså et forsøg på at forstå afholdsmiljøet bedre. Her kan læseren se, at Sidsel Eriksen vil gøre 
det, som hun i biografidebatten slog til lyd for, nemlig at sætte ansigt på en ellers anonym gruppe af 
mennesker, for derigennem at få indblik i et bestemt miljø, der også berørte ”brede befolkningslag”. 
Her er det eksplicit, at Sidsel Eriksen vil benytte Lene Silfverberg som et prisme, hvor Birgitte 
Possing fortalte, at hun i sin biografi ville se på pioneren og banebryderen Natalie Zahle i en 
vekselvirkning med samfundet. Men i begge tilfælde er der en interesse i at skildre et miljø via en 
person. 
 
Den første biografi om Lene Silfverberg var Et Mindeskrift af Anton Schmidt, udarbejdet, da hun 
stadig levede, men udkommet 1924, et par år efter hendes død. Det er det eneste biografiske værk 
                                                 
26 Hvor Sidsel Eriksen benævner Lene Silfverberg ”Blauenfeldt” betyder dette, at det omhandler Lene Silfverberg inden 
hendes giftermål med Emil Silfverberg, men jeg har ikke taget hensyn til denne kronologi og benytter navnet 
Silfverberg i min analyse. 
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om hende inden Søster Silfverbergs sorger, foruden artikler i afholdsblade o. lign., og Lene 
Silfverberg havde selv stor indflydelse på dette skrift. Hun tog endog selv initiativet til det, og var 
med til at gennemse og rette manuskriptet (Eriksen, 1993:24ff). Dette gør, at Søster Silfverbergs 
sorger faktisk er den første egentlige biografi om Lene Silfverberg, ligesom der derfor heller ikke er 
en biografisk kanon at se den i relation til. En af de vigtigste kilder til denne nye biografi er netop 
Et Mindeskrift, og Sidsel Eriksen lader ofte kilden og dermed i stor grad Lene Silfverberg selv 
komme til orde; kildebrugen, som også inkluderer logeprotokoller mv., påvirker, hvilke 
oplysninger, vi får at vide om afholdsbevægelsen og Lene Silfverberg, og giver biografien en særlig 
stemning, som er medvirkende til at lade læseren få indblik i datidens miljøer og samfund. Disse 
giver derudover Sidsel Eriksen mulighed for at bygge på andet end det af Lene Silfverberg 
godkendte mindeskrift og derved få et bedre og mere nuanceret indblik i afholdsmiljøet. Hun siger 
videre: 
 
”Lene Silfverberg var ikke en almindelig afholdskvinde, og hun er derfor overhovedet 
ikke repræsentativ for de danske afholdskvinder. Men mon ikke hendes virke netop 
derfor kan sige en del om det almindelige i afholdsbevægelsen. Forholdet mellem 
hendes virke og afholdsbevægelsens reaktioner derpå må netop være vidnesbyrd om det 
handlingsrum, bevægelsen skabte for sin tusindtallige medlemsskare, og dermed også 
om karakteren af den kultur bevægelsen introducerede i industrisamfundet.” (Eriksen, 
1993:30). 
 
Det er som nævnt netop et bedre indblik i miljøet i afholdsbevægelsen, som Sidsel Eriksen søger 
med biografien om Lene Silfverberg. Hun fortæller, at kvinderne i afholdsbevægelsen ikke fik den 
samme betydning som deres afholdssøstre i Amerika, selvom den danske afholdsbevægelse, i en 
artikel om Lene Silfverberg og to andre afholdskvinders virke, sagde om sig selv, at kvinden i 
bevægelsen var ligestillet med manden (Eriksen, 1993:12f). Derfor mener Eriksen også, at der kan 
være grund til at undersøge kvindernes stilling i den danske afholdsbevægelse nøjere.  
 
Biografien bliver dermed præsenteret som et værk, hvori personen fungerer som et middel til at få 
indblik i et særligt miljø af bred relevans. 
 
2.4.2. Overordnet om personens forhold til samfundet i værkets form og indhold 
Af de ca. 390 sider i Søster Silfverbergs sorger er omtrent 100 sider præsentation, kildeliste, noter 
og formalia. Værket er kronologisk opbygget i 10 kapitler, der hver skildrer en periode i Lene 
Silfverbergs liv, overordnet fra 1880-1922. Som ramme om kapitlerne kommer hhv. et forord og en 
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efterskrift, og der er i forhold til Birgitte Possings disputats Viljens styrke kun få overvejelser om 
biografien som genre. Kapitlerne følger en kronologi, men dykker i forløbet ned i mere tematiske 
afsnit. 
 
Den fortalte tid i Søster Silfverbergs sorger strækker sig over det århundrede, der lå imellem 1838, 
hvor Lene Silfverberg fødtes og 1930ernes kvindepolitiske diskussioner. Hovedvægten ligger på 
perioden fra 1880 til Lene Silfverbergs død i 1922, hvor hun arbejdede for den danske 
afholdsbevægelse. Kapitlet ”Kvinden og afholdsbevægelsen” indleder fortællingen. Banen kridtes 
op ved in medias res at sætte Lene Silfverberg i relation til afholdsordenen N.I.O.G.T. (Nordisk 
Independent Orden af Good Templars27), og ved at karakterisere hende for at have kvindepolitiske 
synspunkter. Den danske afholdsbevægelse sættes i relation til i første omgang det danske samfund 
i en bisætning, og dernæst til den amerikanske kvindeafholdsorganisation W.C.T.U, Womens 
Christian Temperance Union, som havde stor betydning i det amerikanske samfund (Eriksen, 
1993:12). Sidsel Eriksen lægger med denne sammenligning op til en skildring af den danske 
afholdsbevægelse og dens betydning. I dette forhold ser jeg biografien som en social- og 
kulturhistorisk skildring af samtidens ideer i lige så høj grad som det er en biografi om en 
interessant person. En karakteristik bliver skabt ved at stille afholdskvindernes syn på Lene 
Silfverberg op overfor afholdsmændenes, hvori Sidsel Eriksen betoner afholdsmændenes uvilje 
overfor hende (Eriksen, 1993:21), og dermed tager fat i samtidens kønsforhold. Dette er et af de 
gennemgående temaer i biografien. 
 
Kapitel I, ”Kvinden og afholdsbevægelsen”, som er et introduktionskapitel, giver et overblik over 
afholdsbevægelsen i Danmark, præsenterer Lene Silfverberg og de mennesker, hun omgikkes i 
afholdsbevægelsen, og det er her Lene Silfverbergs umiddelbare kontekst, samt de mentale rammer 
omkring afholdsbevægelsen, det drejer sig om.  
 
Lene Silfverberg blev i 1880 optaget i logen Tempelherren (tilhørende Good Templar-ordenen) i 
København. Med afsæt i denne begivenhed i II. Kapitel, ”Frøken”, får læseren derefter oplysninger 
om Lene Silfverbergs barndom og hidtidige levned, bl.a. som lærerinde ved sin og søsterens 
pigeskole i Vejle. Hendes barndom og tiden indtil 1880 er bemærkelsesværdigt sparsomt behandlet 
i biografien, hvilket jeg vil komme nærmere ind på senere. Når læseren hører om kontakten til 
                                                 
27 Den danske afdeling har ’fordansket’ den internationale ordens navn. 
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samfundet er det gennem kortere afsnit, og det er oftest det nære lokale religiøse og afholdsmæssige 
miljø i Vejle, der skildres, på grænsen mellem den umiddelbare kontekst og den konkrete historiske 
kontekst med de mange religiøse bevægelsers opblomstring. 
 
I kapitlet ”Kvindekaldet” (kap. IV) handler det i starten om Lene Silfverbergs samarbejde med 
Elisabeth Selmer, der var aktiv i kvindebevægelsen og havde kontakter til den amerikanske 
afholdsbevægelse, og altså en vis sammensmeltning af den umiddelbare kontekst og de mentale 
rammer. Men Lene Silfverberg glider dog langsomt ud af denne relation, og en enkelt sætning 
påpeger det endog eksplicit: ”Lene Silfverberg var ikke længere med.” (Eriksen, 1993:141). Sidsel 
Eriksen påpeger en sammenhæng mellem lokalt og internationalt kvindearbejde i forbindelse med 
afholdssagen. Der kommer kortere afsnit med beskrivelse af omverdenens reaktioner på agitationen, 
fra Folketinget og aktivitet her om både alkohollovgivning og kvindevalgretsspørgsmål, altså den 
konkrete historiske kontekst. Altså skildres der i dette kapitel to niveauer af omverden, hvor Lene 
Silfverberg gradvist forsvinder ud af fokus til fordel for kvinde- og afholdssagen, der smelter 
sammen med den politiske samtid. Dette ser jeg atter som et tegn på, at biografien har en bredere 
kulturhistorisk vinkel, i nogle kapitler med øget fokus på strømninger og strukturer. 
 
Kapitel VI: ”Kvindekamp” handler om Lene Silfverbergs fortsatte kamp til fordel for afholdenhed, 
nu i København med dens voksende arbejderbefolkning og Indre Mission, og dette er hovedsagelig 
i den konkrete historiske kontekst. 
 
Kapitel VII: ”Kvindefilantrop” handler om det frivillige arbejde i lokal sognesammenhæng og for 
kirken, fx medvirken til oprettelse af Blaa Kors, som Lene Silfverberg deltog i. Hun er igen i fokus, 
og det fortælles, hvordan hun i København får tættere berøring med den københavnske afdeling af 
Indre Mission og den kristne afholdsforening Blaa Kors. Vi hører en del om forholdene i 
København med kirkeligt nybyggeri, og om forholdene mellem Indre Mission og 
afholdsbevægelsen og deres lokale sognearbejde. Sidsel Eriksen fokuserer meget på 
kvindebevægelsen og kampen for kvindevalgret. Fokus flyttes atter fra Lene Silfverberg til andre 
kvindesagsforkæmpere, der arbejder mod planer i regeringen om frigivelse af beværterlovgivningen 
i København. Her ser vi igen det kulturhistoriske i biografien. Den umiddelbare kontekst og den 
konkrete historiske kontekst smelter mere sammen, men også bredere de mentale rammer ses i 
sammenhængen. 
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 ”Kaffesøster” hedder kapitel VIII, hvor Sidsel Eriksen påpeger, at det var Lene Silfverberg, der i 
1907 tog initiativ til Københavnske Kvinders Kaffevogne (K.K.K.), der skulle være et forsøg på at 
komme drikkeriet i byen til livs, eller i hvert fald være et alternativ til beværtningernes 
alkoholudskænkning. Projektet, som kom til at præge gadebilledet, gjorde hendes indsats synlig i 
bybilledet. Læseren får bedre mulighed for at danne sig et billede af det omgivende samfund i 
skildringen af projektets voksende omfang. Her er flere små afsnit med skildring af bylivet, hvor 
vognene kørte ud, oplysninger om prisniveau m.m. Beskrivelsen af den konkrete historiske kontekst 
udvides, og vi er igen ikke længere snævert knyttet til afholdsforeningen i den umiddelbare kontekst 
eller kvindesagen i bredere forstand. Sidsel Eriksen slår ved beskrivelsen af de synlige resultater 
Lene Silfverbergs betydning fast. 
 
Kapitel IX, ”Kvindesagskvinde” beskæftiger sig med Lene Silfverbergs aktiviteter i forbindelse 
med afholdssagen især rettet mod kvinder, og vi ser her en vis sammensmeltning af den 
umiddelbare kontekst og de mentale rammer. ”Bedstemoder” hedder det sidste kapitel inden 
”Efterskrift”. Det handler om Lene Silfverbergs sidste år som aktiv i afholdsbevægelsen. Hun dør i 
1922. ”Efterskrift” vurderer ganske kort Lene Silfverbergs betydning, som Sidsel Eriksen ser den. 
 
Nedenfor vil jeg forsøge at belyse, hvordan Sidsel Eriksen skildrer dette forhold mellem Lene 
Silfverberg og hendes omgivelser. 
 
2.4.3. Analyse af udvalgte eksempler fra værket til at belyse det overordnede 
a) Barndom og opvækst 
Beskrivelsen af Lene Silfverbergs barndom og opvækst er som nævnt ovenfor bemærkelsesværdigt 
kort – sammenlagt fylder det omtrent en side. Dette kan betyde, at Sidsel Eriksen ikke mener, at 
personen er vigtig i sig selv – og afspejler dermed sine teoretiske overvejelser i forordet, men at det 
er afholdssagen, der er vigtig, også idet, at dette område har været genstand for Sidsel Eriksens 
hidtidige forskning. Hun benytter især oplysningerne om Lene Silfverbergs barndom til at se, om 
der skulle have været problemer med alkohol i familien, som skulle have motiveret Lene 
Silfverberg til hendes senere virke: 
 
”Lene var født 3. juni i 1838. Faderen var organist i Vejle, Dines Bredahl Blauenfeldt. 
Nogle kryptiske bemærkninger i Mindeskriftet tyder på et vist kendskab til drikke-
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miljøer i moderens familie: ’Moderen, Hansine Petersen Blauenfeldt, f. Hansen, var 
Datter af en Statshauptmann Hansen, Vejle, en Mand, der spillede en ikke ubetydelig 
Rolle som Bager, Ølbrygger, Gæstgiver og Landejendomsbesidder’. Udredningen 
fortsatte derefter med en næsten mistænkelig positiv beskrivelse af Lenes bedstemoder: 
’Der fandtes den Gang kun to virkelig dannede Fruer i Vejle, hørte man Folk sige; den 
ene var Lene Blauenfeldts bedstemoder, Fru Statshauptmann Hansen’. Om hr. Hansens 
dannelse nævnes dog ikke videre.” (Eriksen, 1993:33). 
 
Miljøet, som Lene Silfverberg kommer fra, er det lavere borgerskab. Beskrivelsen af familien og 
dens rolle i lokalsamfundet er hentet i Et Mindeskrift. Sidsel Eriksen finder, at beskrivelserne af 
Lene Silfverbergs bedsteforældre er ’mistænkeligt’ fri for nærmere karakteristikker, og i disse 
mangelfuldheder læser hun ”et vist kendskab til drikkemiljøer” og dermed tilsyneladende problemer 
med alkohol. Men Sidsel Eriksen tillægger i det store hele ikke barndommen megen betydning for 
Lene Silfverbergs engagement i afholdssagen, og slægten har kun en mindre betydning. Det er 
derudover meget sparsomt, hvad der siges om omverdenen, i første omgang familiemiljøet, men 
også det bredere syn på den konkrete historiske samtid er begrænset. Grunden til dette er 
sandsynligvis igen, at Sidsel Eriksen tilsyneladende er mere interesseret i afholdsbevægelsen som 
miljø, fremfor personen.28 Om Lene Silfverbergs ungdom står der i forlængelse af ovenstående citat 
kun: 
 
”I 1854 blev Lene 16 år gammel huslærerinde i Ringkøbing. Siden formentlig fra 
begyndelsen af 1860’erne var hun – fra starten sammen med søsteren Jacobine og som 
ueksamineret lærerinde – stifter og leder af ’frøknerne Blauenfeldts Institut’ i Vejle i 13 
år (…)” (Eriksen, 1993:33). 
 
De to ovenstående citater er, hvad der nævnes i Søster Silfverbergs sorger i forbindelse med Lene 
Silfverbergs barndom, ungdom og ophav. Der gives således kun antydningsvise forklaringer på 
hendes senere virke som afholdsagitator, men ikke nogen psykologisk forklaring af betydning. 
Dette er en væsentlig forskel fra de andre biografier, hvor der blev brugt megen plads på barndom 
og ungdom, og derigennem givet mulige forklaringer på det senere værk. Der er altså heller ikke 
meget stof til en personkarakteristik. Men dette skyldes sandsynligvis kilden, Lene Silfverbergs 
erindringer i Et Mindeskrift, der ikke på dette område lader til at være særlig oplysende. Senere i 
biografien kommer der dog mere uddybende karakteristikker af den voksne Lene Silfverberg, 
                                                 
28 Hertil kan man spørge, hvorfor Sidsel Eriksen så ikke skildrer Lars Larsen-Ledet (se Eriksen, 1993:294f), der var 
mandlig frontfigur i den danske afholdsbevægelse. Dette kan skyldes, at han som mand ikke ville kunne give det samme 
indblik i fx afholdsbevægelsens holdning og praksis når det gjaldt forholdene mellem kønnene og særligt kvindernes 
forhold. Sidsel Eriksen er udover at være interesseret i afholdssagen også interesseret i kvindesagen, og derfor ville Lars 
Larsen-Ledet ikke være brugbar som undersøgelsesobjekt. 
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sandsynligvis i takt med, at kildematerialet udvides til logeprotokoller, K.K.K.s årsberetninger og 
Lene Silfverbergs agitationstaler. Dette vil jeg vende tilbage til. 
 
Biografien bryder således til en vis grad med de forventninger til genren om, at der i et livsforløb 
skal skrives om fødsel og barndom (Jensen, 1996:96). 
 
b) Eksempler der videre kan belyse forholdet mellem personen og samfundet 
Det, at Sidsel Eriksen vælger Lene Silfverberg som hovedperson i sin undersøgelse, gør tydeligvis, 
at Eriksen bedre kan afdække afholdsbevægelsens og det bredere samfunds normer, fordi en kvinde 
på denne tid mødte mere modstand i samfundet, hvis hun gjorde sig bemærket. Dette gælder både 
for afholdsbevægelsen29 og for samfundet som helhed. Det underbygger Sidsel Eriksens teori om 
lakmuspapiret, der afspejlede det omgivende samfunds karakter. Følgende eksempel viser Lene 
Silfverbergs muligheder som enlig kvinde i foreningslivet: 
 
”Støt og rolig voksede logen Jacob Molay i Vejle og satte sig fast i byen med søster 
Blauenfeldt [Lene Silfverberg] som en udadvendt og aktiv arbejdskraft. Ganske vist er 
der ikke bevaret egentlige medlemsprotokoller fra logens første år, men 
medlemsoplysninger i logens forhandlingsprotokol viser, at logen vandt sin tilslutning 
blandt Vejles unge og rodløse håndværker- og arbejderbefolkning. (…) Ofte ser vi, at 
en familie kun sendte den til logen, der direkte havde behov derfor – oftest manden. 
(…) Det er formentlig forklaringen på den lave kvindeandel i logen Jacob Molay og på, 
at kvinderne når bortses fra søster Blauenfeldt, spillede en så underordnet rolle.(…) 
Dertil kom, at logen blev betragtet som et offentligt og mandligt anliggende, medens 
kvinden jo stadig behøvedes i hjemmet, når manden var ude. Lene Blauenfeldt kunne 
som enligtstående kvinde være i logen i det offentlige fællesskab.” (Eriksen, 1993:54f).   
 
Her ser vi, at Sidsel Eriksen etablerer en forklaring på Lene Silfverbergs rolle. Lene Silfverberg er i 
første del af citatet aktøren i aktiviteterne, og det ekspliciteres, at hun er anderledes, med 
sætningsfragmentet ”kvinderne når bortses fra søster Blauenfeldt”. Lene Silfverberg er ikke 
repræsentativ for kvinderne i afholdsbevægelsen i den umiddelbare kontekst, ejheller for kvinden i 
det omgivende, bredere samfund i den konkrete historiske kontekst. Men vi ser her, at der er et 
’handlingsrum’ for Lene Silfverberg, som Sidsel Eriksen skrev i sit formål med at skrive denne 
biografi. Dette handlingsrum var kun muligt, idet hun var en enligtstående kvinde, men der var et 
dilemma i kvinderollen. For når Lene Silfverberg senere som gift kvinde gik ud og holdt foredrag 
om kvindens rolle og ansvar i hjemmet, ”blev hun, som den kvindelige afholdsagitator, hun var, et 
                                                 
29 Det ser vi fx igennem, at hun tager afholdsmændenes karakteristik af Lene Silfverberg, en som på grund af hendes 
udfarenhed var overvejende negativ, med i biografien (Eriksen, 1993:21, 29). 
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omvandrende dementi af sit eget budskab.” (Eriksen, 1993:121). Men hun sagde i sine foredrag, at 
fordi hun holdt af sit hjem følte hun sig forpligtet overfor afholdsarbejdet. ”Hendes hjem var godt, 
derfor havde hun pligt til at yde en indsats uden for hjemmet.” (Eriksen, 1993:122).  
 
Sidsel Eriksen har med beskrivelse af dette dilemma tilsyneladende selv et ærinde, nemlig at vise 
Lene Silfverbergs betydning som pioner i forhold til kvinders rolle, og hertil er der gode kilder. Det 
blev oplyst i N.I.O.G.T.s ordensblad i 1899 (Eriksen, 1993:12), at afholdsbevægelsen i egne øjne 
var på forkant med ligestilling mellem kønnene, men Sidsel Eriksen siger, at der reelt i bevægelsen 
var et traditionelt syn på kvinder. Kvindernes indsats blev ikke set som lige i afholdsbevægelsen og 
blev ikke belønnet lige (Eriksen, 1993:294). Deres plads var i hjemmet, og kvinden skulle ofre sig 
for hjemmet og familien. Der var splittelse imellem afholdsbevægelsens ord om at gøre kvinden 
synlig i afholdsarbejdet og den reelle virksomhed for dette. Men Lene Silfverberg forsøgte at få 
kvinder engageret i afholdsarbejdet, og Eriksen mener, at ”alene synliggørelsen af den selvstændige 
kvinderettede agitation manifesterede et ideologisk skred.” (Eriksen, 1993:207). Men agitationen 
virkede ikke efter hensigten, kvindeafholdsarbejdet lykkedes ikke, og Lene Silfverberg revsede 
medlemmerne i et af sine foredrag; heri var en ny drejning i retning af et opgør med den opofrende 
kvinderolle, som var årsagen til, at dette arbejde ikke lykkedes. Foredraget ”var ganske enkelt en 
bombe under afholdsbevægelsens traditionelle kvindesyn” (Eriksen, 1993:281), fortæller Eriksen og 
forklarer atter Lene Silfverbergs betydning. Sidsel Eriksen fortæller altså, at Lene Silfverberg vakte 
grundlæggende røre i afholdsbevægelsen ved sine provokerende synspunkter, og henter støtte i 
kilderne, her Lene Silfverbergs taler. Således benytter forfatteren dilemmaet til at forklare, hvor 
Lene Silfverberg adskilte sig fra sine medsøstre i afholdsbevægelsen, og hvilke forhold, hun var 
oppe imod. Det er et eksempel på, at Lene Silfverberg er en afviger, idet hun støder imod grænserne 
i det omgivende samfund, og her kan vi se lakmuspapirets reaktion på omgivelserne. Dette er også 
med til at sætte hende i relief og vise, hvilken person hun ifølge Sidsel Eriksen var. Her lægger 
Sidsel Eriksen sig op ad Steffen Heiberg, der mente, at det unikke ved en person træder frem, når 
personen afviger fra normerne; samtidig er der hos Eriksen træk af den sociale konstruktivisme, 
som vi også så hos Birgitte Possing, ses i forhold til, at skildringen af Lene Silfverberg er afhængig 
af skildringen af hendes forhold til både mænd og andre kvinder. 
 
Et yderligere eksempel på, hvordan Lene Silfverberg træder i karakter gennem mødet med 
omverdenen ser vi i forbindelse med et spørgsmål om kaffelevering til foretagendet K.K.K.: 
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 ”Stridigheden drejede sig på overfladen alene om kaffens kvalitet, som de to (…) 
bestyrelsesmedlemmer syntes var alt for god (…). Formand Silfverberg så imidlertid 
egentlig ikke nogen anledning til forandring, hverken m.h.t. kvaliteten eller prisen. 
Sammen med 21 medlemmer truede Marstrand og Hansen derfor 14. december 1910 
med at lade afholde en ekstraordinær generalforsamling om spørgsmålet. 
Lene Silfverberg modsatte sig hårdnakket, men måtte for at undgå et kaffe-kup lille-
juleaften 1910 underskrive en erklæring om, at hun ’Fru L. Silfverberg. Formand i 
Styrelsen for Selskabet K.K.K.’ erklærede sig enig med sine kolleger i styrelsen i, at 
styrelsen skulle indhente tilbud på levering af varer til sammenligning med de hidtidige 
varer, ’alt under loyalt Samarbejde mellem Styrelsens medlemmer og under gensidig 
Agtelse for enhvers særlige Virksomhedsområde’.” (Eriksen, 1993:256f). 
 
Her hjælper kildematerialet Sidsel Eriksen til en karakteristik af Lene Silfverberg som en 
selvstændig kvinde, der helst vil styre selv, men tvinges til at gå på kompromis, og hendes 
handlingsrum afgrænses af den modstand hun møder i omverdenen. Det giver også indblik i 
karakteren af dette samfund, hvor medlemmerne ikke vil være med til formandens egenrådighed. 
Omverdenen er den umiddelbare kontekst, hvor det er hendes forhold til afholdsbevægelsen, der 
skildres.  
 
Et eksempel på, hvordan Sidsel Eriksen kobler Lene Silfverberg sammen med kvindesagen såvel 
som afholdssagen ser vi i næste eksempel: 
 
”Alt imens Lene Silfverberg arbejdede med kvindeorganiseringen, begyndte 
kvindevalgretten at rykke nærmere inden for de områder, der hørte til den kvindelige 
sfære: 1903 fik kvinderne valgret til menighedsrådene og i 1907 til hjælpekassernes 
styrelse. (…) Muligheden for [kvindelig] indflydelse kom med nedsættelsen af den 
store ædruelighedskommission af 1903, der i de følgende år barslede med en 
betænkning om regulering af beværterforholdene i landet.” (Eriksen, 1993:286). 
 
Den konkrete historiske kontekst viser, at der er fremskridt for kvindesagen. Det interessante i dette 
eksempel er, hvordan personen Lene Silfverberg som aktør arbejder for en sag og på samme tid er 
der forhold i samfundet, der bevæger sig i samme retning, altså begge steder en aktivitet til fordel 
for kvinderne. Vi så i Edvard Brandes, hvordan bevægelser i samfundet på lignende måde dannede 
baggrunden for personens liv og handlinger. At Sidsel Eriksen fremstiller forholdet mellem person 
og omverden på denne måde, er med til at give Lene Silfverberg betydning i forhold til den 
konkrete historiske kontekst, at hun handler ’i overensstemmelse’ med bevægelserne i samfundet. 
Men hun smelter ikke sammen med den historiske kontekst i samme grad, som vi så det i de andre 
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biografier. Samtidig bidrager oplysningerne om kvindevalgretten til, at fortællingen virker mere 
autentisk. 
 
At Sidsel Eriksen visse steder lægger vægt på kvindekredse og afholdsarbejdet fremfor Lene 
Silfverberg, fremhæver, at biografien i høj grad også er et stykke kulturhistorie. Det kan fx ses i 
følgende citat: 
 
”Det er tankevækkende, at netop de missionsk/filantropiske kvindekredse i 1905 
foranledigede tilblivelsen af en stærk kvindepolitisk afholdsmanifestation i anledning 
af, at beværterernæringen var ved at blive frigivet i København.” (Eriksen, 1993:230).  
 
Her er det altså de bredere forhold, som Sidsel Eriksen synes er interessante. Det støttes af, at Sidsel 
Eriksen fortæller, at Lene Silfverberg ikke var synlig i dette arbejde, altså igen med vægten lagt på 
bevægelsernes arbejde uden direkte relation til Lene Silfverberg. Senere i biografien finder vi 
underkapitlet ”Kvindesagskulminationen”, og her er Lene Silfverberg helt fraværende, kun står der, 
som jeg var inde på i forløbsbeskrivelsen: ”Lene Silfverberg var ikke længere med”. 
 
Når det handler om udblikket til den konkrete historiske kontekst og samfundet som sådan, er det 
ligeledes sparsomt med oplysninger. Dog ser vi i det følgende, at 1. verdenskrig påvirker 
foretagendet K.K.K.: 
 
”Nogle hårde år under krigen med arbejdsløshed, fattigdom, ringe skibsfart ved 
havnene, inflation og stigende råvarepriser fik priserne på den gode, varme kaffe i de 
rene, store kopper med ører til at stige fra de 8 til 15 øre og virksomheden til at stagnere 
på 10-12 vogne.” (Eriksen, 1993:267). 
 
Biografien bevæger sig således hovedsageligt i den umiddelbare kontekst, hvor det især handler om 
Lene Silfverbergs forhold til afholdsbevægelsen, og kvindebevægelsen, hvor det har meget at gøre 
med arbejdet for ideologierne, altså på grænsen til de mentale rammers niveau. Biografiens 
specifikke træk er altså, at der ikke er meget udblik til den konkrete historiske kontekst, men i større 
grad beskæftiger sig med kvindesagen og dens ideer, altså den mentale kontekst. Der gøres ikke 
meget ud af at beskrive den almene baggrund i den historiske kontekst, hvori afholds- og 
kvindebevægelsen virkede. Lighederne med de andre biografier ligger i genrens bindinger til et 
livsforløb, som jeg vil vende tilbage til i afsnittet ”Hvordan fortællingen afsluttes”. Der er også 
store ligheder med Birgitte Possings Viljens styrke, idet de begge beskriver forholdene for kvinder 
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og den modstand de som udfarende kvinder mødte i samfundet. I ønsket om at få indblik i en 
bestemt (tanke)verden eller miljø via en person, er der også ligheder at finde. 
 
c) Udsigelsen 
Søster Silfverbergs sorger er en biografi præget af lettilgængeligt sprog. Dog er der ofte forvægt i 
sætningerne, der kan give et lidt tungt tempo: ”I 1915 efter 25-26 års medlemskab af Det hvide 
Baand, tænkte Lene Silfverberg tilbage på sin første tid i foreningen” (Eriksen, 1993:286). Her skal 
læseren igennem en hel ledsætning, før udsagnsleddet ”tænkte (…) tilbage” kommer. Sidsel Eriksen 
veksler imellem at lade kilderne smitte af på sproget og fremstillingen og selv at tale som historiker. 
Lene Silfverbergs personlighed bygges i større grad op gennem hvad hun siger og foretager sig, 
fremfor direkte beskrivelse af personen: 
 
”Også Søster Silfverberg opsøgte fortsat folk, som kunne have behov for at blive draget 
ind i logens beskyttende fællesskab.(…) Søster Silfverberg bad også logen, om der ikke 
var noget at gøre for Kjærsgaard i Studsgade, som hun ’ansaa for at være Sindssyg’. 
Logen imødekom optagelsen.” (Eriksen, 1993:77). 
 
Forfatteren kalder Lene Silfverberg ved forskellige navne og titler i løbet af biografien. Det får 
betydning for den samlede karakteristik, og er medvirkende til at karakterisere hendes rolle i de 
aktuelle begivenheder:  
 
”Formand Silfverberg var ved adskillige lejligheder hos conseilspræsidenten, 
trafikministeren og indenrigsministeren for at få en mere liberal udskænkningspolitik 
for alkoholfrie drikke, og hos Københavns Magistrat og etatsråd Dybdahl for at få 
bevilling til opstilling af flere kaffevogne.” (Eriksen, 1993:250). 
 
Her er hun ”Formand”, altså en styrende og udfarende kraft, der handler på vegne af flere. Hun 
opsøger magtfulde mænd – magt, som er understreget ved at nævne mændene ved titler – for at få 
sin egen sag igennem. Det er således magt, det handler om, og Lene Silfverberg tildeles en portion 
af denne magt ved også at få en titel (dog underordnet mændenes ministertitler). I andre 
sammenhænge kaldes Lene Silfverberg ”Den aldrende kaffesøster Lene Silfverberg” (Eriksen, 
1993:252), ”Frøken Blauenfeldt” (før giftermålet med Emil Silfverberg) (fx Eriksen, 1993:35), 
”søster Blauenfeldt” (fx Eriksen, 1993:74), men almindeligvis ”Lene Silfverberg” (fx Eriksen, 
1993:79) eller sjældnere bare ”Lene” (fx Eriksen, 1993:81). Det er med til at bygge personen op, at 
hun bliver lidt ’rundere’ som person. Men udover at karakterisere personen i forbindelse med den 
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aktuelle begivenhed gør forfatterens brug af de forskellige tilnavne, at der etableres en distance til 
personen, som det ikke virker naturligt blot at kalde ved fornavn; virkningen kan også være, at hun 
på en måde skifter identitet. I den etablerede distance kan ligge en respekt for Lene Silfverbergs 
værk fra forfatterens side, som hun forsøger at bibringe læseren. 
 
Et blik til det samtidige Danmark i den historiske kontekst er ofte præsenteret i en bisætning eller et 
kortere afsnit som dette, der indleder et afsnit om en skrivelse til regeringen om afskaffelse af salg 
af alkohol: 
 
”Trods Folketingets positive holdning til spørgsmålet om kvindernes kommunale 
valgret blev det i Landstinget vedtaget både i 1888 og 1893 og 1895, at det hverken var 
i kvindernes eller landets interesse at give kvinderne del i det offentlige liv. 
Kulminationen af kvindeafholdsarbejdet faldt sammen med den øvrige lavkonjunktur i 
kvindesagen under 1890’ernes provisorier, hvor der var andre og alvorligere trusler 
mod demokratiet.” (Eriksen, 1993:139). 
 
Det er noget, der præger biografien, at den historiske kontekst forudsættes kendt, således tales der i 
dette tilfælde om ”1890’ernes provisorier”. Men det smelter sammen med kvinde- og afholdssagen, 
og det gør, at der skabes en sammenhæng mellem kvinde- og afholdssagen og den bredere samtid. 
Det er sådanne sammenhænge, hvor de forskellige kontekster bliver sat i spil med hinanden, der 
giver biografien en interessant dimension, også idet de giver en baggrund for Lene Silfverbergs 
arbejde. 
 
Udsigelsen bliver varieret og underholdende ved Eriksens brug af kildemateriale, når hun gengiver 
kildernes sprog. Dette gælder selvfølgelig også indholdet, da kilden er medvirkende til, at 
situationen i det hele taget lader sig beskrive: 
 
”Vognen på Rådhuspladsen gav i 1914 anledning til klager til politidirektøren, ’fordi 
der var saa mange Folk om den, saa Færdselen for Passagererne til Sporvognen 
standsedes’. Vognen måtte flyttes. Først vakte budskabet lidt uro hos kusken, da han 
havde holdt på samme sted i flere år, men ordren måtte efterkommes. Pladsen, der blev 
anvist, blev ved Den lille Hornblæser, hvor søgningen – efter Lene Silfverbergs 
oplysning – blev endnu større.” (Eriksen, 1993:249f). 
 
Den samtidige formulering indrammes af forfatterens beretning om sagen, og der er ydre syn på 
begivenheden i et tilbageblik. Forfatterens synsvinkel er hentet i kilden, der er omformuleret til en 
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beretning. Det giver den effekt, at det minder om dækket direkte tale, der ofte ses i fiktionslitteratur. 
Skildringen stammer fra K.K.K.s beretning for 1914 (1915), og at benytte kildens egen formulering 
skaber en autenticitet og større troværdighed. Kilden er omtrent samtidig med begivenheden og ikke 
set i et tilbageblik, som det ellers præger mange episoder i Søster Silfverbergs sorger, da de er 
hentet i Et Mindeskrift. 
 
Vi ser, at beretningen om Lene Silfverberg er loyal mod kilderne, og dette præger udsigelsen, som i 
højere grad lader historikerens tone komme til udtryk, og den gode fortælling er ikke vægtet i 
samme grad som fx i Edvard Brandes. Hendes modspillere er ofte et kollektiv i form af 
afholdsbevægelsen eller kvindebevægelsen, og det er i forhold til dette kollektiv, at hun træder i 
karakter, men personen Lene Silfverberg er knap så nuanceret beskrevet som personerne i de andre 
biografier. Dette mener jeg skyldes, at der ikke i samme grad er benyttet personlig korrespondance 
eller dagbøger. I stedet er der benyttet mere formelle kilder som logeprotokoller, det trykte 
mindeskrift mv. 
 
d) Hvordan fortællingen afsluttes 
Fortællingen om Lene Silfverberg er som de andre biografier bygget op over begyndelse, midte og 
slutning. Således får vi også oplysningen om Lene Silfverbergs død: ”11. oktober 1922 kunne Ø.T. 
efter Tempelherrens rituelle åbning meddele logens medlemmer, at gamle søster Lene Silfverberg 
var afgået ved døden.” (Eriksen, 1993:313). Der er ikke en dødsscene, som vi så det i biografierne 
om Natalie Zahle og Estrup, men det er en ’meddelelse’, ført nøgternt og formelt til protokols. Det 
kunne tyde på en ligegyldighed fra afholdsbevægelsens side, men Lene Silfverberg var ifølge Sidsel 
Eriksen ikke desto mindre ved sin død en ”næsten kultisk skikkelse” (Eriksen, 1993:313). Derfor 
må formuleringen henføres til, at der var respekt om Lene Silfverberg og hendes indsats, og derfor 
blev meddelelsen meget alvorlig og formel, samtidig med, at det blev ført til protokols, hvilket også 
kan have påvirket formuleringen. 
 
Det samlede indtryk af Lene Silfverberg må stykkes sammen af vurderinger rundt om i biografien. 
Sidsel Eriksen vurderer allerede i begyndelsen Lene Silfverberg som et led i præsentationen: 
 
”Som den kvindelige afholdsforkæmper hun var, med den organisatoriske bredde hun 
havde, og med den offentlighed hendes virke fik, blev Lene Silfverbergs person og 
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engagementer altså vigtige i samtidens billede af afholdsbevægelsen og dens 
kvindeorganisation. Hun blev indbegrebet af kvinden i afholdsbevægelsen. (…)  
Meget tyder således på, at Lene Silfverberg med sit virke formåede at præge de givne 
rammer for kvinden i samfundet. Hun hævede sig op over ’den grå masse’, gik ud i 
offentligheden for at blive aktør og innovator på den historiske scene og bidrog dermed 
sit til handlingens forløb – eller var måske snarere med sine valg og sin egen historie, 
som det blev beskrevet i Mindeskriftet – en del af selve handlingen?” (Eriksen, 
1993:15). 
 
Der er en form for ramme i fortællingen om Lene Silfverberg, da den efter en præsentation af hende 
går tilbage til hendes fødsel og ophav for at finde forklaringer på hendes senere virke. Men den har 
ikke samme vægt som vi ser det i analyserne af Edvard Brandes, Konseilspræsidenten og Viljens 
styrke. Fortællingen sluttes af på klassisk måde med Lene Silfverbergs død og en vurdering af 
hendes betydning i samtiden og eftertiden. 
 
I ”Efterskrift” karakteriseres Lene Silfverberg igen af Sidsel Eriksen. Hun var 
 
”den kvinde, der testede og rykkede grænserne for kvindernes og specielt de mindre 
velformulerede og velstående kvinders virksomhed omkring århundredeskiftet. [Hun] 
blev dermed ikke bare et individ, men også en figur, som samtiden måtte forholde sig 
til – og nutiden tage stilling til.” (Eriksen, 1993:318). 
 
Sidsel Eriksen påpeger, hvorfor hun mener, en biografi om Lene Silfverberg har relevans: Lene 
Silfverberg var ”en figur, som samtiden måtte forholde sig til – og nutiden tage stilling til.” Sidsel 
Eriksen viser i Søster Silfverbergs sorger, at Lene Silfverberg var en aktiv agitator og betød meget 
for afholdsbevægelsen. Men er Sidsel Eriksen i fare for at gøre Lene Silfverberg ”overdimensioneret 
i sin ejendommelighed [og] originalitet” (Possing, 1992:61)? Hun påpeger, at Lene Silfverberg ikke 
er til at komme udenom, men det lader ikke til, at mange udenfor afholdsbevægelsen i vore dage har 
hørt om Lene Silfverberg. At kun få eller ingen kendte til hende, så jeg bekræftet i mit eget arbejde 
med specialet. End ikke Sidsel Eriksen – som det fremgår af forordet – havde tilsyneladende selv 
stiftet bekendtskab med Lene Silfverberg, før hun blev overdraget en pakke breve og optegnelser om 
og af hende, trods sit arbejde med afholdsbevægelsen gennem en årrække (Eriksen, 1993:9). Men 
jeg mener ikke, at Lene Silfverberg nødvendigvis er blevet fremstillet for overdimensioneret. Dog 
ligger det i genren, at der nødvendigvis vil blive en grad af overbelysning af personen, idet 
handlingen følger og udspilles i forhold til denne. Men denne måde at skrive historie på kan bidrage 
til at hente mennesker frem i lyset, som det ikke på samme måde kunne lade sig gøre, såfremt Niels 
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Thomsens kriterier skulle overholdes. Derfor er Lene Silfverberg netop vigtig at beskæftige sig med, 
tage stilling til og gøre kendt igen på grund af hendes eksempel på levet liv, hendes kamp for sine 
synspunkter, og det kendskab til hendes samtid og omverden, det er muligt at få igennem denne form 
for biografi. 
 
e) Afrunding 
Sidsel Eriksen argumenterer i debatten for en historieskrivning ’indefra’ og ’nedefra’, dvs. fra 
folkets perspektiv, i modsætning til en overordnet og udefrakommende historieskrivning. Hun vil 
som jeg ser det med Søster Silfverbergs sorger udføre det i praksis, som hun i teorien argumenterer 
for i debatten, og hun lever for mig at se op til sin programerklæring. I biografien om Lene 
Silfverberg er det tydeligt, at Sidsel Eriksen har held til at sætte ansigt på et individ, der ikke lever 
op til Niels Thomsens krav om repræsentativitet men som dog viser sig at være relevant. At Lene 
Silfverberg ikke er repræsentativ gør det netop muligt at vi, igennem de kilder, der skabtes ved at 
hun var en afviger (dette gælder både de normer, hun stødte imod i afholds- og kvindebevægelsen, 
men også ved den udfarende virksomhed i K.K.K), får sat ansigt på og indblik i dette særlige 
samfund, som afholdsbevægelsen var. Det er en styrke for biografien, at der har været adgang til så 
meget kildemateriale, for, som Bernard Eric Jensen siger i sin Historie – livsverden og fag (2003), 
er det ”notorisk” sværere at finde kilder til historie ’nedefra’, altså fra det almindelige menneskes 
perspektiv (B.E. Jensen, 2003:192). 
 
Sidsel Eriksen bevæger sig på flere niveauer i skildringen af personens forhold til omverdenen. 
Lene Silfverberg knyttes til den større afholds- eller kvindesag, både ved sine handlinger i den 
umiddelbare kontekst, og via de mentale rammer, og det er denne relation, der får mest 
opmærksomhed i biografien. I forhold til de politiske biografier er der ikke på samme måde en 
gradvis sammensmeltning mellem personen og den mere konkrete historiske kontekst. Sidsel 
Eriksen forudsætter læserens viden om industrisamfundet. Lene Silfverberg bliver heller ikke i løbet 
af biografien midtpunkt i samme grad som Natalie Zahle, som vi så det i Viljens styrke. Vi ser, at 
Lene Silfverberg i biografien kunne være helt integreret, eller modsat, helt fraværende til fordel for 
fx kvindesagsforkæmperen Elisabeth Selmer, eller angående kvindesagen. Dermed bliver det 
synligt, at biografien i lige så høj grad handler om afholdenhed og kvindesag fremfor personen Lene 
Silfverberg, der i disse sammenhænge bliver uvigtig. Den vægt, Sidsel Eriksen lægger på afholds- 
såvel som kvindebevægelsen, mener jeg viser, at biografien i stor grad er social- og kulturhistorisk, 
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med personen som det kontinuerlige element i fortællingen. I Sidsel Eriksens skildring af 
afholdsbevægelsens relation til kvindesagen, og til andre kvindesagsforkæmpere og deres ideer, ses 
en parallel til Birgitte Possing, der samtidig med skolevæsenet ligeledes skildrede kvindesagen. Via 
Lene Silfverberg får læseren et godt billede ind i afholdsbevægelsens miljø og mentalitet. Det er 
igennem de grænser, hun møder i afholdsbevægelsen, vi får et billede af de grænser, der var for 
kvinder, eller som Sidsel Eriksen kalder det, handlingsrum. Dette ser jeg også som eksempler på 
lakmuspapiret, personen som påvirkes af samfundet og reagerer på det. 
 
Samtidens kvindebillede er en af de ting, der træder tydeligt frem i Sidsel Eriksens skildring af Lene 
Silfverberg, da dennes møde med omverdenen var præget af, at hun var udfarende og aktiv. Sidsel 
Eriksens vinkel er, at der i samfundet ’udenfor’ herskede et traditionelt kvindebillede, der kun 
langsomt blev ændret. Her bliver Lene Silfverberg igen interessant, da hun også arbejdede for 
kvindens frigørelse indenfor afholdsbevægelsen såvel som udadtil. 
 
Lene Silfverbergs værk har betydning for fremstillingen på den måde, at det bliver et fokuspunkt for 
en større problemstilling, der vedrører afholdsbevægelsen såvel som kvindebevægelsen. På denne 
måde kan fremstillingen af Lene Silfverberg bidrage til en forståelse af mentaliteter og normer i 
både afholdsbevægelsen og til en vis grad det større samfund. Fremstillingen tager afsæt i Lene 
Silfverbergs person, men benytter også andre personer, som Elisabeth Selmer, som 
omdrejningspunkt for skildringer af kvinde(afholds)sagen, når Lene Silfverbergs person og værk 
ikke viser sig tilstrækkelig. På den ene side er Lene Silfverbergs værk bestemmende for inddelingen 
af biografien i perioder af hendes liv, og på den anden side forlades Lene Silfverberg, når Sidsel 
Eriksen ikke kan få sagt det, hun mener er interessant i forhold til kvinde- og afholdssagen, og 
livsværket styrer disse steder ikke fremstillingen. 
 
Biografien om Lene Silfverberg er anderledes end de andre biografier på nogle områder: Sidsel 
Eriksen påpeger ikke nogen oplagt relevant forklaring til hendes gerning, som det, at forhold i 
barndommen og opvæksten skulle have været bestemmende for det senere virke. Der er en 
vekselvirkning mellem personen og det omgivende ideologiske klima, hvor mentaliteten i det 
omgivende samfund styrer, hvilke grænser, personen er oppe imod. Personen har en stor frihed, 
mennesket er en aktør, men kan i det store og hele ikke stille meget op imod de herskende ideer og 
normer; det kan dog forsøge at rykke grænserne, og vækker derved reaktion og modstand. Personen 
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udvider langsomt sit handlingsrum, og kan derved siges at påvirke samfundet. Her er der træk af et 
dialektisk historiesyn, der deles af mange i dag. 
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3. Diskussion og konklusion: Forskelle og fællestræk i 1990ernes historiske 
biografier 
I danskfaglige såvel som historiefaglige kredse har biografien været genstand for debat. Den debat, 
jeg tog udgangspunkt i, verserede i historikerkredse i 1990erne, og drejede sig om hvilke krav, der 
kunne stilles til en historisk biografi, herunder hvilke personer, der kunne siges at være væsentlige 
nok til at blive biograferede. De debatterende skiltes i to lejre, hvor Niels Thomsen stod på den ene 
side og talte for en biografi, der med udgangspunkt i et menneske, der havde gjort en særlig indsats, 
kunne sige noget om generelle forhold i samtiden. De vigtigste kriterier for en biografi, ifølge Niels 
Thomsen, var således at skildre en person, der ved sine handlinger havde betydet noget for kultur- 
og samfundsudviklingen bredere set. Dette mente han ikke blev dækket i en mere social- og 
kulturhistorisk biografi. I anden omgang kom biografier af mennesker, der repræsenterede 
samfundsgrupper af væsentlig størrelse og betydning, eller havde indtaget en stilling som 
observatør til vigtige forhold i samfundet. På den anden fløj i debatten stod Sidsel Eriksen og 
Birgitte Possing, hvis disputats satte debatten i gang, og talte for relevansen af en biografi, der tog 
fat i det menneske, der uanset om det havde været repræsentativt eller ej, kunne give indblik i et 
særligt miljø og synliggøre det enkelte menneske, der i Niels Thomsens definition ville være 
forsvundet i anonymitetens menneskemasser. 
 
Jeg var interesseret i, om der kunne siges at være forskel på fremstillingerne af biografier, der var 
udvalgt efter kriterier fra hhv. Niels Thomsen og Sidsel Eriksen og Birgitte Possing, det vil sige to 
politiske og to social- og kulturhistoriske, idet jeg tog udgangspunkt i debattørernes skelnen mellem 
typerne. Jeg spurgte, om der var forskel på, hvordan samtiden beskrives, alt efter om det er en 
politisk person eller en person, der har været aktiv i andre kulturelle sammenhænge.  
 
Før jeg drager konklusionen på forskelle og fællestræk i forhold til problemformuleringen og hvad 
disse kan skyldes, vil jeg diskutere biografierne med hinanden og tage fat i nogle af de temaer, jeg 
stødte på undervejs i analysen. 
 
En konsekvens af debatten i 1990erne var en skelnen mellem en mere klassisk form, som jeg 
bestemte til at være overvejende politisk i sit indhold, og en mere social- og kulturhistorisk biografi. 
Det viste sig, at der i en analyse i første omgang var god mening i at skelne mellem to former for 
biografi som defineret af debatten, når det gælder biografiens undergenrer. Dette har fx noget at 
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gøre med hvilke begivenheder mv. der fokuseres på i omverdenen. I de politiske biografier fyldte 
den konkrete historiske kontekst meget, idet jeg først havde defineret den historiske kontekst til 
også at indbefatte den politiske samtid. Her så vi en sammensmeltning af den konkrete historiske 
kontekst og personens umiddelbare kontekst, som jeg havde defineret til at være personens 
personlige relationer, afholdsbevægelsen mv. I de social- og kulturhistoriske biografier var den 
konkrete historiske kontekst ikke inddraget i samme grad, idet der var mere fokus på de mentale 
strømninger i afholds- og kvindesagen, og en sammensmeltning begyndte først senere i forløbet. 
Der var derfor i disse tilfælde en mindre grad af sammensmeltning mellem den konkrete historiske 
kontekst og den umiddelbare kontekst i afholds- og kvindemiljøerne. I de social- og kulturhistoriske 
biografier var der i stedet en højere grad af sammensmeltning mellem de ideernes strømninger bag 
kvindesagen og afholdssagen, og så den umiddelbare kontekst, hvor fx agitationen udspillede sig, 
således, at udblikket til den konkrete historiske kontekst var mindre.  
 
Her er det vigtigt at huske, at der hos Eriksen og Thomsen var forskel på erkendelsesinteresserne. 
Thomsen så på aktørerne som dem, der dannede vilkårene i samfundet, hvor Sidsel Eriksen ville 
undersøge et miljø, med en vægtning af forestillingsverdenen, Dette så vi havde betydning for 
fremstillingen. Forskellene på den politiske og den mere social- og kulturhistoriske biografi 
skyldtes derfor nok i lige så høj grad forskelle i erkendelsesniveauer, at det i de politiske biografier 
handlede om personen som aktør, og i de social- og kulturhistoriske handlede det i højere grad om 
den mentale kontekst, som omgav personerne, end om begivenheder. Jeg mener også, at det, at de 
biograferedes livsværk var forskellige, havde indflydelse på fremstillingen. Dette vil jeg vende 
tilbage til.  
 
Mine forventninger til forskelle i henholdsvis de politiske og de social- og kulturhistoriske 
biografier var præget af debattens skelnen, og idet parterne ikke kunne blive enige, forventede jeg 
blandt andet at finde grunden til dette i forskelle i de debatterendes historiesyn. En sammenligning 
af de to politiske biografier overfor de to social- og kulturhistoriske vil derfor vise, om forskelle i 
biografierne skyldes historikernes historiesyn. Det enkelte menneske kunne til en vis grad påvirke 
den ’store’ historie, som igen påvirker det enkelte menneske. Det kom til udtryk i skildringerne af 
barndommen, hvor der skete en (forskellig) vægtning af forhold, der pegede fremad på den senere 
karriere. Nedenfor tager jeg fat i historiesynet som det kom til udtryk i de politiske biografier, og 
dernæst i de social- og kulturhistoriske biografier. 
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 Både hjemmet og det jødiske miljø var en afgørende faktor for brødrene Brandes’ betydning, og 
personen havde således et vist råderum, men var determineret af sit ophav. For Estrup var det 
ligeledes i høj grad miljøet, samt oplevelser i barndom og ungdom, der formede ham. I den vægt, 
forfatterne lagde på arv og miljø ser jeg desuden Ditlev Tamm og Kristian Hvidt i forlængelse af 
samme historiesyn som fx Heiberg, der tillagde dannelse af personligheden i barn- og ungdommens 
miljøpåvirkning betydning (Jensen, 1996:103f). Historiesynet havde også betydning for 
fremstillingen af relationen mellem person og samfund, på den måde at både Estrup og Edvard 
Brandes betegnedes som nogle, der afspejlede deres tid og udfyldte de roller, der lå som muligheder 
i tiden. Her lagde både Tamm og Hvidt sig op ad bl.a. Tage Kaarsteds syn på historien i 
biografiværket om Ove Rode, hvorom Grethe Jensen skrev: ”[målet] har været at afdække netop det 
mellemliggende i form af evner hos den enkelte, af krav til ham som individ og som rolleindehaver 
og af held i den forstand, at samfundsudviklingen går i en retning, der gør netop ham velegnet som 
frontfigur.” (Jensen, 1996:97). Kaarsted mente også, at historien om det enkelte menneske ikke kan 
adskilles fra en analyse af sociale strukturer og ’det tidstypiske’, i relation til hvilke, personen med 
særlige evner kan gøre sig bemærket (Jensen, 1996:96). Således indføjer Kristian Hvidt og Ditlev 
Tamm sig i en almindeligt herskende opfattelse, at personen indgår i en dialektik med det 
omgivende samfund, med vægt på, at selvom personen betyder noget og har et vist handlingsrum, er 
dens rolle i sidste ende bestemt af, om ’tiden er den rette’ for personen og dennes evner. 
 
De social- og kulturhistoriske biografer er enige med de politiske biografer i, at personen indgår i en 
dialektik med samfundet og har et vist handlingsrum. Som Possing selv skrev (jf. citat s. 12), 
indplacerer hun sig i en tradition, hvor personen har indflydelse på historien, ”hvis hendes/hans 
position og egenskaber rammer et uløst samfundsmæssigt behov”, samt at historien ”skaber 
potentialerne og sætter grænserne for hendes/hans udfoldelse.” (Possing, 1992:61). Vi husker også, 
at Grethe Jensen placerede Birgitte Possing indenfor social konstruktivisme, idet hun opfattede 
personligheden som værende i konstant udvikling og at dette især angik forholdet kønnene imellem. 
Men det blev også vist, at Sidsel Eriksen viste træk af den sociale konstruktivisme samt lagde sig op 
ad Steffen Heibergs syn på den afvigende personligheds træden i karakter ved mødet med 
omverdenen. Possing lagde som de politiske biografer også vægt på barndommen og 
ungdomsmiljøet; Sidsel Eriksen forsøgte i Søster Silfverbergs sorger at drage linjer imellem 
barndom og det senere liv, men der var tilsyneladende begrænset kildemateriale, og der blev således 
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ikke etableret lige så fyldige forklaringer på Lene Silfverbergs senere værk som i de andre 
biografier.  
 
Jeg er nu nået frem til, at biografernes historiesyn ikke grundlæggende adskiller sig fra hinanden, og 
mener derfor ikke, som det ellers forekom mig oplagt, at det er i historiesynet, man skal lede efter 
forskellene mellem de politiske og de social- og kulturhistoriske biografier. 
 
Vi så, at historiesynet i de enkelte biografier ikke adskilte sig nævneværdig i forhold til hinanden. 
Når det gælder andre ligheder i biografierne, mener jeg, at nogle af disse må tilskrives de 
konventioner, der ligger til genren. Fælles for biografierne er den form, de er bygget op over, med 
en begyndelse, en midte og en afslutning, en ting, der var til fælles med den klassiske roman og 
dette danner en ramme. To af biografierne begyndte in medias res, men vendte derpå hurtigt tilbage 
til fødslen, og de to andre begyndte med fødsel i det første kapitel. Alle havde således hele 
livsforløbet med. De biograferede blev alle bedømt til at være ganske særlige personer og deres 
værk betydningsfuldt. Dette er en konsekvens af genren som sådan, at biografien stiller mennesket i 
centrum. Det har i denne forbindelse derfor ingen betydning om det er en politisk eller en social- og 
kulturhistorisk biografi. Personen har et handlingsrum, der er defineret af de grænser, samfundet 
sætter, og her ser vi lakmuspapirets funktion i praksis. På denne måde er mennesket altid til en vis 
grad aktør og historiens drivkraft, idet udviklingen sker, når mennesket griber ideer og muligheder, 
som opstår i tiden, og begynder at skubbe til grænserne og normerne i samfundet, og dermed 
udvider sit handlingsrum. Biografien bliver det medie, hvor det er muligt at se nærmere på 
vekselvirkningen mellem samfund og menneske. Den narrative form hjælper læseren til at betragte 
sit eget liv som en sammenhængende fortælling i en tid med rådvildhed i forhold til identitet og 
historieopfattelse. På den måde er biografierne mere ens, end jeg havde ventet, idet min forventning 
om forskelle var blevet næret af debatten. 
 
Vi så i indledningen, at biografien har fået betydning, ikke bare fagligt, men er kommet til syne i en 
bredere samfundsmæssig sammenhæng, og det lader til, at der ikke er et bestemt fag, der kan gøre 
krav på genren; den breder sig således over faggrænser som dansk og historie. Der er ikke enighed 
om, hvad dens tilbagekomst kan tilskrives. Hans Vammen udtalte, at vi har at gøre med en ny form 
for biografi, snarere end en opblussen af den gamle form. Og Bernard Eric Jensen skrev, at den 
traditionelle biografi er ved at være passé (jf. note 3), og det tyder også på, at det er en ny form for 
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biografi, der kræves, hvis den skal bevare sin popularitet. Kristian Hvidt bevægede sig ind i det 
litterære område i højere grad end Birgitte Possing, Sidsel Eriksen og Ditlev Tamm. Han benyttede 
sig i større grad end de andre af litterære greb. Personerne blev bygget op fra grunden og gjort 
levende igennem en vis grad af dramatisering. Anekdoter var med til at gøre fortællingen levende, 
og alligevel svækkede dette ikke fortællingens autenticitet, idet han samtidig flittigt brugte kilder 
som dagbøger, breve og erindringer. Dette lod sig gøre, trods det, at Kristian Hvidt såvel som Ditlev 
Tamm levede op til Niels Thomsens krav til biografien, når det gjaldt om at skildre personer, der 
har gjort en betydelig forskel. 
 
Der kræves i større grad større litterær formåen af biograferne, og det kan betyde, at den 
traditionelle form for biografi bliver overhalet. Anlægger man denne betragtningsmåde, ser det ud 
til, at Hans Kirchhoff kunne have ret i, at den historiske biografi var ved at være en saga blot. Og 
Hans Vammen kan således have ret i, at det fremfor en opblussen af den gamle form er en ny form 
for biografi. Vammen mente, at større litterære kvaliteter er nødvendige for den nye biografi. Derfor 
mener jeg, at videre bestræbelser må foregå henimod at integrere historievidenskaben og 
litteraturvidenskaben i biografien. Dette betyder ikke, at genren skal ensrettes, men fagene skal 
være villige til at behandle biografien som et fælles projekt. 
 
Der er i den nye opmærksomhed, der tildeles biografien, også en opmærksomhed på, at historien 
skrives af mennesker, og her kommer Sidsel Eriksen og Birgitte Possing i fokus. Deres 
fremhævning af betydningsfulde kvinder viser, at (sejrherrernes) historie ikke kun skrives af mænd. 
Vi så, at Niels Thomsens kategorier af personer, der ville være væsentlige nok til at biografere, 
udelukker en hel del mennesker, heriblandt Natalie Zahle og Lene Silfverberg. Men Sidsel Eriksen 
og Birgitte Possing viser i deres tilgang, at det er muligt at få indblik i et miljø, der ikke ville have 
været mulig i Thomsens optik. Og det betyder, at den social- og kulturhistoriske biografi har sin 
absolutte relevans, når det drejer sig om at bedrive kritisk videnskab, og det vil være at gøre faget 
fattigere ikke at udvide Thomsens kategorier, på den måde, som de kvindelige forfattere udvider 
den. Der kommer til at mangle en vigtig dimension, nemlig muligheden for at se historien nedefra. 
Desuden vil det, at tage udgangspunkt i Thomsens kategorier, gøre, at forskning i perioder, der er 
domineret af mænds bedriven store og gode handlinger, på det nærmeste udelukker at undersøge 
kvinders vilkår.  
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Historien skrives altså også af kvinder, biograf som biograferet. I den forbindelse er det interessant, 
at Natalie Zahle og Lene Silfverberg er biograferet af to kvinder, mens Edvard Brandes og Estrup er 
biograferet af mænd. Jeg fristes til at mene, at der er en underliggende kvindepolitisk dagsorden; at 
de kvindelige forfattere vil synliggøre nogle ellers usynlige kvinder og hermed vise, at ’historiens 
hjul også drejer omkring kvinder’, og at historien ikke kun drejer sig om betydningsfulde mænd. 
 
Biografierne skildrede stort set samme periode i dansk historie. Det betød, at der var gennemgående 
træk i de temaer, der blev fremdraget, såvel som forskelle. Forholdet mellem kønnene og 
kvindernes forhold var et eksplicit tema i de social- og kulturhistoriske biografier, men mere 
implicit i de politiske biografier, hvor det selvfølgelig var det politiske miljø og politiske 
begivenheder, der blev draget frem. Her var det fx skildringen af to sider af det politiske spektrum 
der bidrog til dynamikken i skildringen. Men Edvard Brandes fungerede også som bindeled mellem 
det kulturelle (litterære) og det politiske, og dette gjorde, at forskellene mellem de politiske og 
social- og kulturhistoriske biografier blev knap så store. Når det gælder forskelle biografierne 
imellem, når jeg frem til følgende: I de analyserede biografier var der forskel på i hvilken grad det 
omgivende samfund blev skildret og på hvilket niveau. Således var der i de politiske biografier gjort 
rede for flere generelle sammenhænge i omverdenen, på en mere klassisk begivenhedshistorisk 
måde, idet det var den almene politiske samtid, det som oftest drejede sig om. Forholdet mellem 
person og samfund var generelt fremstillet på den måde, at den konkrete historiske kontekst blev 
ridset op nationalt eller internationalt, hvorefter der blev zoomet ind på personens relation til disse 
forhold, fx Lene Silfverbergs forhold til kvindesagen i forbindelse med opnåelsen af kvinders 
stemmeret. Der blev skrevet større ting ind i sammenhængen, når forfatterne fx ville vise forskellige 
forhold, standpunkter eller, i de social- og kulturhistoriske biografier, historien ’nedefra’. Større 
politiske begivenheder som provisorierne under Estrup var en ting, der gik igen i de tre af 
biografierne, nemlig de to politiske og Søster Silfverbergs sorger; hos Sidsel Eriksen dog kun i en 
bisætning. Krigen 1864 blev kun nævnt i Viljens styrke og Konseilspræsidenten. Således er der 
variationer i, hvad der blev tematiseret af den konkrete historiske samtid, hvilket havde en stor del 
at gøre med livsværket. De større konkrete politiske begivenheder var naturligt forekommende i de 
politiske biografier, mens de ikke i samme grad var integreret i de social- og kulturhistoriske 
biografier, hvilket igen skyldes, at fokus her i højere grad var på mentaliteten i de skildrede miljøer. 
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At biografere en politisk aktiv person gav større indblik i en mere konkret historisk og politisk 
samtid. Her var der større fokus på personens rolle i begivenheder og disses konsekvenser i den 
konkrete historiske samtid, hvor det i de social- og kulturhistoriske biografier var bevægelsernes 
ideer og kampen for disse ideer, der havde indflydelse på skildringen af personens værk. Udblikket 
til den konkrete historiske samtid var mere begrænset, men dog blev der gjort op, hvilke 
konsekvenser kampen for ideerne havde. Lighederne lå meget i de bindinger, biografien som 
overordnet genre har, hvor der er øget fokus på personen, mens forskellene på de to typer af 
biografier primært må henføres til biografens opfattelse af den biograferedes livsværk og dettes 
betydning for samtiden og eftertiden. Det kan således konkluderes, at selvom en skelnen i forhold 
til debatten tilsyneladende ville bære frugt, var forskellene på den politiske biografi og den mere 
social- og kulturhistoriske biografi trods alt ikke så store, som debatten gav indtryk af. 
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4.2. Kort karakteristik af perioden 1825-1931 
Danmark bevægede sig fra at være et landbrugsland til et industrisamfund og fra enevælde til 
folkestyre. De første stænderforsamlinger i 1835 betød kurs mod demokratisering og ophævelse af 
enevælden i 1848. Grundloven af 1849 indførte bl.a. Folketinget og Landstinget. Efter enevældens 
opløsning vandt Danmark Treårskrigen i 1850, men trods ’ånden fra ’48’ var der spændinger 
mellem Tyskland og Danmark og hertugdømmerne i midten indtil 1864. Efter det nationale 
nederlag og tabet af 2/5 af landet vendtes befolkningen mod en åndelig styrkelse indadtil, og der 
hentedes kraft i Grundtvig og i religiøse bevægelser, og højskolerne udbredtes over landet. Perioden 
var karakteriseret af forbedret infrastruktur pga. udbygget jernbane- og telegrafvæsen, der gjorde, at 
post og kommunikation forbedredes imellem landsdelene. Fra de sidste 25 år i 1800tallet var den 
danske dagspresse i hurtig vækst, og det betød bedre forbindelser mellem befolkningens klasser og 
bedre oplysning. Befolkningstilvæksten gjorde, at der blev overskud af folk på landet, der førte til 
en indvandring fra land til by, hvor den stigende industrialisering gav mulighed for at klare sig - det 
moderne industrisamfund opstod, og i takt med dette opstod der større sociale skel, arbejderklassen 
opstod, og der skete en forarmelse af underklassen, som førte til dannelse af arbejderbevægelsen og 
socialisme. Bl.a. liberalisme, andelsbevægelser og sparekasser bidrog til vækst i handel og 
økonomi, og generelt betød perioden en vækst i levestandard for alle. Kvinderne blev en del af 
industriarbejdsmarkedet. Arbejder- og kvindebevægelsen vandt frem, såvel som afholdsbevægelsen, 
der på toppen havde 100.000 medlemmer, og dermed var den næststørste arbejderbevægelse i 
landet. Der skete en sækularisering af værdierne, kirken mistede autoritet, og det borgerlige 
samfunds værdier krakelerede med fremkomsten af realismen og det moderne samfund. Kvinderne 
emanciperedes, og fik flere og flere rettigheder henover perioden, og især opnåelse af stemmeret i 
1915; her fik også tjenestefolk stemmeret. Med industrisamfundet opstod med tiden en bykultur, der 
i starten af det 20. århundrede var præget af modernismen. I årene inden 1. verdenskrig var der 
optimisme og tro på fremtiden, men det ændrede krigen, hvorunder Danmark forholdt sig neutral. 
Systemskiftet i 1901 betød en sejr for Venstre efter års kamp imod Højre, og flere politiske partier 
opstod, fx Det Radikale Venstre i 1905. Der var politiske konfrontationer omkring 1920 med 
kulmination i Påskekrisen 1920. Samme år stemte Nordslesvig sig hjem til Danmark. Der var store 
tekniske forbedringer i perioden som bilen, telefonen og radioen, fotoet og filmen. Efter ’de 
brølende 20ere’ ramte en økonomisk international krise og en stor arbejdsløshed Danmark i 30erne. 
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4.3. Checkliste over vigtige årstal 1825-1931 
 
1825  Estrup fødes 
1827 Natalie Zahle fødes 
1838 Lene Silfverberg fødes 
1842 Georg Brandes fødes 
1847 Edvard Brandes fødes 
1848 Enevældens opløsning i Danmark 
 Arbejderopstand i Paris 
1848-50 Treårskrigen, ”ånden fra 48” 
1849 Grundloven af 1849 
1850erne- Urbanisering, tiltagende vandring fra land til by 
1864 Krig med Tyskland. Tabet af hertugdømmerne og national katastrofe. 
1866 Den reviderede grundlov 
1870-71 Den Fransk-Tyske krig 
 Georg Brandes’ forelæsninger i DK om hovedstrømningerne i europæisk litteratur 
1871 Arbejderoprør i Paris 
1872 Slaget på Fælleden 
1875 Estrup bliver konseilspræsident 
1877 De første provisorier 
1885  Attentatet mod Estrup 
1884 Christiansborgs brand 
1894 Estrups afgang 
1901 Politisk systemskifte, parlamentarismen indføres 
1913 Natalie Zahle dør, Estrup dør 
1914-18 1. verdenskrig 
1915 Kvindernes stemmeret 
1917 Februarrevolutionen i Rusland 
Forbudstiden i Danmark begynder 
1920 Påskekrisen 
 Genforeningen m. Sønderjylland 
1922 Lene Silfverberg dør 
1931 Edvard Brandes dør 
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4.4. Formidlingsovervejelser 
Dette speciale skulle indgå i et tværfagligt weekendseminar på RUC om historieskrivning og -
formidling i det 20 årh. Jeg vælger det bredere emne om historieskrivning og –formidling, da det 
forekommer mig at det ville tiltrække et bredere publikum end hvis det kun drejede sig om 
biografien, og jeg mener, at dette ville kunne give de faglige diskussioner et frisk pust. Som 
oplægsholdere skulle inviteres forskere og andre fra de institutioner, hvor der arbejdes med historie; 
museer, andre kulturinstitutioner, skoler og gymnasier, men også erhvervsdrivende og folk fra 
politiske sammenhænge kunne det være spændende at få dialog med såvel som utraditionelle 
vinkler og ideer. Siden skulle oplæggene udgives i Historisk Tidsskrift eller et temanummer af Den 
Jyske Historiker. Her kunne mit speciales indledning evt. uddrag af eller en revideret udgave af 
analysen og min konklusion indgå. Formålet med at udgive oplæggene skulle være for at vække 
yderligere debat og nå et stykke videre metodisk og teoretisk. 
 
Blandt weekendseminarets emner skulle være: 
 
¤ Biografien – kan det lade sig gøre at forene det splittede felt under én videnskabelig metode? 
Dette emne kunne brede sig ud i større nordisk og europæisk sammenhæng i spørgsmål som, 
hvorvidt man kunne mødes om én biografisk videnskabelig metode. Dette har grundlag i 
diskussioner om, hvorfor historiefaget ikke har et fagsprog i samme grad som andre – herunder 
andre humanistiske – videnskaber. 
 
¤ Hvor bevæger den moderne historieskrivning sig hen?  
Dette emne bevæger sig i feltet mellem historie og dansk litteratur – hvad kan fagene bruge 
hinanden til, når det gælder formidling af historie, både videnskabeligt og i folke- og 
gymnasieskoler? 
 
¤ Den nye gymnasiereform – lever den op til kravene til historie, når det i højere grad skal fungere 
tværfagligt?  
Dette ville i første omgang være med et dansk sigte, evt. kunne spørgsmålet tages op, om der i 
større grad kunne samarbejde på tværs af de nordiske grænser. 
 
¤ Elektronisk historieformidling.  
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Følger faget med i den hastige teknologiske og formidlingsmæssige udvikling? Hvilke nye veje kan 
vi gå, hvorfor og med hvilke konsekvenser? Er det muligt at gå for langt i forsøget på at nå en 
målgruppe? Hvilken virkning vil fx virtuel historieformidling have på historieopfattelsen for 
fremtidens generationer? 
 
¤ Er digital oplagring og løbende konvertering af historiske dokumenter ’rigtig’ historie? 
Rigsarkivet modtages i høj grad elektroniske dokumenter fra institutioner, der har afleveringspligt. 
Disse dokumenter må for at kunne aflæses til stadighed opdateres til at kunne læses af nyere 
teknologi. Hvad betyder dette for arbejdet med historie, at de ’oprindelige’ dokumenter ikke findes i 
sin originale form? I spørgsmålet om, hvorvidt digital oplagring og konvertering er ’rigtig’ historie 
kan også en mere filosofisk vinkel vise sig interessant. 
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4.5. Studieforløbsbeskrivelse 
 
Projektarbejde på HAB: 
 
¤ 1 semester: Dødehavsrullerne – forbindelsen mellem disse og den tidlige kristendoms opståen. 
Projektet dækkede dimensionskravene filosofi & videnskabsteori, historie og ikke-nordisk 
kulturområde. 
 
¤ 2. semester: Bevidsthedens sprogblomster – en indføring i relationen mellem 
virkelighedsopfattelse og metaforer. Dette projekt omhandlede forbindelsen mellem tanke og sprog 
og brugen af metaforer i hverdagen. Kravene kommunikations- og tekstvidenskab (herunder sprog 
og litteratur) samt pædagogik-psykologi-sociologi blev opfyldt. 
 
¤ 3. semester: Den dobbelte afstandtagen – identitet og erindring i det forhenværende DDR. Dette 
var en empirisk analyse af en museumsudstilling i Leipzig af DDRs historie, for derved at afdække, 
hvordan den østtyske historie fremstilles efter den tyske genforening, set i et erindringspolitisk 
perspektiv. Dette projekt dækkede kommunikations- og tekstvidenskab (herunder sprog og 
litteratur) og historie, ikke-nordisk kulturområde samt byggede på engelsk og tysk i de primære 
tekster. 
 
¤ 4. semester: Heart of Darkness – falling apart? I dette projekt analyserede vi Joseph Conrads 
roman Heart of Darkness med det formål at undersøge, hvordan den kritiserede, men samtidig 
udsprang af det imperialistiske livssyn. Vi inddrog i analysen begreber fra New Historicism og 
orientalisme. 
 
Kursus- og eksamensaktivitet, HAB: 
 
Grundkurser i: 
¤ Historie ¤ Tekst-litteratur-kommunikation ¤ Filosofi og videnskabsteori ¤ Pædagogik-psykologi-
sociologi 
 
Specialkurser i:  
¤ Historie ¤ Dansk sprog ¤ Dansk Litteratur ¤ Det 20. århundredes filosofi 
 
Kursus- og eksamensaktivitet, OB – Dansk: 
 
¤ Projekt i sprog og tekst-modul, modul 1 (efterår 2002): 
Den sproglige åbning i lyset af funktionel grammatik og funktionel tekstteori 
 
Kurser 1. modul: 
¤ Pragmatik ¤ Dansk Grammatik ¤ Svensk ¤ Norsk ¤ Skriftlig 6-timersprøve i sprog- og 
tekstanalyse 
 
¤ Projekt i litteratur-modul, modul 2A (efterår 2003): 
Jorden under Høje Gladsaxe – en romananalyse 
 
Kurser 2. modul: 
¤ Dansk litteratur 1560-1700 ¤ 1700-1760 ¤ 1760-1820 ¤ 1820-1880 ¤ 1880-1940 ¤ 1940-2000  
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¤ Ugeprøve i dansk litteratur ¤ Litteraturanalyse 
 
Kurser 3. modul: 
¤ Specialeseminar 
 
Kursus- og eksamensaktivitet, OB – Historie: 
 
¤ Projekt i moderne tid, Danmark/Norden efter 1750, modul 1 (forår 2003): 
Den kulturelle skandinavisme 
Vejleder: Michael Harbsmeier 
 
¤ Breddeværker, moderne tid, Danmark/Norden, periode 1750-1900, modul 1: 
 
- Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 10: Fra Reaktion til Grundlov. 1800-1850 (Olaf 
Olsen, red.). 
- Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 11: Det moderne gennembrud og dets mænd. 
1850-1900 (Olaf Olsen, red.). 
- Danmarks Historie – i grundtræk (Busck og Poulsen, red.) s. 185-240: Enevælde og reformer. 
1720-1848. 
 
¤ Dybdeværker, moderne tid, Danmark/Norden efter 1750, modul 1: 
 
- Anderson, Benedict: Forestillede fællesskaber – refleksioner over nationalismens oprindelse og 
udbredelse (oversat af Lars Jensen), Roskilde Universitetsforlag 2001. 
- Hvidt, Kristian: ”Skandinavismens lange linjer – udsigt over et forsømt forskningsfelt” in: 
Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, Letterstedska föreningen, hefte 4. Stockholm 
1994. 
- Stangerup, Hakon: Kulturkampen, bd. 1 og 2. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 
København 1946. 
- Østergård, Uffe: ”Norden – europæisk eller nordisk?” in: Den jyske historiker 69 og 70. Aarhus 
Universitetsforlag 1994. 
 
¤ Projekt i ældre tid, Europa/Verden før 1750, modul 2 (forår 2004): 
Ændringer i religiøse aktiviteter – Den engelske reformations betydning for kvinder 
Vejleder: Charlotte Appel 
 
¤ Breddeværker, ældre tid, Europa/Verden 1400-1700, modul 2: 
 
Arvidsson, Håkan og Tove Kruse: Europa 1300-1600. Roskilde Universitetsforlag 1999. 
Harrison, Dick og Marie-Louise Rodén: Europa 1600-1800. Roskilde Universitetsforlag 2001. 
Kamen, Henry: European Society 1500-1700. Routledge 1984. 
 
¤ Dybdeværker, ældre tid, Europa/Verden før 1750, modul 2: 
 
- 1) Duffy, Eamon: The Voices of Morebath – Reformation an rebellion in an English Village. Yale 
University Press 2001. 
 
- 2) a. Christiansen, Palle: Kulturhistorie som opposition. Jydsk Centraltrykkeri 2000, s. 164-209. 
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- b. Egholm, Liv: ”Mikrohistorie” in: Den Jyske Historiker nr. 85, 1999. 
- c. Harbsmeier, Michael: ”Mikrohistorie – et plaidoyer” in: Den Jyske Historiker nr. 85, 1999. 
 
- 3) a. Cressy, David: ”Purification, Thanksgiving and the Churching of Women in Post-
Reformation England” in: Past and Present nr. 141, 1993, s. 106-146. 
- b. French, Katherine L.: “Maidens’ Lights and Wives’ Stores: Women’s Parish Guilds in Late 
Medieval England” in: Sixteenth Century Journal 29, no. 2, 1998, s. 399-425. 
- c. Wiesner, Merry E: “Women and Gender in Early Modern Europe”. Cambridge University 
Press, 1993, s. 1-8 og 179-217. 
- d. Wiesner, Merry E: “Beyond Women and the Family: Towards a Gender Analysis of the 
Reformation” in: Sixteenth Century Journal 18, 1987, s. 311-321. 
 
- 4) a. Roper, Lyndal: Oedipus and the Devil. Witchcraft, sexuality and Religion in early Modern 
Europe, Routledge 1994, s. 1-52. 
- b. Sheils, W. J. og Diana Wood ed.: Women in the Church, Ecclesiastical History Society, vol. 10, 
Oxford 1990, s. 237-294, 303-325 og 335-345. 
 
Kursus- og eksamensaktivitet, Historie: 
 
1. modul: 
¤ Historisk teori og metode ¤ Informations- og litteratursøgning ¤ Historieformidling i 
projektsammenhæng (endags-seminar) ¤ Det moderne Danmark med fokus på den nationale 
identitetsdannelse og dansk politik i 1800tallet ¤ Auschwitz som kollektiv erindring ¤ Breddeprøve 
1750-1900 Danmark/Norden 
 
2. modul: 
¤ Reformationstiden i Danmark og Tyskland ¤ Breddeprøve 1400-1700 Europa/Verden 
 
3. modul: 
¤ Specialeseminar ¤ Breddeprøve historiografi 
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4.6. Summary 
This paper, which is the final part of my Danish language and literature studies and History studies, 
through which I attain Master degree, integrates the subjects Danish and History. Its starting point is 
the debate, which took place in Denmark in the 1990’s, that made a distinction between traditional 
political biographies and socio-cultural biographies. Two political and two socio-cultural from the 
1990’s are analysed applying literary analysis theory with the aim to investigate what in fact 
defined the relationship between the objects of the biographies and their time. Furthermore, the 
view on history of the four authors is taken into account. Similarities between the two types of 
biographies are discussed in relation to the constraints of the biography genre and the realistic novel 
genre while their differences are discussed in relation to the character of the depicted persons 
lifework. The paper concludes, that in practise the difference is not as large as the debate would 
have us believe. 
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